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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA: 
“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS DEL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL”. 
 
 
TOPIC: 
“DESIGN PROCESS OF A MANUAL OF PUBLIC PROCUREMENT 
SYSTEM FOR INSTITUTIONAL AND GOVERNMENT”. 
 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo investigativo recoge información necesaria de un tema transcendental que está 
rompiendo viejos paradigmas. El sistema la CONTRATACIÓN PÚBLICA en el Ecuador,   
involucra a entidades  contratantes, el sector privado y el INCOP como ente regulador 
quien da cumplimiento a la LOSNCP. Las entidades públicas están renovándose y entre 
sus objetivos está el mejoramiento de procesos, siendo una herramienta los manuales de 
procedimientos los que brindan orientación técnica y organizativa.  
 
Muchas organizaciones gubernamentales no cuentan con departamentos especializados en 
el tema es por ello que este manual brinda orientación en la aplicación de la normativa y 
conocimientos del uso del portal; además identifica procedimientos de contratación de 
acuerdo a sus montos, determina sus fases y propone una estandarización de procesos 
departamentales para su coordinación, buscando procesos de contratación  eficientes, 
transparentes y homologados. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
xiii 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thisincludesinformation necessaryinvestigative workof atranscendentalsubjectthatis 
breakingold paradigms. Theprocurementsystemin Ecuador, involvescontracting entities, 
the private sector andINCOPas regulatorwhoimplements theLOSNCP. Public 
bodiesarerenewed, and its objectives arethe improvementofprocesses, beinga toolprocedure 
manualswhichprovidetechnical and organizationalguidance. 
 
Many government departments have no expertise in the subject is why this manual 
provides guidance on the application of the rules and knowledge of using the portal, also 
identifies procurement procedures according to their amounts, determined stages and 
proposes a standardization departmental processes for coordination, seeking recruitment 
processes efficient, transparent and approved. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La administración pública organizativamente está cambiandoen busca de la eficiencia que 
era común encontrarla en el sector privado. En el pasado la burocracia, los trámites 
engorrosos, la demora de procesos, los altos costos, el mal servicio, la corrupción fue la 
tónica común. Actualmente se han minimizado estos aspectos pero no han sido resueltos. 
 
 Las Entidades públicas se deben comprometer más con el cambio no solo de sus 
estructuras, más biende un proceso sistémico, pasando de estructurasorganizativas 
verticales de departamentos a planas u horizontales incorporando macro procesos y 
procesos, el uso de tecnologías para agilitar trámites, la administración por resultados, la 
transparentación de la información. Estos matices han direccionado los cambios y uno de 
ellos es la Contratación Pública en la actualidad ecuatoriana 
 
Nuestro país a partir del 2008 ha adaptado un sistema de contratación que en países como 
Chile, México, Colombia, entre otras naciones ya fueron adoptadas con bastante éxito; en 
nuestro caso particular antes de la aplicación de la ley, existían diversas leyes que 
regulaban por separado las obras, las consultorías, la adquisición de bienes se lo realizaba 
de acuerdo a reglamentos internos de cada entidad, dando libertad para cometer ilícitos y 
rudimentarios procesos de contratación sin ningún tipo de homologación, control y 
carencia de principios socioeconómicos. 
 
Después de 4 años de la aplicación de la normativa, el uso del Portal de Contratación 
Pública y de los cambios pertinentes, se hace necesario un diagnóstico que nos permita 
conocer el sistema, los procesos de contratación, sus montos, las faces, procedimientos 
administrativos para determinado proceso de compra, orientandode esta forma a los 
encargados de gestionar lasadquisiciones en las instituciones del Estado. 
 
Esta investigación pretende entregar a los profesionales de las EntidadesPúblicas un 
manual de procesos y procedimientos administrativos estandarizados sobre el actual 
Sistema de Contratación Pública para que sirva de guía y orientación a los encargados de 
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manejar los diversos procesos de contratación en las Entidades Contratantes pero para 
hacerlo es necesario primero conocer al Sistema, es por ello que en primera instancia se 
desarrollará un estudio se hace necesario describirlos previamente a la aplicación del 
Manual, principalmente por que el conocimiento es el punto de partida, Y para poder 
contratar con estándares de eficiencia cumpliendo con la normativa. Para el beneficio de 
las Entidades y contribuyendo con lo que demanda el Estado.  
 
Los procedimientos tienen distinto proceder y dependen de  una cuantía para contratar, son 
estos de régimen común y especial que se analizarán oportunamente; el primero de ellos  
es el más utilizado por las Entidades Contratantes por el número de operaciones; mientras 
que el segundo régimen es estratégico para Estado por volumen de contratación o por 
temas especiales. 
 
Para la elaboración del presente manual,se identificaronprocesos y procedimientos 
administrativos comunes que realizan la diversas instituciones del Estado, casos tan 
particulares conceptualizaciones,  elaboración de pliegos, integración de comisiones 
técnicas o de apoyo, cuales son las montos o cuantías, flujogramas administrativos para 
aplicar determinado proceso, cuales son losdepartamentos que deben manejar determinado 
proceso, cual es la estructura de portal del Incop, etc. 
 
La estandarización de dichos procedimientos es procedente, debido principalmente que 
requieren del manejo adecuado de las distintas áreas administrativas como lo son: la 
dirección, el área de compras –  adjudicaciones, el departamento jurídico, el departamento 
financiero, la bodega o proveeduría, el Incop.Resulta importante destacar la interpretación 
de este manual, para que se pueda aplicar a las necesidades de cualquier entidad públicaya 
que se recogen procedimientos administrativos estandarizados basados en la normativa 
 
Se identificó que el Incop que el 50% de entidades públicas, aun no manejan sus 
contrataciones bajo este sistema o no están registrados, y de las que aplican el 50% no 
dispone de un manual de procedimientos para la contratación pública. 
 
Este documento investigativo se encuentra dividido de la siguiente manera: 
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En el primer capítulo explica diversos factores que han hecho de la contratación pública un 
problema en el pasado, temas como la corrupción, cambio de paradigmas. Además se 
indica mediante cuadros estadísticos y gráficos la situación económica actual luego de la 
aplicación del SNCP, a que sector esta direccionado, y otros puntos de interés.   
 
En el segundo capítulo, se hace necesaria una descripción del SNCP, su normativa, 
conceptos, principios, la identificación de procesos de contratación y una breve descripción 
del portal como la herramienta del sistema. 
 
El tercer capítulo presenta un diagnóstico previo a la propuesta de un manual de procesos, 
en este capítulo se recopila información interna y externa de los ambientes, y la aplicación 
de la investigación de campo que sustenta la realización de dicho manual, así también una 
análisis FODA que provenga de la investigación generalizada y de campo. 
 
En el cuarto capítulo se realiza la propuesta, con la característica que sea un manual 
sencillo, con información relevante de los procedimientos administrativos aplicados a los 
procesos de contratación de régimen general siendo estos los más requeridos actualmente 
en las Entidades Contratantes por el número de procesos, donde se conocen sus requisitos, 
se presenta unacaracterización general del procesos de adquisiciones en Entidades 
Contratantes, sus faces preparatorias, precontractuales y contractuales, reconocimiento de 
los departamentos, diagramas de flujos por cada proceso. 
 
El manual también constituirá una fuente de información y orientación para aquellas 
personas que  inicien en este conocimiento, considerando que la  contratación actualmente  
es una necesidad y el estar fuera de este sistema es estar al margen de la Ley. 
 
 El último capítulo es un compendio del trabajo en el que se exponen las conclusiones y 
recomendacionesprincipales en el desarrollo de este trabajo investigativo. 
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CAPITULO I.- GENERALIDADES 
 
1.1 Generalidades 
1.1.1 Antecedentes   
 
La modernización del Estado ahoraexige resultados a las entidades que son del sector 
público así también al recurso humano, es por ello que se van adoptando nuevas 
herramientas y normas que haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (las TIC’s). Esta modernización obliga a cambiar estructuras organizativas 
para mejorar los macro procesos y los procesos para lo cual se hace uso de técnicas de 
gestión por procesos y la estandarización de procedimientos nos permiten alcanzar estos 
objetivos. 
 
Los procesos de tendencia hacia la justicia y la equidad han permitido que el Estado se 
adapte a nuevos cambios de políticas públicas sobre todo ahora que se cuenta con un Plan 
Nacional de Desarrollo, donde las estas políticas se deben complementar y aplicar para 
alcanzar el Buen Vivir que se aprobó en la Constitución de Montecristi. 
 
Las prácticas inescrupulosas, y poco eficaces para conseguir sus objetivos donde los 
grandes grupos empresariales eran los más beneficiados al contratar con el Estado y ni 
siquiera habían políticas de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) que generan el 70% de la fuerza de empleo, pese a sus desventajas frente a los 
grandes capitales, la desventaja de competir regionalmente con nuestros costos de 
producción, la excesiva fuga de divisas, por eso es importante destacar el aporte que 
brindan al desarrollo local y nacional las Mipymes, justificándose plenamente al sector 
económico a quien va dirigido este sistema de contratación. 
 
Este sistema permite vender bienes y servicios al Estado, el clima económico ha mejorado 
donde la  dolarización constituye un imán de desarrollo pero existe desproporción si vemos 
que nuestros microempresarios no logran competir con los grandes capitales, tecnologías, 
subsidios extranjeros, costos de producción altos. Es por ello que se debe alentar la 
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inversión local crear ventajas competitivas, priorizar el consumo local, dar márgenes de 
preferencia, priorizar las ferias inclusivas.  
La Constitución definió las nuevas normas, que en la actualidad hoy gobiernan el destino 
de los ecuatorianos, con la creación de un nuevo marco jurídico idóneo para aplicar 
cambios necesarios en la política económica es así que en su Art. 288 dentro del Título 
Régimen de Desarrollo, Capítulo IV que hace mención de la Soberanía Económica nos 
dice “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 
responsabilidad ambiental y social. Se priorizan los productos y servicios nacionales, en 
particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas”1  basados en este mandato se debían fortalecer la 
normativa reguladora y dar al Instituto Nacional de Contratación Pública su jurisdicción 
para administrar el sistema de Contratación Pública. La Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, expedida en el Registro Oficial No. 395 de 4 
de agosto de 2008, constituye el Sistema Nacional de Contratación Pública integrado por 
un cuerpo normativo y una entidad reguladora el Incop con el objetivo de que en el país 
exista un órgano rector que lidere la gestión transparente de la contratación pública, 
optimice los recursos del estado y dinamice el desarrollo productivo de país  
 
Esta Ley es una compilación de anteriores normativas dispersas, presentándose más 
consecuente con los planes de desarrollo y principios concisos adaptándose a la realidad 
nacional. Es por eso necesario su conocimiento y buen uso; donde los funcionarios 
públicos deben cumplir con la norma como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, manejo de procesos eficientes y sobre todo enaltecer valores éticos y 
morales. 
 
1.1.2  Moral y Ética en el Ámbito Gubernamental 
 
La ética es una disciplina filosófica que estudia la moral del hombre en la sociedad 
iniciándose desde la agrupación de hombre en sociedades  necesitando desarrollar una serie 
de reglas que permita regular la conducta  frente a otros miembros de la comunidad, siendo 
la moral una constante de la vida humana. Según Máynez “la Ética es, o puede ser 
normativa en cuanto que, al llevar a la conciencia del hombre las directrices que han de 
                                               
1
http://www.asambleanaciónal.gov.ec/documentos/Constitución-2008.pdf 
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orientar su conducta, influyen en sus decisiones de su albedrio, convirtiéndose de manera 
mediata, en factor determinante de la acción humana” (Escobar, 2003) 
 
“Lo legal no siempre es lo honrado o lo justo” (Antonio López Vera, 2008). Ciertamente, 
debe colocarse, sobre las reglas y la legalidad que, ser honrado no es sinónimo de ser 
cumplidor de la legislación vigente, ser una persona honrada supone responsabilidad, 
compromiso, esfuerzo y sobre todo coherencia donde la honestidad, la honradez, la 
integridad, exige decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con 
la vida cotidiana, cumplir con la norma y demostrar transparencia. Por lo tanto, una 
persona honrada y justa, es una persona que manifiesta coherencia entre lo que dice y 
piensa, y lo que realmente hace. No se trata de criminalizar si no de concientizar. 
 
La honradez la necesitamos imperiosamente sin la honradez no pueden funcionar, las 
empresas, los negocios, los sindicatos, los tribunales, las asociaciones ciudadanas, las 
instituciones, las familias, ni el mismo Estado porque la función pública burocrática se 
construye como un discurso de integridad, un sistema de significado que trata de explicar 
qué es la ética pública, en este ámbito específico.  
 
Este discurso de integridad se fundamenta en los valores de la práctica burocrática que 
implica los ejes de la probidad, es decir la honradez en el manejo de recursos públicos; y, 
juego limpio, que quiere decir el predominio del interés general sobre el particular por lo 
delicado del tema no es posible demostrar las prebendas, los sobreprecios, las 
negociaciones por debajo de la mesa o el abuso del poder  en el tema de contratación 
pública. 
 
Sin honradez es imposible conseguir el bien común, “Son derechos del hombre: la libertad, 
la seguridad, la prosperidad y la igualdad. La felicidad general, que es el objeto de la 
sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos” y "El sistema de gobierno más 
perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad 
social y mayor suma de estabilidad política." (Simón Bolívar). 
 
La injusticia que atenta contra la dignidad humana la detectamos en seguida y la 
combatimos decididamente, porque es más fácil identificar lo que es justo y lo injusto 
mediante el juicio crítico y el modo de ser ético expresado en los actos de la cotidianidad 
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lamentablemente esto fue una despreocupación en nuestro pasado. Por ello, la indignación 
contra la injusticia es una de las actitudes éticas más saludables. De la sana rebeldía contra 
la injusticia flagrante debe alzarse una protesta enérgica en todos los espacios y escenarios 
en donde se evidencien los actos de injusticia. 
 
“La honradez es uno de los pilares fundamentales de la ética civil. En una sociedad, donde 
la corrupción abunda, solamente la honradez indica credibilidad, condición básica para la 
carrera civil de los funcionarios del Estado”2. Por ello se podría justificar los cambios en la 
nueva Ley de Servicio Público (LOSEP) para mitigar la corrupción. 
 
1.1.3  La Corrupción: Costos y Estrategias para su prevención 
La corrupción se encuentra íntimamente relacionada con la intervención del gobierno no 
solo en la economía sino también en sus aspectos éticos y morales. Por ejemplo, una de las 
mayores fuentes de corrupción reside en las aduanas donde algunas empresas privadas 
ofrecen coimas a los funcionarios aduaneros para pagar menos aranceles en la mercadería 
importada, Otro ejemplo podría ser la adjudicación a dedo  de  “x” proceso de licitación, 
que realizaban algunas instituciones del Estado, favoreciendo intereses personales y no los 
intereses del gobierno o del bien común. A continuación hago mención a 2 casos 
específicos: 
 Irregularidades en la contratación de obras civiles en el Trasvase de Aguas La 
Esperanza-Poza Honda.  
En el proceso de licitación y adjudicación de la obra, en su fase precontractual se 
descalifica irregularmente a seis empresas de nueve participantes. Posteriormente se 
desecha el crédito japonés para tal obra y se adquiere otro mucho más caro. Este proceso 
cuenta con la absoluta aprobación de la Procuraduría General del Estado y de la 
Contraloría General del Estado por los intereses políticos y económicos envueltos
3
. 
 Caso Mochila Escolar 
En el periodo presidencial del 1996 -1998 se debió haber convocado a un proceso de 
licitación para contratar a la empresa que estaría encargada de la entrega de mochilas y 
                                               
2
  LONGO, Francisco. Servicio Civil y Ética Pública. Panel de Ética pública y desarrollo institucional. Madrid, Nov. 2004. 
3
 http://www.matpic.com/esp/varios/corrupción_ecuador.html 
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útiles escolares, donde estuvieron involucrados fondos y créditos del exterior, omitiendo 
procedimientos necesarios para la firma de un decreto de emergencia del sector educativo 
en aquel entonces. 
 
Se podrían analizar un gran número de casos expuestos a la luz pública, pero el objetivo es 
demostrar en breves rasgos la corrupción en la contratación pública,  muchos de ellos  no 
cuantificables, pero es necesario enunciarlos pues un principio de la contratación pública 
actual es reducir la corrupción en las escalas gubernamentales al transparentar sus 
procesos. “La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar 
fondos destinados en principio para el desarrollo, debilitar la capacidad de los gobiernos 
para prestar servicios básicos, alimentar la desigualdad y la injusticia y desalentar 
inversión y la ayuda extranjeras”.4 
La honestidad y la verdad son valores reconocidos en una sociedad por considerarse 
moralmente superiores. En lo económico, se ha comprobado hasta la saciedad que los 
hombres pueden crear bienestar y abundancia sin dejar de ser buenos y virtuosos. La 
corrupción, al contrario, es un comportamiento que cambia la naturaleza de las cosas, la 
degrada, la vuelve mala. Hay una definición de corrupción que usa frecuentemente el 
Banco Mundial y vincula la corrupción con la existencia del sector público, con el abuso 
del poder. El tipo de corrupción –a veces sutil, otras abierta y desvergonzada- que se 
genera en el sector público, producto de las maniobras políticas conlleva profundas 
consecuencias en el tejido institucional de un país, lo debilita en forma tal que sus 
ciudadanos desconfían de todo y de todos y reniegan de la ley que no les merece el menor 
respeto porque es violada constantemente por sus propios gobernantes. En ese sentido, 
según el reporte 2007 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de un total de 180 
países y territorios, Haití, Venezuela y Ecuador son los países latinoamericanos que se 
consideraban los más corruptos; a pesar de que este pudiera haber sido un informe 
subjetivo y sesgado principalmente por que recogen información de sondeos en países de 
los que se extraen menos fuentes y las consultoras son privadas, sin embargo se lo ha 
considerado.“En el año 2011 el Ecuador obtuvo por su parte una calificación de 2,7, lo que 
lo sitúa en el noveno puesto de países más corruptos en el hemisferio, el séptimo en 
América Latina y el 62 a escala mundial. No obstante, el país obtuvo 0,2 puntos más que 
                                               
4
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción por la Asamblea 
General. 
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en 2010, cuando su puntaje fue de 2,5. Para 2011, el país se ubica en el lugar 120 del 
Rankin mundial (de mejor a peor)”.5 Estos datos avergüenzan a cualquier ecuatoriano, no 
todos somos corruptos, pero este mal hay que erradicarlo de a poco y debe venir de cada 
persona. 
 La decadencia de los últimos gobiernos, también fue por los casos continuos de 
corrupción es por ello que no terminaron sus periodos, siendo derrocados en algunos casos. 
La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, es la acción y el efecto de 
corromper por tanto es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, 
perversión y desmoralización. Aplicando tales acepciones al campo social o político y para 
efectos didácticos, decimos que corrupción es el acto a través del cual un funcionario 
público violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses 
particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros.   
Se obtienen beneficios mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos 
públicos o por la fortuna privada del particular que genera el enriquecimiento ilícito del 
funcionario. La corrupción, como alguien dijo, es el matrimonio entre un corruptor y un 
corrupto y el ánimo de lucro, que es propio de las actividades de la empresa privada y 
perfectamente legítimo, no valida el uso de mecanismos truculentos para obtener réditos 
inmorales a costa de la administración pública. 
En el fondo la corrupción puede convertirse en un problema cultural, el marco formativo y 
conductual predominante en nuestras sociedades, en unas más y en otras menos, es el 
individualismo, el consumismo, la carencia de valores, el afán por el poder, la codicia, un 
exitismo económico reflejado en un "tanto tienes tanto vales" y el débil compromiso con lo 
público y con el bien común. 
 
Los impactos económicos de la corrupción se ramifican en muchas áreas del sistema 
económico. La primera área que se ve afectada son las decisiones de los productores 
respecto del esfuerzo productivo y el tipo de objetivos de producción que se persiguen. 
Adicionalmentese distorsionan las decisiones de inversión y la producción de largo plazo. 
Una segunda área afectada es el funcionamiento administrativo del Estado, pues los 
funcionarios corruptos desarrollan mecanismos de preservación que erosiona la capacidad 
de gestión pública.  
                                               
5
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-septimo-en-corrupción-en-la-region-518422.html 
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Sin embargo para prevenir la corrupción se pueden implementar y fortalecer varias 
políticas administrativas de control y de carácter coercitivo: 
 
a) Normativa clara. 
b) Sistemas de control confiables. 
c) Sanciones duras y castigos severos para los infractores, debidamente comprobados. 
d) Declarar acción ciudadana para cuidar y proteger los recursos nacionales que están 
en el gobierno. 
e) Generar espacios abiertos al público para denuncias de irregularidades. 
f) Protección de los ciudadanos que denuncian las irregularidades. 
g) Constitución y fortalecimiento de comisiones anticorrupción. 
El actual sistema de contratación tiene algunos de los ingredientes necesarios para mitigar 
la corrupción como una normativa, un sistema común, sistemas de veedurías dado que todo 
proceso queda documentado en el portal.  
 
A pesar de lo expuesto existen formas de direccionar los contratos para que exista un 
ganador específico es ahí donde puede robustecerse la veeduría ciudadana denunciar 
ilícitos. La Contraloría también debe actuar y cumplir la misión encomendada. 
 
1.1.4  La Corrupción desde una Perspectiva Económica 
Los impactos económicos de la corrupción se ramifican en muchas áreas del sistema 
económico la primera área que se ve afectada son las decisiones de los productores 
respecto del esfuerzo productivo y el tipo de objetivos de producción que se persiguen. 
Adicionalmente, como se describe más abajo, se distorsionan las decisiones de inversión y 
la producción de largo plazo, una segunda área afectada es el funcionamiento 
administrativo del Estado, pues los funcionarios corruptos desarrollan mecanismos de 
preservación que erosiona la capacidad de gestión pública. Más aún, la corrupción incide 
en los procesos de toma de decisiones del Estado distorsionando la asignación de recursos. 
 
La corrupción distorsiona los incentivos en los cuales opera la empresa privada reduciendo 
la eficiencia económica; cuando se percibe la posibilidad de corromper a un funcionario 
público, hay un desvío de recursos desde actividades productivas hacia aquellas 
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denominadas de búsqueda de renta, las que no aumentan el bienestar de la sociedad; así, 
los negocios más productivos no dependen de la competitividad de las empresas sino de su 
capacidad de influir en los responsables de tomar las decisiones sobre la regulación o el 
destino de los fondos públicos donde la toma de decisiones en el sector público puede ser 
dramáticamente adulterada cuando los servidores públicos son corruptos.  
 
Por un lado, la corrupción suele llevar a la aprobación de proyectos públicos basados en la 
capacidad que tiene el funcionario corrupto de extraer beneficios del mismo y no a su 
necesidad social. Prueba de ello es la tendencia en los países en desarrollo a financiar 
megaproyectos de infraestructura de dudoso valor social usualmente llamados “elefantes 
blancos” llevando a decisiones de inversión y tecnología inadecuadas. Por otro lado, 
cuando las decisiones no son honestas, se tiende a la falsificación de la información y los 
datos que hace difícil la planificación e implementación de las políticas económicas.  
 
Finalizando este tema la corrupción lleva una pérdida de confianza en la capacidad del 
gobierno para implementar las políticas económicas donde la población acepta y apoya 
políticas públicas cuando los funcionarios públicos son competentes, imparciales, y actúan 
de manera honesta. Por el contrario, cuando el Estado es corrupto, apoyar una política o 
cumplir una normativa es generalmente menos beneficioso para los individuos que pagar 
un soborno produciéndose un equilibrio de no-cooperación entre los individuos donde es 
más beneficioso individualmente aceptar la corrupción. 
 
El actual sistema de contratación, ha tratado de justificar y documentar los procesos de en 
la actualidad para sobornar o ser un funcionario corrupto, es algo complicado, pero no 
imposible, la ley ha clarificado el camino y el reglamento ha normado usando la tecnología 
de la información para administrar globalmente las compras del sector público, en el que se 
debe sustentar tal acción o cual procedimiento, así como la documentación pertinente para 
que cualquier persona o veedor ciudadano verifique determinado proceso.  
 
1.1.5  Ausencia de una Política Nacional en la Contratación Pública 
  
Existió intentos de normar un sistema de que se llamó Contratanet existía poca regulación 
y no había un horizonte claro ni planificación estratégica a nivel nacional, el siguiente 
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gráfico resume en forma global algunos detalles importantes de la situación en la que se 
encontraba la contratación de obras, bienes y servicios. 
 
ANTECEDENTES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
 
Fuente: Presentación del curso del SNCP| 
Gráfico No. 1 
 
 
Según el sistema de información electrónica Contratanet, en el 2003 Ecuador tiene un 
sistema centrado en el control, tampoco existe una institución rectora le falta información 
confiable y en línea presentando trámites costosos para todos los participantes sin 
principios ni normas excluyéndose a las Mipymes. Aunque en ese año ya se contaba con 
intenciones de normar la contratación pública, existía la ley y su reglamento que luego de 
perfeccionarlo y argumentarlo llegó a Montecristi en el 2008 para su aprobación.  
Ciertamente hubo poco interés y ausencia de compromiso para regular y democratizar la 
contratación, a continuación se indican algunos de ellos. 
 Deterioro de valores éticos y morales 
 Bajo índice de cultura política y educación en general sobre el tema 
 Escasa participación ciudadana en la vida pública ecuatoriana que sirva de control 
 Centralización administrativa y engorrosas tramitaciones 
 Poca transparencia en la información 
 Baja calificación ética y técnica en la dirigencia política 
 Una impunidad recurrente en una administración de justicia cuestionada y falta de 
credibilidad, que alienta la corrupción. 
 Ejercicio de controles institucionales sin independencia, con escaso 
profesionalismo y totalmente politizado. 
Dirigido a obra no 
a bienes servicios 
y consultorías 
Sin planificacion 
institucional 
Obligatoria 
Sin uso de 
tecnología 
Inexistencia de 
control social 
Onerosos y 
complicados para 
el proveedor 
Dispersión 
normativa 
Reglamentación 
autónoma como 
regla general 
Registro de 
proveedores no 
regulados 
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1.1.6  Nuevos Paradigmas en la Contratación Pública 
Paradigma es un término que se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y 
valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que 
responde a esa percepción, es por ello que para identificar un cambio de paradigmas de la 
compras públicas, debemos de mirar atrás y comparar con el presente y además tener una 
percepción del tema. 
La contratación de bienes y servicios por organismos gubernamentales proporciona los 
insumos necesarios que permiten a los gobiernos suministrar servicios públicos y cumplir 
con su misión. Los sistemas de contratación pública repercuten de forma significativa en el 
uso eficiente de los fondos públicos y, en términos más generales, en la confianza pública 
en los gobiernos. El logro de una buena relación entre calidad y precio, el acceso público a 
la información relativa a los contratos públicos, y las oportunidades equitativas para que 
los proveedores compitan, son requisitos esenciales de un sistema eficiente de contratación 
pública que anteriormente no se daban por la arrogancia de nuestros gobernantes, intereses 
de los grupos de poder, normativa dispersa, y por supuesto la corrupción. 
Anteriormente no existía siquiera un Plan Nacional de Desarrollo donde las Mipymes 
locales tengan preferencia, existía fuga de capitales al exterior por el marcado capitalismo, 
ni siquiera se hablaba de economía popular y solidaria, no se priorizaban ferias inclusivas 
ni compras corporativas, no se priorizaba el producto nacional.    
Hoy en día las instituciones públicas están obligadas a una planificación de compras que lo 
realizan anualmente a través del Plan Anual de Contratación (PAC), en donde los 
proveedores pueden también planificar su producción y basados en la libre competencia 
ganar las licitaciones o contratos con el estado, las leyes y otras normas han aportado con 
nuevos retos y cambios de paradigmas como son los siguientes: 
 Visión sistémica de la contratación pública. 
 Homologación de toda la contratación pública. 
 Institucionalización de la contratación pública. 
 Transparentar todo proceso de contratación pública. 
 Herramientas informáticas para la contratación. 
 Planificación de la contratación y vinculación con el presupuesto institucional. 
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 Un registro único de proveedores. 
 Participación de la producción nacional en la contratación pública. 
 Eliminación de exoneraciones. 
 Inclusión de mecanismos de asociación y compra corporativa. 
 Simplificación y modernización de procedimientos. 
 Control y seguimiento del Sistema Nacional. 
Estamos frente a un paradigma dominante, refiriéndose a los valores o sistemas de 
pensamiento en nuestra  sociedad, este tipo de paradigma son compartidos por el trasfondo 
cultural de la comunidad y por el contexto histórico del momento. Las siguientes son 
condiciones que facilitan el que un sistema de pensamiento pueda convertirse en un 
paradigma dominante. 
 Organizaciones profesionales que legitiman el paradigma    
 Líderes sociales que lo introducen y promueven. 
 Periodismo que escribe acerca del sistema de pensamiento, legitimándolo al mismo 
tiempo que difunden el paradigma. 
 Agencias gubernamentales que lo oficializan. 
 Educadores que lo propagan al enseñar a sus alumnos. 
 Conferencistas ávidos de discutir las ideas centrales del paradigma. 
 Grupos de derechos que acuerden con las creencias centrales del paradigma. 
 Fuentes financieras que permitan investigar sobre el tema. 
La contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) constituye 
un paradigma del cual se comenta, y que está motivando cambios importantes en el país, 
ya cumple con las condiciones enmarcadas dentro de un paradigma dominante, no se sabe 
hasta cuándo, tal vez de un momento otro puede desaparecer, dependiendo de la 
sostenibilidad en el tiempo, de la adopción de estructuras planas, de que el sistema 
informático siga su funcionamiento, de que los funcionarios públicos cumplan lo que 
dispone la Ley, del conocimiento de los funcionarios públicos sobre el tema, de la 
oportunidad de competir bajo parámetros de inclusión y de la necesidad de contratar bienes 
o servicios por parte las Entidades (empresas públicas, ministerios, gobiernos seccionales, 
etc.). Requisitos indispensables para que el sistema se acentúe y mejore continuamente. 
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1.2.  Análisis Económico del SNCP 
Nuestra economía pasó del modelo de economía social de mercado a la economía social y 
solidaria, nuestra Constitución en su Capítulo IV, sobre Soberanía Económica, en el Art. 
283 define “El sistema económico como uno de carácter social y solidario; reconoce al ser 
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 
buen vivir”6.   La concreción del Plan, en esta primera fase de acumulación, se realiza a 
través de 12 objetivos nacionales; uno de ellos trata la construcción del sistema económico 
social y solidario. Las políticas y acciones en este objetivo se centran en potenciar la 
actividad y productividad de las Mipymes y los actores de la economía popular y solidaria 
y articularlos a la compra pública; desconcentrar el mercado de comercialización de 
alimentos; potenciar y garantizar la soberanía alimentaria; impulsar el desarrollo de los 
sectores estratégicos; diversificar las exportaciones y reducir las importaciones; entre otras. 
 
El presupuesto no sólo es un ejercicio contable, es uno de los principales instrumentos de 
gestión de un gobierno que evidencia sus prioridades y cómo se asignan los recursos. “El 
presupuesto es una herramienta fundamental para contribuir a cubrir la brecha entre la 
dimensión formal de los derechos y su aplicación efectiva a través de las políticas públicas 
y   responderá a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (Constitución Art. 293), 
y como veremos posteriormente, las cuantías en los proceso de contratación dependen de 
dicho presupuesto. Nuestra Constitución establece que “Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizan los productos y servicios nacionales en particular los provenientes de la economía 
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”7 
 
Justificándose de cierta manera la inversión socialy la gran cantidad de recursos en 
infraestructura u obras civiles, bienes y servicios, medicinas debido principalmente a la 
gratuidad de la salud y educación que la Constitución y las leyes, así lo establecen. 
 
                                               
6
Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 283 
7
Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 288 
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Para tener una idea del  Sistema de Compras Públicas, y antes de iniciar su descripción se 
presenta unos datos macro económicos que nos permiten conocer la actualidad el 
tratamiento  macro con relación al monto de contratación pública. 
 
Fuente: Informe Anual SNCP 2011  
TablaNo. 1 
 
La contratación pública, está representando en el año 2011 más del 40%, del Presupuesto 
General del Estado, y aunque no se incluyen estadísticas históricas de estas dos variables, 
se trata del rubro más alto de nuestra historia, se debe principalmente a la política 
económica que se ha implantado en nuestro país. En la Tabla No. 1 observamos, además 
del monto de contratación que es del 15% del PIB que existe un descuento que es la 
publicación; siendo este una agrupación de montos de contratación basados en la 
contratación por régimen especial. Mientras que el PIB constituye todo lo que es país 
produce como bienes productos o servicios en un periodo de tiempo determinado. 
 
La eficiencia del gasto, la optimización de los recursos y el control presupuestario, 
permiten a las compras públicas ser un mecanismo tecnológico eficaz para conseguirlo, y 
una herramienta que tienen los empresarios nacionales para su progreso.  Cumpliéndose 
con varios de los principios que van de la mano con las normas y los planes de desarrollo 
de las instituciones del estado, este sistema implantado hace más cuatro años tiene 
resultados económicos como ahorro por la rebaja obtenida luego de generarse un 
determinado proceso de contratación, veamos unas cifras generales. 
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MONTOS TRANSACCIONADOS 
AÑO PRESUPUESTO VALOR 
REBAJA 
PRESUPUESTARIA 
% DE REBAJA 
PRESUPUEST. 
2008 109997229 100593301 9403927,5 8,55% 
2009 678362463 563420266 114942197 16,94% 
2010 1634553354 1294926776 339626578 20,78% 
2011 348487952 297226555 51261397,6 14,71% 
TOTAL 2771400998 2256166898 515234100 18,59% 
Fuente: Revista Electrónica Edición 1 Mayo 2011 
TablaNo. 2 
Esta información sobre los montos transaccionados nos indica que existe un porcentaje de 
rebaja que promedia el 15.25% al presupuesto, lo que permite realizar más inversión 
pública con esta rebaja. 
 
PROPORCIONES DE REBAJA PRESUPUESTARIA. (ANUAL) 
 
Fuente: Revista Electrónica, Edición 1 Mayo 2011 
Grafico No. 2 
 
Nuestro país ha optimizado sus recursos, se llevaron a cabo 152.225 procesos de 
contratación pública entre subastas (inversa con puja y con negociación), licitaciones, 
concursos públicos, cotizaciones, menor cuantía, publicación, contratación directa, lista 
corta, licitación de seguros y catálogo electrónico, con un total de 136.580 proveedores 
registrados. A través de la Subasta Inversa Electrónica, que constituye  el proceso de 
contratación más utilizado dentro de las Entidades Contratantes  con 29.000  casos sólo 
considerando el 2011 y 188 millones en rebajas presupuestarias esta información está dada 
basada en los procesos adjudicados
8
.  
 
 
                                               
8
Informe Anual de Evaluación del SNCP, Pág. 16. 
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REBAJA PRESUPUESTARIA 
Total Presupuestado 10.197.930.319,84 
(-) Publicación 4.696.690.403,26  
(=) Base Calculo Rebaja Presupuestaria 5.501.239.916,58  
Rebaja Presupuestaria 340.560.626,04 
 Rebaja Presupuestaria 6,19% 
Fuente: Portal del INCOP, Estadísticas, rebaja presupuestaria 2011 
Tabla No. 3 
 
Se ahorrado en el más de 515 millones de dólares de rebaja presupuestaria entre agosto del 
2008 y abril del 2011. Según últimos reportes  son unos 800 millones “Así lo informó el 
director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, argumentando que esa 
cifra solamente corresponde a rebajas presupuestarias, no obstante, el ahorro superaría los 
mil millones de dólares si se toma en cuenta la disminución del tiempo que le tomaba a las 
entidades en el pasado realizar alguna contratación, proceso que tomaba entre 6 meses a un 
año”9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal INCOP, Estadísticas, Proveedores                 Fuente: Portal INCOP, Estadísticas, Contribuyentes  
Grafico No. 3      Gráfico No. 4 
 
En los dos gráficos (3-4), nos muestra el número de proveedores registrados y habilitados 
durante los  3 últimos años, en los que notamos que por lógica el 2008 fue un buen inicio 
de proveedores registrados sobre los 10.000 y 7000 habilitados, que el trascurso de los 
años posteriores ha ido descendiendo estabilizándose en un promedio de 4000 y 2000 
respectivamente. El siguiente gráfico demuestra que de los proveedores el sector de mayor 
participación es la microempresa con un 79% de participación lo que nos indica ha con 
                                               
9
 EL Ciudadano, P. A Presidencia de la República, 4 de agosto del 2011 
Proveedores habilitados  
 
Contribuyentes habilitados 
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claridad que este sector es el que prioriza este sistema por razones  ya mencionadas y que 
se argumentarán oportunamente. 
DISTRIBUCIÓN PROVEEDORES HABILITADOS 
 
Fuente: Portal INCOP curso/presentación SNCP 
Gráfico No 5 
 
 
RESUMEN DE PROCESOS EN EL 2011 
Tipo de procesos 
N° 
Proceso 
Presupuesto Adjudicación 
Rebaja 
Presupuestaria 
% Rebaja 
Presupuesta
ria 
Subasta Inversa Electrónica  
con Puja 14888   751.527.524,53   609.394.201,11   142.133.323,42 
18.91 
Subasta Inversa Electrónica  
Con Negociación 
13782   615.967.046,32   569.892.330,40   46.074.715,92 7.48 
Licitación 570   2.054.792.244,12   1.966.313.867,33   88.478.376,79 4.31 
Concurso publico  81   204.181.784,70   195.997.252,01   8.184.532,69 5.11 
Cotización 2839   678.413.666,11   643.732.556,50   34.681.109,61 4.01 
Menor Cuantía 25225   683.678.165,75   681.931.390,27 $ 1.746.775,48 0.26 
Publicación 62624   4.696.690.403,26   4.696.690.403,26   0,00 0.00 
Contratación directa  7058   122.139.492,89   119.640.001,32   2.499.491,57 2.05 
Lista corta  733   99.706.626,02   98.139.479,09   1.567.146,93 1.57 
Licitación de Seguros 269   92.684.711,48   77.489.557,85   15.195.153,63 16.39 
Catalogo Electrónico 24156   198.148.654,66   198.148.654,66   0,00 0.00 
TOTAL 152225 10.197.930.319,84 9.857.369.693,80 340.560.626,04 3.00 
Fuente: Portal del INCOP Estadísticas, Resumen de Procesos 
Tabla No 4 
Basados en el número de procesos tenemos que la publicación constituye en el proceso 
más utilizado, pero hay que informar que la publicación no es un proceso de contratación, 
lo conforman procesos dinámicos que el Incop pública como proceso administrativo es 
considerado un método de rendición de cuentas de las instituciones públicas y está más 
relacionado con el procesos bajo régimen especial, en donde agrupa el tipo de contratación 
ínfima cuantía, giros de negocios y todos los que hacen referencia a régimen especial. 
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VOLUMEN POR NUMERO DE PROCESOS 
 
Fuente: Informe Anual INCOP 2011, Pág. 13. 
Gráfico No. 5 
 
El porcentaje por volumen de procesos resulta la publicación que puede traducirse a 
procesos por régimen especial  que va dirigido a ciertos productos estratégicos. El Sistema 
Nacional de Contratación Pública SNCP da preferencias a las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de preferencia nacionales, otorgándoles márgenes de participación 
nacional, siendo uno de los puntales dinamizadores de las economías locales, que genera 
riqueza, promueve la competitividad, fomenta el empleo local. A continuación se presenta 
un cuadro que demuestra el margen de participación que tienen las empresas  de acuerdo al 
proceso de contratación de subasta inversa y su porcentaje adjudicado. 
 
PARTICIPACIÓN DE MIPYMES 
 
     Fuente: Revista Electrónica del INCOP, Edición No. 1, Mayo del 2011 
                                                                                   Gráfico No. 7 
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El proceso de contratación más sencillo de gestionar es la compra por catálogo, mediante 
el cual se acuden con mayor frecuencia las Entidades Contratantes. En este sentido 
presento una pequeña descripción con sus porcentajes para conocer cuáles son los 
productos que más se adjudican mediante este proceso. 
 
PORCENTAJE DE PRODUCTOS OFERTADOS BAJO CATÁLOGO
 
Fuente: Porcentajes de adjudicación mediante el proceso de Catálogo Electrónico 
                                                                  Gráfico No. 8 
 
 
 
El sistema se muestra eficiente para el estado, no solo porque ha transparentado los 
procesos de contratación reduciendo la corrupción, sino porque además ha logrado en los 
últimos 4 años reducir el gasto público; tenemos transacciones por USD 6 000 millones y 
un ahorro  para el Estado de USD 800 millones 13.33%. Antes se gastaba en Contratación 
Pública un 25% más, y ahora de gasta un 25% menos. 
 
1.2Análisis Socioeconómico  
 
La responsabilidad social se sustenta en brindar la oportunidad de desarrollo a sectores 
antes desprotegidos, ante la desventaja de competir con  grandes empresas quienes eran los 
principales proveedores del estado, es por ello que ahora contamos que para proveer al 
estado deben tomarse en cuenta criterios de origen nacional, priorizando en este punto la 
mano de obra ecuatoriana o un porcentaje que sectorialmente defina el Ministerio de 
Industrias y Competitividad participación local aquellos inscritos en el RUP con domicilio 
en el cantón donde se realiza la contratación, de idéntica manera la participación nacional 
pero no local sino nacional,  basados en los márgenes de preferencia el sistema prefiere a 
las Mipymes. 
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PARTICIPACIÓN LOCAL 
ORIGEN NACIONAL DE UN 
BIEN 
ORIGEN NACIONAL DE UN 
SERVICIO U OBRA 
MÁRGENES DE 
PREFERENCIA 
Cuando el valor FOB de las 
mercancías importadas 
incorporadas en él, no sea 
superior al 60% del precio 
ofertado o el 40% o más de 
agregado nacional. 
Si el oferente es una persona 
natural o jurídica domiciliada en 
el país donde ejerza sus 
actividades sustanciales, y más 
del 60% de su oferta represente el 
costo de la mano de obra, 
materias primas e insumos 
nacionales. 
No más del 10% para ofertas de 
bienes, servicios y obras de 
origen nacional; 15% para 
ofertas  nacionales en los 
procesos de compra pública que 
generen una competencia con 
pequeñas y medianas empresas 
extranjeras; un margen de 
preferencia adicional del 5% para 
aquellas ofertas en las cuales al 
menos el 15% del valor de la 
oferta represente el costo de 
componentes adquiridos en la 
localidad donde se ejecute la 
obra. 
Fuente: Presentación del curso del SNCP| 
TablaNo. 5 
 
Generación de nuevas fuentes de trabajo, aumento del nivel de ocupación de la población, 
y mantenimiento de las fuentes existentes de empleo.  
Como veremos a continuación los el desarrollo social más equilibrado al dinamizar las 
economías locales y facilitar la participación de los micro y pequeños productores como 
proveedores del Estado. 
 
1.2.1.1 Participación Nacional Preferente 
Entre los objetivos del SNCP están el promover la participación de artesanos, 
profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, impulsar la 
participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel 
nacional e incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 
competitivos en el SNCP destacando a las personas naturales o jurídicas que intervienen 
directamente en los procesos de contratación y a los que el Sistema Nacional de 
Contratación Públicas les otorga predilección al favorecer la participación nacional y local 
se ha previsto de mecanismos como: la compra de inclusión y la feria inclusiva 
estableciendo criterios de  participación priorizando la selección de proveedores nacionales 
por sobre los extranjeros. 
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PARTICIPACIÓN NACIONAL PREFERENTE 
PARTICIPACIÓN NACIONAL PREFERENTE 
MARGEN DE 
PREFERENCIA 
AGREGADO 
NACIONAL 
MICRO 
EMPRESA 
 Entre 1 a 9 trabajadores 
 Ventas o ingresos brutos 
anuales inferiores a $100.000 
 Activos hasta $100.000 
5%   MYPES 
10% Mediana 
15% grande 
 
25% 
<40% en bienes 
<60% en obras y 
servicios 
15% de valor 
agregado local 
PEQUEÑA 
EMPRESA 
 Entre 10 a 49 trabajadores 
 Ventas o ingresos brutos 
anuales entre 4100.000 y 
$1´000.000 
 Activos entre $100.001 y 
$750.000 
 
 
5% Mediana 
10% grande 
20% 
<40% en bienes 
<60% en obras y 
servicios 
MEDIANA 
EMPRESA 
 Entre 50 y 159 trabajadores 
 Ventas o ingresos brutos 
anuales entre $1´000.001 y 
$5´000.000. 
 Activos entre $750.001 y 
$4´000.000 
 
5% grande 
15% 
<40% en bienes 
<60% en obras y 
servicios 
EMPRESA 
GRANDE 
----- ----- 10% 
<40% en bienes 
<60% en obras y 
servicios 
Fuente: Presentación del curso del SNCP| 
TablaNo. 6 
 
El programa económico del Gobierno Nacional, ratifica las directrices del Gobierno y se 
señalan como uno de los instrumentos claves de la política productiva al Sistema Nacional 
de Contratación Públicas con tres objetivos: 
 
 
OBJETIVOS DEL SNCP SEGÚN PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
Fuente: Presentación del curso del SNCP| 
Gráfico No. 9 
 
Otro aporte en materia económica constituye la desagregación tecnológica que consiste en 
descomponer al bien o servicio basándose en su costo de producción (materia prima - 
En producción y  
economía 
En condiciones 
 sociales 
En tecnología 
 nacional 
• Incrementar la utilizacion de la capacidad instalada en el país 
• Mejorar la calidad de bienes y servicios de origen local y nacional 
• Reducir la salidad de divisas del país. 
• Fomentar el emprendimiento de la produccion nacional 
• Generar nuevas fuentes de trabajo 
• Buscar desarrollo social más equilibrado 
• Viavilizar la ejecución de proyectos de innovación tecnológica 
• Incorporar nuevas tecnologías de producción 
• Incentivar al desarrollo tecnológico 
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insumos - materiales directos,  mano de obra directa y sus costos indirectos) determinando 
el Valor Agregado Nacional VAN. 
 
1.2.1.2 Desagregación Tecnológica 
Es un término relacionado  con  el agregado nacional, son las características técnicas del 
proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, saber su 
composición nacional y extranjera, los proveedores deberán llenar un formulario “6 y 6-A 
de los pliegos”, en el cual se debe poner este requisito principalmente los proveedores 
fabricantes. Según el Art. 6., numeral décimo define la desagregación tecnológica  como:  
“Estudio pormenorizado que realiza la entidad contratante en la fase pre contractual, en 
base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación 
Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las 
características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la 
contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con 
el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la 
oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos 
demandados, y determinar la participación nacional. Las recomendaciones de la 
Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera 
obligatoria.”10.  Y en el mismo artículo, numeral sexto, la LOSNCP define a la Compra de 
Inclusión como: “Estudio realizado por la entidad contratante en la fase pre contractual que 
tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de la micro y pequeñas 
empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la normativa y 
metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación 
con los ministerios que ejerzan competencia en el área social. Las conclusiones de la 
Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.”  
 
Estas dos metodologías sea la desagregación tecnológica o la compra de inclusión nos 
permiten cumplir el principio de participación nacional o local y deben ser realizadas antes 
de iniciar un procedimiento precontractual es decir en su fase preparatoria, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 
completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al PAC de 
                                               
10
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art.6., numeral 4 y 10,  págs. 3-4. 
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laentidad.Es necesario en este punto conocer más en detalle al SNCP, el cual contiene 
conceptos nuevos y normas que conducen a los encargados de manejar este sistema hacia 
el objetivo de contratar. 
 
A continuación tenemos un ejemplo para especificar el Agregado Nacional en un producto 
tomando para ello una puerta.   
 
 Valor de materia prima e insumos de origen nacional de aplicación directa al bien o 
servicio. 
 Valor de mano de obra utilizada en el país para la fabricación del bien o prestación 
del servicio. 
 Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o 
prestación del servicio: Gastos de investigación, desarrollo y Propiedad Intelectual. 
(El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el 
valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o 
prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a de Régimen 
Tributario Interno y su reglamento) 
 Servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurídicas 
nacionales para la fabricación del bien o prestación del servicio. 
 Depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador 
empleados para la fabricación del bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los 
siguientes criterios: la depreciación no podrá ser menor a 10 años en bienes y 
servicios para maquinarias, el valor de la depreciación será el valor histórico en 
libros, el valor proporcional para este cálculo será el utilizado directamente en la 
fabricación del bien  objeto de la oferta. Ejemplo: Fabricación de una puerta. 
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EJEMPLO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA (PUERTA DE MADERA) 
COMPONENTE DEL 
COSTO 
VALOR DE 
PRODUCCIÓN DEL 
COMPONENTE 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
DEL COMPONENTE DE 
ORIGEN  NACIONAL 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
DEL COMPONENTE DE 
ORIGEN EXTRANJERO 
MATERIA PRIMA: 
Madera de caoba de 210 x 90 
Chapa 
Bisagras 
Cola 
Lija  
Laca 
Tíñer 
Clavos 
 
101.72 
85.00 
10.97 
0.75 
0.50 
5.25 
0.31 
0.12 
 
101.72 
 
 
0.75 
0.50 
 
0.31 
0.12 
 
 
 
85.00 
10.97 
 
 
5.25 
 
 
 
MANO DE OBRA: 
Maestro carpintero 
Ayudante de carpintería 
 
 
8.72 
4.56 
 
8.72 
4.56 
 
COSTOS INDIRECTOS: 
Maquinaria y herramientas 
Luz y agua 
Arriendo del local 
Otros gastos 
 
28.27 
1.75 
2.88 
1.00 
 
28.27 
1.75 
2.88 
1.00 
 
TOTAL 
 
251.80 150.58 101.22 
 
VAN = 150.58/251.8 0 0.5980 = 59.80% 
Fuente: Presentación del curso del SNCP| 
TablaNo.  7 
 
Es un elemento que debe hacer la entidad contratante con la finalidad de determinar cuánto 
de producto nacional tiene su bien y cuanto de producto extranjero. La desagregación 
tecnológica debe cumplir con las siguientes etapas. 
 
1. Definición del objeto de contratación y descripción de la estructura general en 
cuanto a sus componentes fundamentales y características. 
2. Identificación de los ítems o rubros de cada componente y categorización respecto 
al Clasificador Central de Productos (CPC). 
3. Debe fijarse un valor estimado para cada uno de los proyectos, información que 
podría disponerse del estudio de consultoría previo, o de investigaciones de 
mercado específicas. 
4. Identificación de los proveedores nacionales que estarían en capacidad de 
suministrar  los componentes del objeto de contratación. 
5. Estimación de las posibilidades de participación de productores nacionales en el 
suministro de los rubros analizados. 
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6. Recomendaciones de la desagregación tecnológica en los pliegos con la estimación 
de la participación nacionalmínimo. 
 
1.2.1.3Ferias Inclusivas 
Las ferias inclusivas no son un procedimiento más de contratación, constituye una 
herramienta muy importante para el desarrollo local y artesanal, significa un “Evento 
realizado al que acuden las entidades contratantes a presentar sus demandas de bienes y 
servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, 
micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición 
de bienes y servicios, de conformidad con el reglamento”.11 
En este sentido, los estudios de Compra de Inclusión se constituirán en elementos 
importantes de apoyo y orientación para que las Ferias de Inclusión alcancen los objetivos 
que persiguen de fomento a la producción local y al pequeño productor. La base 
metodológica le convierte al estudio de Compra de Inclusión en una herramienta útil para 
la determinación de la “capacidad de oferta local”, mediante el análisis y la identificación 
de la participación potencial de artesanos, micro y pequeños proveedores, para la provisión 
de los bienes y servicios que las entidades contratantes persiguen aprovisionarse a través 
de las Ferias de Inclusión.  
 
Este tipo de ferias constituye una herramienta importantísima, pero que lastimosamente no 
es muy explotada actualmente porque depende de que las entidades contratantes y las 
mítines representadas por asociaciones de productores o artesanos se organicen una de las 
características principales es la no consideración al monto, fomentando la participación de 
estos grupos, otra característica es que no se necesitandel Registro Único de Proveedores 
(RUP) para ofertar, sí para firmar contrato. La invitación se la realiza vía Portal y otros 
medios públicos. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el sistema está dirigido para las Mipymes, 
destacándose la oferta nacional y local que buscan objetivos  en función del Plan Nacional 
de Desarrollo 
 
 
                                               
11 Ley Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 6, Numeral 13. 
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PARTICIPACIÓN NACIONAL Y LOCAL 
 
Fuente: Guía del Curso del IAEN 
Grafico No. 10 
 
El gráfico también se refiere a la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, que constituye la norma general ya que de su conocimiento 
depende la correcta ejecución del sistema, es por esta razón que en el siguiente capítulo 
indagaremos al respecto. 
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CAPITULO II.- SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
2 .1 Normativa 
 
Analizar la normativa comprende: la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, su reglamento, los decretos presidenciales, oficios y resoluciones del Instituto 
Nacional de Contratación Pública; por tanto resulta muy amplio su análisis, es por ello que 
se presenta un resumen de la Ley, se incluye una tabla que resume los más importantes 
cambios a la ley y su reglamentación vía decretos y resoluciones, resultando importante 
jerarquizar su estructura. 
  NORMATIVA PARA EL SNCP 
 
 
Fuente: Curso del SNCP 
Grafico No. 11 
 
La Ley es una recopilación de leyes que regían anteriormente pero que eran dispersas y 
ocasionaban mala interpretación y algunos problemas que se han venido corrigiendo 
sobretodo vía resoluciones y decretos para generar trasparencia, optimización, 
participación nacional previniendo actos de corrupción y dinamizando la economía. 
 
Muchos esfuerzos en el ámbito legal se están realizando, apenas llevamos 4 años desde que 
se ratificó la nueva constitución la cual estableció los lineamientos que gobernarán a 
nuestro país los próximos años, es por ello que se están creando nuevas leyes como la 
LOSNCP, LOSEP, LOEP, LEPS y otras que no se relacionan a nuestro estudio. Esta 
última es decir la Ley de Economía Popular y Solidaria, intenta integrar y reglamentar a las 
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asociaciones, cooperativas de producción de personas naturales o jurídicas para que sea un 
eje dinamizador e impulse el desarrollo local y comunitario acercándose a un Buen Vivir.
12
 
 
ESTRUCTURA  DE LA NORMATIVA 
 
Fuente: Curso Instituto de Altos Estudios 
Gráfico No. 12 
 
2.1.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas 
RLOSNCP
13
 
 
Objeto y Ámbito: Determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos de consultoría que realicen las Instituciones públicas (Órganos y 
dependencias del estado, órganos electorales, organismos de control y regulación, los entes 
autónomos, las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles que posean títulos o 
acciones o administren bienes públicos). Se incluyen en estas aquellas que administren 
fondos del Estado, siempre y cuando sea en más del 50% de participación estatal. (Art. 1) 
 
Régimen Especial: Es una normativa específica para la adquisición  de: fármacos, 
seguridad interna y externa, actividades de comunicación social, prestación de servicios de 
patrocinio jurídico, ejecución de obra artística literaria o científica, repuestos o accesorios 
para el mantenimiento de equipos y maquinarias (siempre y cuando no estén en el catálogo 
electrónico), transporte nacional e internacional, contratos entre entidades del sector 
público o que su capital sea en más del 50% del Estado, los que celebran las instituciones 
del sistema financiero y de seguros en las que el estado son accionistas únicos o 
mayoritarios. (Art. 2) 
                                               
12http://www.desarrollosocial.gob.ec/biblioteca/ 
13 Suplemento Registro Oficial 395 del 4 de Agosto,  LOSNCP 
PROCEDI- 
MIENTOS 
•Régimen General  
•Régimen Especial 
GENERAN 
• Transparencia en los proedimientos. 
• Optimización en los recursos del Estado generando ahorro. 
• Estandarización de procesos y documentos. 
• Participacioón nacional o local. 
ESTRATEG
IA 
•Prevenir actos de corrupción 
•Dinamizar la economía 
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Contratos financiados con Préstamos y Cooperación Internacional: En los contratos 
financiados con fondos provenientes  de organismos multilaterales de crédito se observara 
los convenios y lo no previsto se regirán por esta ley. (Art. 3) 
 
Principios: Se observaran los principios de  legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 
vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, participación 
nacional. (Art. 4) 
 
Interpretación: Los  procedimientos y contratos se interpretaran y ejecutaran  conforme 
los principios y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la 
debida ejecución del contrato. (Art. 5) 
 
Definiciones:  
 
1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el 
órganocompetente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente 
seleccionado,surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través 
de losprocedimientos establecidos en esta Ley. 
 
2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características 
oespecificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 
 
3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados 
en elportal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como 
resultante de laaplicación de convenios marco. 
 
4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase 
precontractual que tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, 
de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, 
acorde con la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de 
Contratación Pública encoordinación con los ministerios que ejerzan competencia 
en el área social. Lasconclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en 
los Pliegos. 
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5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 
adquisición oarrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 
servicios incluidoslos de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique 
la fabricación,manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será 
de adquisición debienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a 
los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 
 
6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación 
deéstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar 
obras yprestar servicios, incluidos los de consultoría. 
 
7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para 
proveerservicios de consultoría, de conformidad con esta Ley. 
 
8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados 
nonormalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o 
evaluarestudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, 
factibilidad, diseñou operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, 
auditoría y evaluaciónde proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o 
programas informáticos asícomo los servicios de asesoría y asistencia técnica, 
consultoría legal que no constituyaparte del régimen especial indicado en el número 
4 del artículo 2, elaboración deestudios económicos, financieros, de organización, 
administración, auditoría einvestigación. 
 
9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de 
ContrataciónPública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 
ofertados en elcatálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera 
directa por lasEntidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dichoConvenio. 
 
10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la 
EntidadContratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología 
definidapor el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el 
Ministerio deIndustrias y Competitividad, sobre las características técnicas del 
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proyecto y de cadauno de los componentes objeto de la contratación, en relación a 
la capacidad tecnológicadel sistema productivo del país, con el fin de mejorar la 
posición de negociación de laEntidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de 
bienes, obras y servicios acordecon los requerimientos técnicos demandados, y 
determinar la participación nacional.Las recomendaciones de la desagregación 
tecnológica deberán estar contenidas en lospliegos de manera obligatoria. 
 
11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas 
creadaspor las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho 
privado en lasque el Estado o sus instituciones tengan participación accionaría o de 
capital superior al50%. 
 
12. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en 
general laspersonas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley. 
 
13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes 
apresentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través 
de laparticipación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en 
procedimientoságiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de 
conformidad con elReglamento. 
 
14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de 
laContratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como 
"InstitutoNacional". 
 
15. Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o 
sedestinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública. 
 
16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal 
de laEntidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y 
consejosprovinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, 
respectivamente. 
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17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con 
todaslas especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos 
en losdocumentos precontractuales, oferte el precio más bajo. 
 
18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta 
queofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos 
técnicos,financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de 
selección. Entodo caso, los parámetros de evaluación deberán constar 
obligatoriamente en losPliegos. 
 
19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se 
adjudicaránlos contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el 
efecto se determineen los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el 
costo tenga un porcentajede incidencia superior al 20% 
 
20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en 
losPliegos Pre contractuales. 
 
21. Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen 
uncomponente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan por parte 
delMinisterio de Industrias y Competitividad, de conformidad a los parámetros 
ymetodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 
 
22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en 
elRegistro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se 
realiza lacontratación. 
 
23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro 
Únicode Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. 
 
24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para 
cadaprocedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto 
Nacional deContratación Pública. 
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25. Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el 
SistemaInformático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. 
 
26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o 
electrónicos. 
 
27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por 
laEntidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. 
 
28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se 
encuentrainscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer 
bienes, ejecutarobras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos 
por las EntidadesContratantes. 
 
29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores 
deobras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar 
en losprocedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del 
InstitutoNacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con 
las EntidadesContratantes. 
 
30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que 
noimplican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de 
contabilidad,topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y 
perforacionesgeotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de 
datos y el usoauxiliar de equipos especiales. 
 
31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos 
gravestales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción 
interna,inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y 
otras queprovengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 
institucional.Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva. 
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32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o 
electrónica. 
Sistemas y sus órganos: El sistema es un conjunto de principios, normas, procedimientos, 
mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 
presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones. 
Los órganos competentes son el INCOP y demás instituciones y organismos competentes 
en materia de presupuestos, planificación, control. (Arts. 7 y 8) 
 
Objeto del Sistema: Son objetivos prioritarios garantizar la calidad del gasto público, 
garantizar la ejecución plena de los contratos, garantizar la trasparencia y evitar la 
discrecionalidad, convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 
economía,  promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeños y 
medianos empresarios, agilitar los procesos de adquisición, impulsar la  participación 
social con veedurías, mantener una sujeción efectiva con los sistemas de planificación 
centrales, modernizar los procesos de contratación para que sean eficientes, garantizar la 
permanencia de los sistemas de control de gestión, incentivar la participación de 
proveedores confiables y competitivos. (Art. 9) 
 
El Incop: Es un organismo público, autónomo, su máximo personero es el Director 
Ejecutivo, ejerce la  rectoría del sistema con las siguientes atribuciones:asegurar y exigir el 
cumplimiento de los objetivos prioritarios, promover y ejecutar la política de contratación 
pública, administrar el Rup, desarrollar el sistema y establecer políticas,  administrar los 
procedimientos para la certificación de producción nacional, establecer y administrar 
catálogos de bienes y servicios normalizados, expedir modelos obligatorios de contratación 
y precontractuales, dictar normas administrativas, manuales e instructivos, capacitar y 
asesorar en materia. (Art. 10) 
 
Directorio y sus funciones:   Directorio está integrado por:Ministro de  Industrias y 
Competitividad, máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación, Ministro de 
Finanzas, Alcalde designado, el Prefecto designado.Son funciones del 
Directorio:Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional, dictar las normas o 
políticas de contratación, dictar la normativa para la organización y funcionamiento del 
INCOP. (Art. 11 y 12) 
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Financiamiento del INCOP: Recursos asignados por el PGE, derechos de inscripción en 
el RUP, provenientes de donaciones y asistencias de instituciones, los que provengan de 
convenios. (Art. 13) 
 
Control y Monitoreo: El control será intensivo, interrelacionado y articulado, realizara la 
verificación de:Uso obligatorio de las herramientas del sistema, uso obligatorio de modelos 
precontractuales y contractuales, cumplimiento de políticas. (Art. 14) 
 
Atribuciones de los organismos de control: Deben realizar los controles posteriores a los 
procedimientos de contratación, el INCOP debe informar a la Procuraduría y a la 
Contraloría cuando existan infracciones a la Ley. (Art. 15) 
 
El Registro Único de Proveedores Rup: Es un sistema público de información  y 
habilitación. (Art. 16) 
 
Publicidad de la Información: Esta información serápública, las entidades contratantes 
no podrán llevar registros adiciónales ni exigir documentos ya solicitados para la obtención 
del Rup. (Art. 17) 
 
Obligatoriedad de Descripción: 
Para participar se requiere que los proveedores estén inscritos   en el RUP  a excepción de 
procesos de menor cuantía, pero deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de 
los contratos. (Art. 18) 
 
Causales de suspensión del Rup: 
Los proveedores pueden ser suspendidos temporalmente por:Ser declarados  proveedores 
fallidos o incumplidos, por no actualizar la información requerida en el INCOP  o haber 
sido inhabilitado  en el caso de ser consultor y de que se haya causado perjuicio en los 
estudios realizados.Es causal de suspensión definitiva cuando el proveedor haya entregado 
información adulterada y declarado en sentencia ejecutoriada de última instancia. (Art. 19) 
 
Derechos: Los proveedores deberán pagar derechos de inscripción en el RUP de acuerdo a 
lo establecido por el INCOP. (Art. 20). 
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Portal de Compras Públicas: Es de uso obligatorio para las entidades y contendrá 
principalmente catálogo electrónico, listado de proveedores y contratantes,  informes de 
entidades, estadísticas, proveedores incumplidos y fallidos, normativa legal, etc. (Art. 21) 
 
Normas Comunes a los Procedimientos de Contratación: analizados más adelante en 
este capítulo. (Arts.: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) 
 
La Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de 
agosto de 2008.Esta ley al promulgarse estaba en espera de su reglamento como sucede en 
distintos casos similares, en donde la ley se complementa con su reglamento que fue 
expedido el 8 de agosto de 2008 se expidió el Reglamento Generala la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que fue publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial 399 de la misma fecha. 
 
2.1.2 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 
Públicas RLOSNCP  
El reglamento, nos detalla cómo debemos proceder, que instrumentos utilizar, cuales son 
los montos, como usamos el portal, identificar las fases de proceso de contratación, etc. Es 
por ello que se presenta un compendio de este reglamento que ha tenido varias reformas 
(Ver Tabla No. 8) 
 
Dentro del título 1 tenemos las generalidades en donde determina su objeto, ámbito de 
aplicación, identificación el proceso de régimen especial; El título 2 nos detalla sobre el 
ente regulador y administrador como es el INCOP, sus atribuciones, registro de 
proveedores, registro de entidades, uso del portal, información importante; El título 3  nos 
detalla los procedimientos, controversias, contratos, entre muchos detalles de gran 
importancia, que se ira analizando oportunamente.  
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2.1.3  Principales Decretos y resoluciones que han normado y modificado 
a la LOSNCP y su reglamento  
 
  RESOLUCIÓN MOTIVO FECHA 
Decreto No. 1700  Reglamento General LOSNCP 24/05/2009 
Decreto  No. 258 Creación del Sistema de Compras Públicas 18/04/2007 
Decreto presidencial 
744 
Creación, Administración y Desarrollo del portal del SNCP y Consultoría del 
Ecuador 
14/11/2007 
Decreto 1091 Reglamento, cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,00002 PIE 
18/05/2008 
Decreto No. 143 Reformas al reglamento de la LOSNCP 04/08/2008 
Decreto  No. 1117 Reglamento de Adquisición de vehículos de las instituciones del Estado 29/05/2008 
 
Decreto No. 1793 
 
Se dispone que luego de cumplidos los requisitos constitucionales y legales, él 
Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública, se digne incorporar a 
los modelos obligatorios de pliegos 
20/06/2009 
Decreto No. 1869 
 
Se decreta expedir reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, decreto ejecutivo No. 1700 de 30 de abril de 
2009 las mismas que se detallan en el presente documento. 
03/08/2009 
Decreto No.  841 Reformas al reglamento del SNCP:   sustitución de artículos, nuevos incisos 15/08/2011 
 
Decreto No. 401 
 
Se expiden reformas al reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública promulgado en el R.O. 588 del 12/05/2009. 
21/06/2010 
Decreto No. 519 
 
Reglamento Sustitutivo de Adquisición de Vehículos para las instituciones del 
Estado 
22/10/2010 
Resolución INCOP 
No. 020-09 
Requisitos para la convocatoria del proceso de Subasta inversa, Preguntas, 
Respuestas y Aclaraciones, Comisión Técnica y subcomisiones de apoyo, 
Metodología de evaluación, Término mínimo, Puja 
12/05/2009 
Resolución INCOP 
No. 038-09 
Oficializase el modelo de pliegos de uso obligatorio del Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica. 
09/12/2009 
Oficio Circular No. 
SUBSNA-0-10-1795 
 
Se comunica que por disposición del Señor Presidente de la República la 
contratación directa con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pueda realizar la 
ejecución directa hasta un 70% de la obra. 
27/01/2010 
Oficio No. SNA-O-
11-00954 
 
Dispone que los contratos, especialmente de infraestructura, que las 
instituciones del sector público lleven a cabo, sean de tres turnos de ocho horas 
cada uno, con la finalidad de que las obras sean terminadas, a la brevedad 
posible, en beneficio de los ecuatorianos. 
12/09/2011 
Oficio Circular No. 
SGA-O-09-3398 
 
Se determina que en el plazo de 2 meses los servicios de telefonía de las 
entidades públicas deberán ser contratados con la empresa de 
telecomunicaciones móviles del Ecuador Telecsa. 
03/08/2009 
Oficio Circular No. 
SGA-O-09-3399 
 
Los servicios de transporte aéreo de las entidades públicas deberán ser 
contratados con la empresa Tame línea aérea del Ecuador. 
03/08/2009 
Oficio Circular No. 
SUBSNA-0-10-162 
 
Sobre el procedimiento pre contractual a seguir en la ejecución de obras que 
realicen las instituciones públicas se deberá consultar con el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército la posibilidad de contratar directamente con la referida 
institución. 
07/01/2010 
Oficio Circular No. 
SUBSNA-0-10-1795 
 
Se comunica que por disposición del Señor Presidente de la República la 
contratación directa con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pueda realizar la 
ejecución directa hasta un 70% de la obra. 
27/01/2010 
Resolución INCOP Información relevante a publicarse en el portal 14/10/2011 
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No.  053 – 2011 
Resolución INCOP 
No.    048 - 2011 
Sustitución de Casuística de Ínfima Cuantía 02/05/2011 
INCOP 063-2012  Pasajes aéreos Deroga Resolución INCOP 017-2009  
06/06/2012 
INCOP 062-2012  Ínfima Cuantía Deroga Resolución INCOP 048-2010 30/05/2012 
INCOP 056-2012  Contratos fiscalización de obras Sustituye Resolución No. 042-10  
08/02/2012 
INCOP 055-2012  Modelo pliegos Feria Inclusiva  
10/01/2012 
Fuente: Portal de Compras Públicas, Normativa 
TablaNo. 8 
 
 
2.2    El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) 
 
2.2.1 Principios 
Estos son los principios que gobiernan al Sistema: legalidad, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.  
Legalidad: Acorde con lo establecido en la Constitución, artículo 226, la contratación 
pública debe realizarse de acuerdo con lo que establece la Ley y con los procedimientos 
legalmente establecidos. La normativa aplicable estará jerarquizada jurídicamente (Ley, 
Reglamento General y Resoluciones del INCOP)  Se entiende, entonces, que los actos 
administrativos relacionados con la contratación pública deben ser motivados en la norma, 
y por cierto, respecto de ellos podrá presentarse reclamo o recurso administrativo de 
conformidad con la Ley. 
Trato justo.- En el entendido que trato justo es “darle a cada quien lo que se merece”, la 
LOSNCP contiene disposiciones que se orientan a establecer un equilibrio en la relación 
precontractual y contractual entre la entidad contratante y el proveedor, evitando que se 
perjudiquen los intereses del Estado, pero también impidiendo que el funcionario público 
actúe discrecionalmente, disponiendo que la relación entre las partes se de en términos 
transparentes, éticos y documentados, y requiriendo en forma obligatoria que todas las 
instancias de decisión del proceso de contratación, deban estar debidamente sustentadas. 
Igualdad.- El Sistema Nacional de Contratación Pública garantiza la igualdad de todos los 
oferentes dentro de un proceso de contratación y en los términos que establece la 
LOSNCP, evitando cualquier conducta o actitud de carácter discriminatorio, y aplicando 
las mismas condiciones establecidas en los pliegos, es decir no favoreciendo a unos en 
perjuicio de otros. 
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Calidad.- La contratación pública debe ser una vía a través de la cual la entidad 
contratante debe garantizar calidad tanto del gasto público, al realizarse en forma eficiente 
y eficaz, como del objeto de contratación, al cumplir con los estándares y especificaciones 
técnicas requeridas que garanticen de la mejor manera el cumplimiento de los objetivos 
que persiga dicha contratación. 
Vigencia Tecnológica.- El SNCP promueve el uso intensivo de tecnologías para 
simplificar los procedimientos de contratación legalmente establecidos, democratizar el 
uso de la información y transparentarla gratuitamente. Pero también significa para las 
entidades contratantes que deben cuidar que los objetos de contratación respondan a 
criterios de una permanente vigencia tecnológica, que es otra forma de preservar los 
recursos públicos. 
Oportunidad.- Los procedimientos de contratación establecidos en el SNCP deben 
ejecutarse de manera oportuna y eficiente, atendiendo las necesidades de las entidades 
contratantes y guardando relación con la programación realizada, lo que implica tener en 
cuenta el lucro cesante en la inversión pública, y cumplir con una gestión que persigue 
eliminar pérdidas por lo que el Estado deja de percibir, y más bien alcanzar un mejor 
rendimiento de los recursos del Estado. 
Concurrencia.- Los procesos de contratación deben garantizar la más amplia oportunidad 
de participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su derecho de ser proveedor 
del Estado, en los términos establecidos por la Ley, y que responda a un ejercicio de 
participación competitiva, con reglas claras, objetivas y predeterminadas. Cualquier 
condición de carácter restrictivo  o limitativo por parte de una entidad contratante, está 
prohibida por la LOSNCP y contraría el objetivo central de ampliar las oportunidades de 
trabajo para los proveedores del Estado. 
Transparencia: Este principio presupone que la actividad y la gestión de la 
Administración Pública se realice bajo la ética y la moral, y que deba ser de carácter 
imparcial, de acuerdo con prácticas de honestidad y justicia. La transparencia promueve el 
diáfano obrar del Estado y sus instituciones, y se ha constituido en la mejor estrategia para 
eliminar la corrupción. 
Publicidad.- Un cambio abismal en el país constituye el hecho que el SNCP garantiza que 
las invitaciones, las convocatorias y, en sí mismos, los procesos de contratación en sus 
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diferentes etapas, sean de conocimiento de todos los interesados y de la sociedad en 
general, haciendo de la información un medio de propiedad pública y gratuita, como ocurre 
con los pliegos a los que cualquier persona puede acceder con solo ingresar al portal 
COMPRASPUBLICAS. 
Participación Nacional.- Una de las finalidades de la contratación pública es la 
dinamización de la producción nacional y local aprovechando el mercado que genera la 
contratación de los objetos de contratación, para lo cual la LOSNCP establece  
mecanismos de incentivo y fomento, como es la aplicación de márgenes de preferencia y 
criterios de contratación preferente, que buscan favorecer en particular a los micro, 
pequeños y medianos productores nacionales, y a los estratos de la economía popular y 
solidaria. 
 
2.2.2 Objetivos
14
 
 Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución con la concordancia del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las 
normas contractuales. 
 Garantizar la trasparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 
pública. 
 Convertir a la contratación pública en un dinamizador de la producción 
nacional. 
 Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 
medianas empresas con ofertas competitivas 
 Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna 
 Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría que se 
desarrollen a nivel nacional 
 Mantenimiento sujeción efectiva y permanente de la contratación con los 
sistemas de planificación y presupuestos públicos.  
 Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta 
de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado. 
                                               
14
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/images/stories/cursos/presentaciónsncp.pdf 
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 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y 
transparencia del gasto público. 
 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 
competitivos. 
 
2.2.3 Entidad Contratante  
Es la persona jurídica que aplicará de manera obligatoria la LOSNCP, reglamento general 
y resoluciones del INCOP (Art. 1); las entidades contratantes son las siguientes 
 
 Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 
 Organismos electorales. 
 Organismos de control y regulación. 
 Entidades del Gobierno Seccional Autónomo. 
 Organismos y entidades que presten servicios públicos o desarrollen actividades 
económicas asumidas por el Estado. 
 Personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos. 
 Corporaciones, fundaciones o sociedades civiles que pertenezcan a entidades 
estatales, siempre que su capital o recursos tengan el 50% o más de 
participación estatal, así también el 50% del costo del respectivo contrato. 
 Compañías mercantiles que posean o administren bienes, fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones 
y todos los derechos que pertenecen al Estado, siempre que su capital o recursos 
tengan el 50% o más de participación estatal, así también el 50% del costo del 
respectivo contrato. 
 
La institución debe registrarse en el portal bajo los mecanismos de accesibilidad controlada 
mediante la entrega de usuarios y contraseñas, previa la autorización de la máxima 
autoridad o su representante legal. El INCOP no aceptará más de un registro por Entidad 
Contratante. 
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2.2.4 Proveedores  
Son las Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o extranjeras que pueden estar o no 
habilitadas en el Registro Único de Proveedores RUP (Art.16 LOSNCP), para proveer 
bienes y servicios o ejecutar una obra respecto de una entidad contratante; si los 
proveedores estuvieren habilitados no deben haber sido sancionados como contratistas 
incumplidos o adjudicados fallidos, las entidades públicas contratistas que a la vez provean 
de bienes y obras y servicios, respecto a otra entidad contratante, también deben 
registrarse. 
 
2.2.5   Normas Comunes a los Procesos de Contratación 
El portal es el único medio electrónico para procesos de contratación pública y es necesario 
aceptar el acuerdo de responsabilidad 
 La información del proveedor es confidencial, tanto contratantes y proveedores deben 
saber que la hora oficial es la que marca el portal. En cuanto a la vigencia de la oferta 
estará vigente durante el tiempo que establecen los pliegos, si no se provee el plazo se 
entenderá vigente  hasta el tiempo  anterior a la celebración del contrato, la entidad podrá 
extender o prorrogar el plazo de vigencia de las ofertas.   
Las ofertas no podrán ser cambiadas una vez presentadas, los errores por forma pueden ser 
convalidados. 
Las entidades contratantes deberán antes de establecer las relaciones precontractuales 
estudios de factibilidad como diseños, planos, cálculos, técnicas, las autoridades que  
intervengan en estos estudios tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores.      
Deberán establecer presupuestos, en los pliegos se deberá establecer la factibilidad para la 
participación local y nacional. 
Los modelos son obligatorios para todas las instituciones contratantes, deberán utilizar las 
herramientas informáticas, podrán acceder a compras corporativas. 
 
2.2.5.1  El Plan Anual de Contrataciones “PAC” 
Todas las entidades contratantes para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.), 
deberán elaborar el Plan  Anual de Contratación (P.A.C.) junto con el Presupuesto Anual; 
siendo este un  documento que tienen que elaborar las entidades contratantes con la 
finalidad de que en forma anticipada se tenga un proyecto de las posibles compras que 
hagan cada una de las entidades en el año, en donde la ley obliga en su (Art. 22 LOSNCP) 
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que el Plan sea publicado obligatoriamente en la página Web de la entidad contratante; se 
debe publicar dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año (Art.25 
LOSNCP), se lo debe realizar en función del presupuesto institucional, puede ser 
reformado, debe contener la categorización según el sistema y debe contener los 
cronogramas necesarios; para su contenido se requiere conocer el proceso de contratación, 
su objeto, el presupuesto estimado y el cronograma de implementación. 
 
Para llenar el formulario, el INCOP nos facilita ya un formato en el que se detalla la 
categoría, descripción, partida, tipo de compra (bien, servicio o consultoría), el presupuesto 
y al final de este la totalización. (Ver Gráfico.12)  
 
DETALLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 
 
Fuente:http://www.compraspublicas.gob.ec/plananualdecontrataciónactualmanual.pdf 
Grafico No. 13 
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El modelo del PAC hay que bajarlo del Portal y hay que seguir los siguientes pasos: en el 
plan de compra de las Entidades Contratantes considerándose que es una entidad ya 
registrada previamente se escoge: el ruc de la entidad contratante, información de la partida 
presupuestaria, código CPC, tipo de compra, detalle del producto, cantidad anual, unidad, 
costo unitario, cuatrimestre (Ver gráfico No. 12). Un detalle importante es que existen 
organizaciones públicas que manejan el sistema Esigef y otras que no y para cada caso el 
portal hace una distinción; por ejemplo en el caso que manejan el archivo es: 
formato_pac_con_esigef..xls;mientras si no lo hacen el archivo es 
formato_pac_sin_esigef..xls. 
DESCRIPCIÓN DEL PAC 
CABECERA DETALLE 
CÓDIGO CATEGORÍA CPC NIVEL 8 
Ingrese 8 tipos de dígitos de la categoría CPC. Hay 
que ingresar la secuencia de puntos como esta en el 
CPC 
TIPO DE COMPRA 
Ingrese el tipo de compra únicamente con las 
palabras que acepta el formato en singular, bien, 
obra, servicio o consultoría 
DETALLE DE PRODUCTO 
Se debe ingresar la descripción de la categoría en el 
CPC o el detalle  máximo 500 caracteres 
CANTIDAD ANUAL 
Ingrese la cantidad  a comprar del ítem en números 
enteros o decimales 
UNIDAD 
Las unidades permitidas para el formato son.  
unidad , centímetro, metro cúbico, yarda, litro, 
gramo, kilogramo, tonelada quintal y libra, etc. 
 
COSTO UNITARIO 
 
Ingrese el valor del costo unitario 
CUATRIMESTRE 
Digite una S en el cuatrimestre o en los 
cuatrimestres que se requiera realizar la contratación 
(si es todo el año hay que ingresar la S en el 1er, 2do 
y 3er cuatrimestre) 
Fuente:http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/images/stories/documentos/plananualdecontrataciónactualmanual.
pdf 
Tabla No. 9 
 
2.2.5.2 Estudios.-Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 
completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de 
Contratación de la entidad. 
 
Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e 
inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de 
Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación 
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nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública. 
 
La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado 
en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y aprobaron, 
tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, 
por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en 
su posterior aplicación. 
 
2.2.5.3 Presupuesto.-Se deberá certificar la disponibilidad presupuestaria antes de la 
convocatoria y la existencia presente y futura de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas. 
 
2.2.5.4 Asociación para oferta.- En los procedimientos a los que se refiere esta Ley los 
oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus 
ofertas individualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio. 
 
2.2.5.5Participación Nacional.- Los pliegos contendrán  criterios de valoración que 
incentiven y promuevan la participación nacional y local. 
 Asociación para ofertar:Los proveedores  naturales y jurídicos podrán presentar 
ofertas individuales, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio. 
 La consultoría extranjera: Se limitara a los campos o áreas en donde no existe 
capacidad técnica  o experiencia a nivel nacional. 
2.2.5.6Compras Corporativas.- Con el objeto de conseguir mejores condiciones de 
contratación y aprovechar economías de escala, dos o más entidades podrán firmar 
convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento de 
selección único. 
 
2.2.5.7Adjudicación.-  Para  la adjudicación intervienen  varios parámetros, uno de ellos 
es el mejor costo, se entiende como mejor costo a aquel precio que cumpliendo mis 
especificaciones técnicas, financieras, legales, tiene el precio más bajo (Bienes y servicios 
normalizados), mejores condiciones presentes y futuras sin que el precio más bajo sea el 
único  parámetro de selección  (obras, bienes y servicios no normalizados),  mejor costo y 
calidad, en ningún caso el costo por mejor calidad  incidirá en más del 20%  (consultoría).   
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2.2.5.8 Convalidación de errores.-  Se refiere  a errores de forma que pueden tener  los 
proveedores, de acuerdo a la ley señala que pueden ser convalidados errores tales como: 
 Tipográficos. 
 De foliado. 
 Sumilla o certificación de documentos. 
Adicionalmente el reglamento dispone que se puedan convalidar errores de forma que no 
impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta. 
Estos pueden ser corregidos entre mínimo dos días  y cinco días máximos desde la fecha de 
notificación. De ser necesario los proveedores podrán adjuntar documentos adiciónales que 
no modifiquen el objeto de la contratación. 
 
2.2.5.9 Declaratoria de desierto.-  Como norma general todos los procedimientos pueden 
ser declarados desierto, siempre que la autoridad de la Entidad Contratante así lo resolviera 
esto antes de la adjudicación del proceso y puede ser total o parcial, adicionalmente puede 
ser archivado el proceso o reabierto. 
Existen una serie de razones por la que se puede declarar un procedimiento desierto, como:   
 Por no haberse presentado ofertas. 
 Por haber sido inhabilitadas las ofertas. 
 Por no celebrarse el contrato por culpa del adjudicatario, siempre que no se 
pueda adjudicar a otro oferente. 
 Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales e institucionales. 
2.2.5.10 Cancelación de Procedimiento.-Todos los procedimientos pueden ser 
cancelados, esto 24 horas antes de la presentación de ofertas, por las razones como:  
 De no persistir la necesidad. 
 Cuando es necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del 
contrato. 
 Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 
 
2.2.5.11   Fases de los procesos de Contratación 
2.2.5.11.1Fase Preparatoria.- Antes de iniciar con un determinado proceso se requiere 
preparar la siguiente documentación:  
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 Plan Anual de Contrataciones (PAC). 
 Estudios diseños y especificaciones técnicas. 
 Análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión de ser pertinente 
 Certificación de disponibilidad presupuestaria. 
 Modelo de pliegos. 
 Resolución de la máxima autoridad. 
2.2.5.11.2 Fase Precontractual.- Se procede a iniciar o crear el proceso (información 
básica, categorización productos, plazos y fechas, anexos), debe haber una interrelación 
entre entidades y proveedores (preguntas, respuestas, consultas, calificación de oferentes) y 
por ultimo debe haber adjudicación, para lo cual se debe hacer una acta de adjudicación. 
En esta fase se requiere la siguiente documentación: estudios, diseños o proyecto, estudio 
de desagregación tecnológica, certificación presupuestaria, convocatoria de participación al 
proceso, pliegos, aprobación de pliegos, preguntas y respuestas, ofertas técnicas, acta de 
apertura de sobres, acta de detalle de errores, informe de evaluación de las subcomisiones, 
informe de evaluación de la comisión técnica, cuadro resumen de calificación de las 
ofertas, garantías, resoluciones y cualquier recurso o reclamo. 
 
2.2.5.11.3  Fase Contractual y Ejecución.-  En esta fase se presume la puesta en marcha 
del proceso de contratación, después de cumplir con los requerimientos precios en la fase 
precontractual en la que se distinguieron cierta documentación; así también este proceso lo 
requiere y son: contrato suscrito por la entidad, contratos modificatorios, contratos 
complementarios, notificación de disponibilidad del anticipo, ordenes de cambio, 
resolución de aprobación, garantías, informe provisional y final, cronograma de ejecución, 
comunicaciones de multas o sanciones y cualquier otra resolución. 
 
La información relevante que debe ser publicada en  el portal es: 
 
 En el Plan Anual de Contratación 
 Estudios 
 Presupuesto 
 Modelos y formatos obligatorios 
 Expediente 
 Pliegos 
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 Convalidación de errores 
 Pueden ser declarados desiertos 
 Pueden ser cancelados 
 Deben ser adjudicados 
 Deben tener fase precontractual 
2.2.5.12   Los Pliegos 
Son  documentos anexos los cuales contienen información técnica, económica y legal, de 
los bienes y servicios requeridos son públicos y gratuitos. Se debe tener claro que 
únicamente a los adjudicados, puede la Entidad Contratante cobrar algún valor por la 
emisión de pliegos o la elaboración de estudios.  
 
Los pliegos contendrán lo siguiente: 
 Información técnica, económica y legal. 
 Planos, estudios, especificaciones técnicas. 
 Condiciones económicas, legales y contractuales. 
 Procedimiento para modificaciones de los pliegos. 
 Plazos y procedimientos para formular preguntas, aclaraciones y respuestas. 
 Plazos para convalidar errores de forma en la oferta. 
 Evaluación y calificación de ofertas. 
 Negociación. 
 Adjudicación. 
 Los pliegos. 
 
2.2.5.13  Garantías 
Las garantías surten como respaldo por parte de la Entidad Contratante a que 
efectivamente se cumplan las condiciones pactadas en el contrato y de obligaciones a favor 
de terceros; el proveedor puede entregarlas a través de un banco, una institución financiera, 
empresa de seguros, hipotecas, depósitos de bonos del estado, certificados de depósito. Las 
garantías deberán ser devueltas al momento  en que se hayan cumplido las condiciones 
además para hacer efectivas dichas garantías la entidad tendrá preferencia sobre cualquier 
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otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su 
pretensión. 
Las garantías necesarias para la adjudicación de contratos son: 
• Garantía de fiel cumplimiento 
• Garantía por anticipo 
• Garantía técnica 
Las formas en que se pueden entregar estas garantías son:   
• Garantía entregada por un banco o institución financiera 
• Póliza de seguros 
• Primera hipoteca 
• Bonos del Estado 
• Certificados de depósito 
 
2.2.5.13.1 Garantía de fiel cumplimiento.- Tiene la finalidad de dar seguridad respecto al 
cumplimiento del contrato, el monto será del 5%  del valor  contrato. 
Si la oferta económica es inferior del presupuesto referencial  en un 10% o más, esta 
garantía deberá incrementarse en un 20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y 
la cuantía del contrato. 
Esta garantía no será exigible en contratos de compraventa de inmuebles y de muebles que 
se entreguen al momento  del pago. De igual forma no se exige esta garantía en contratos 
menores de 78.327,81 para el presupuesto inicial del estado en el año 2012 y es producto 
de multiplicar el coeficiente del 0.000003 por dicho presupuesto 
 
2.2.5.13.2 Garantía por anticipo.- Se la debe rendir cuando exista anticipo, por un valor 
igual a este, el anticipo deberá ser impuesto por su monto por la entidad contratante en 
bienes y servicios hasta el 70% y en obras hasta el 50%. 
 
2.2.5.13.3 Garantía técnica.- Se dan en la adquisición, provisión o instalación de equipos, 
maquinaria, vehículos o de obras, se requerirá una garantía emitida por el fabricante, 
representante o vendedor autorizado, si no se dan estas formas el proveedor debe entregar 
una garantía económica por el valor del contrato.  
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TIPOS DE GARANTÍAS 
GARANTÍA CUANTÍA 2012 
FIEL 
CUMPLIMIENTO 
Cuando la contratación es mayor a multiplicar. El coeficiente 
0.000003*PIE 
>USDs78.327.81 
ANTICIPO 
Siempre que exista la entrega de anticipo por el 100% del monto 
total del valor entregado 
 
TÉCNICA 
En contratos de adquisición o instalación de equipos, maquinaria 
o vehículos, para garantizar la calidad y funcionamiento. La 
garantía será del fabricante, distribuidor o vendedor autorizado. 
(1 año de garantía) 
 
Fuente: Presentación del Curso del SNCP 
Tabla No. 10 
 
2.2.5.14 Los Contratos 
Para la celebración de los contratos administrativos regulados por la LOSNCP se requiere 
los siguientes requisitos: competencia del órgano, capacidad jurídica del adjudicatario, 
existencia de disponibilidad presupuestaria para la celebración de los mismos tomándose 
en consideración que los contratos se lo hacen con base a los pliegos, a la oferta ganadora y 
con los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para 
las partes.  
 
La suscripción.- Los contratos debe considerarse la existencia legal, a más de lo indicado 
en el RUP el adjudicado no debe presentar documentos adiciónales y adicionalmente todos 
los contratos deben ser celebrados en forma escrita.  
Para su formalización, los contratos para la licitación deben ser protocolizados ante notario 
público, en compra por catálogo se formalizaran con la orden de compra y el acta de 
entrega-recepción, para menor cuantía a través de la factura, los de obra en menor cuantía 
con el contrato, los de ínfima cuantía a través de la factura y los demás con documento 
escrito 
 
Contratos complementarios se aplican cuando sea necesario ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio se podrá realizar el trabajo adicional con  el mismo 
proveedor sin concurso adicional, la  cuantía de contratos complementarios no podrá 
exceder del 35% del valor del contrato principal y en el caso de los de consultoría no podrá 
exceder en el 70%, para bienes no se podrá hacer contratos complementarios. Si se diere 
diferencias entre la obra establecida en planos y en el contrato con la ejecución real del 
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mismo se podrá realizar un contrato complementario hasta un 25% y para rubros nuevos 
hasta el 10%. 
 
Nulidad del contrato.- Los contratos pueden ser nulos por haber prescindido de las 
solemnidades por haber sido adjudicados por ente no competente. 
 
Reajuste de precios.- Podrán reajustarse todos los contratos bajo el sistema de precios 
unitarios, los de consultoría pueden sin importar su modalidad de contratación, está 
prescrito el derecho a renuncia al reajuste, este reajuste se hace mediante fórmulas. 
 
Inhabilidades.- Las inhabilidades o nulidades es con el fin de evitar conflictos de interés 
por existencia de vínculos entre el proveedor y las máximas autoridades de las Entidades 
en determinado proceso de contratación; así tenemos 2 clases: generales cuando son 
impedimentos legales o administrativos, sea por vínculo familiar o por información 
privilegiada, las especiales son por impedimentos relacionados con autoridades de la 
jurisdicción o que hayan hecho estudios relacionados con la contratación. 
Si se detectare una inhabilidad el oferente quedara excluido del proceso, si existiere daños 
y perjuicios serán solidarios el contratista y los funcionarios; de igual forma cualquier 
persona puede denunciar contratos celebrados con personas inhábiles. 
 
2.2.5.15Declaración de proveedores fallidos e incumplidos.- Se puede declarar a los 
proveedores fallidos e incumplidos y de igual forma los contratantes están obligados por la 
Ley cuando se incumple la suscripción de contratos o retención indebida de pagos. 
 
La terminación de los contratos se da por las siguientes causas: 
• Por cumplimiento de las obligaciones contractuales 
• Por mutuo acuerdo de las partes 
• Por sentencia  que declare la nulidad del contrato 
• Por haberse prescindido de los procedimientos legales 
• Por declaración unilateral del contratante por incumplimiento del contratista 
• Por incumplimiento  del contratista 
• Por quiebra o insolvencia 
• Si las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento 
• Por suspensión del trabajo por más de 60 días de parte del contratista 
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• Por celebrarse contratos  en contra de la ley 
 
Los valores liquidados.- Deberán pagarse dentro de los diez días siguientes posteriores a 
la liquidación, vencido este plazo generaran intereses, daños y perjuicios.  
 
Adjudicatario fallido.- Cuando un adjudicatario no haya firmado el contrato será 
declarado fallido y será suspenso en el RUP por tres años, en el caso de los incumplidos se 
los declara así cuando firma el contrato pero no cumple con las obligaciones contractuales, 
y será suspenso cinco años. 
En la recepción de los bienes, servicios, obras, se deberá tomar en cuenta que para bienes y 
servicios se hará una recepción definitiva, para obras una recepción provisional y una 
definitiva. Si no se realizara la recepción por parte del contratante dentro del término de 
diez días pasado este periodo se asumirá la recepción hecha en derecho y un juez de lo 
civil o notario notificara de esto al contratante. 
Si algún funcionario público retarda o retiene el pago de los rubros efectuados por la 
contratación será destituido de su cargo. (Art. 101 de la LOSNCP)     
Recategorización.- En caso de que un proveedor busque tener mayores oportunidades para 
actuar en otras instancias de contratación deberá recategorizarse en la actividad que 
necesite incursionar; en este aspecto los proveedores deben ingresar al sistema nuevos 
códigos CPC
15
 que constituye la clasificación central de productos en los que debe 
recategorizarse. 
 
 El proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos: 
• Solicitud dirigida al INCOP solicitando  que se incrementen códigos 
• Original del RUP 
• Original del RUC 
• Copia del representante legal (jurídica) 
• Copia de cedula de ciudadanía 
• Copia papeleta de votación 
• Estar al día en el SRI 
 
 
                                               
15
 INEC, CPC. Manual Internacional de clasificación de  productos. 
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2.2.6Funcionamientobásico del Portal  (www.compraspublicas.gob.ec) 
 
Es necesario antes de poder conocer en forma general la al portal, describir la estructura 
del sistema informático, la misma que se divide en procedimientos dinámicos, comunes y 
de consultoría y dos zonas de operación como son tanto los proveedores como las 
entidades contratantes, para los que se determinan flujos de trabajos, sistema de 
indicadores; además de ellos cuentan con sistemas de información en lo que es el portal  
 
Fuente: www.compraspublicas.gob.ec 
Gráfico No. 14 
La página de inicio del sistema está integrada por una serie de opciones por medio de las 
cuales se puede tener  acceso a varios links, entre los principales se tiene:  
 
ESTRUCTURA DEL PORTAL 
 
Fuente: www.compraspublicas.gob.ec 
Gráfico No. 15 
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• Incop.- donde accederemos a  información sobre noticias, información general, 
estadísticas, contactos, publicaciones. 
• Ingreso al sistema.- Aquí ya se puede operar el sistema previo a registrarse como 
entidad o proveedor 
• Capacitación Virtual.- En este link accedemos a capacitación la que es un 
requisito para acceder a capacitación presencial 
• Regístrese como contratante: Se accede a información importante para el 
contratante. 
• Regístrese como proveedor.- Se accede a información importante para el 
proveedor 
• Documentación legal.- Información de documentación legal 
• Publicaciones.- Documentación digital para adquirir conocimiento 
• Herramientas.- Encontraremos información sobre el clasificación central de 
productos, PAC, márgenes de preferencia, catálogo electrónico, búsqueda de 
procesos 
• Contáctenos.-Direcciones, teléfonos del INCOP a nivel nacional 
 
2.2.7  Estructura de los Procedimientos de Contratación 
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2.2.7.1 Procedimientos de Régimen Común 
El Régimen  General está integrado por  entidades y actividades de contratación comunes 
para los diferentes organismos públicos, como lo son adquisiciones de Ministerios, 
organismos electorales, Municipios, etc. 
Se denomina procedimientos a las diferentes formas que tiene el Estado para realizar sus 
compras, existen procedimientos para compra de bienes, servicios, obras  y consultoría y 
estos son generales y especiales  
 
2.2.7.2.1 Procedimientos de Régimen General   
Son todos los productos que en forma normal o diaria necesitan las instituciones públicas, 
estos procedimientos deben estar en relación al PAC, deben tener estudios, deben tener 
presupuestos, deben promover la participación nacional, deben promover la asociación 
para ofertar, deben contener modelos obligatorios, deben usar herramientas informáticas, 
debe haber vigencia de la oferta, los pliegos deben ser aclarados, debe haber adjudicación, 
se pueden declarar desiertos, el procedimiento puede ser cancelado, deben tener 
expediente. 
Los procedimientos en el régimen general se dividen en dinámicos, comunes, para 
consultoría y procedimientos especiales en régimen general. 
Los procedimientos dinámicos se subdividen en catalogo electrónico y subasta inversa 
electrónica. 
Los procedimientos comunes están constituidos por menor cuantía, cotización y licitación, 
para actividades de consultoría se utilizan la contratación directa, lista corta y concurso 
público, en obras se utiliza procedimientos comunes y adicionalmente la contratación 
integral por precio fijo. Adicionalmente se tiene procedimientos especiales dentro del 
régimen general, como son: contrato integral por precio fijo, contrataciones en situaciones 
de emergencia, compra y arrendamiento de bienes inmuebles y ferias inclusivas. 
 
Para la propuesta de estudio, se trabajará solamente con Procedimientos Generales, debido 
a que son las más utilizados por las Entidades Contratantes, y dentro de este tipo de 
procedimientos tenemos los dinámicos (compras por catálogo electrónico y subasta inversa 
electrónica), los procedimientos comunes (ínfima cuantía, menor cuantía, cotización y 
licitación) y por último los procedimientos de consultoría (contratación directa, lista corta 
y concurso público).  
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MONTOS APLICADOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
OBJETO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTOS MONTOS 
Bienes y servicios normalizados 
Compras por catalogo Sin límites 
Ínfima cuantía ≤ $5.221,85 
Subasta inversa electrónica Más de $5.221,85 
Menor cuantía (Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) 
Cotización (Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) 
Licitación(Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) 
Bienes y servicios no normalizados 
Menor cuantía < $52.218,54 
Cotización < $52.218,54y ≤ $391.639,05 
Licitación Más de $391.639,54 
Contratación Integral por precio fijo 26´109.270,28 
Obras 
Menor cuantía < $182.764,89 
Cotización ≥ $182.764,89  y ≤ $783.278,11 
Licitación Mas de $783.278,11 
Consultoría 
Contratación directa ≤ $52.218,54 
Lista corta >$52.218,54 y <S3391.639,05 
Concurso publico ≥ $391.639,05 
Fuente: Presentación del Curso del SNCP. 
TablaNo. 11 
Dentro de los procedimientos  dinámicos se tiene al catálogo electrónico y  a la subasta 
inversa electrónica. 
 
2.2.7.2.1.1  Compra por Catálogo 
Las instituciones públicas pueden ver los productos que requieren en un catálogo 
electrónico,  actualmente existen 5 productos en el catálogo, pero próximamente se subirá 
a 200. (Vehículos, equipos de oficina, suministros de oficina, accesorios de vehículos), el 
principal requisito para que un producto este en el catálogo es de que el INCOP  suscriba 
con proveedores convenios marco para la oferta de bienes y servicios normalizados siendo 
estos cuyas características técnicas normalizadas por la entidad contratante, siendo estos 
procesos periódicos de selección en base a la normativa y  recurrencia en la contratación,  
esto con la finalidad de estipular las especificaciones 
 
Los productos son cargados al sistema mediante  convenios marcos realizados con los 
proveedores, esto con la finalidad de  estipular especificaciones concernientes a los 
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productos y a la contratación. Estas son las categorías de productos que se pueden adquirir 
al momento en el catálogo (Ver gráfico 8) 
 Equipos de impresión, 
 Equipos de computación, 
 Suministros de oficina, 
 Suministros de limpieza, 
 Vehículos y 
 Material de apoyo para personas con discapacidad. 
La compra por catálogo está diseñada para adquirir bienes y servicios normalizados. Estos 
bienes y servicios deben constar el en PAC y para emprender con este procedimiento se 
debe en primer lugar elaborar los pliegos y subirlos al sistema. El Catálogo Electrónico 
tiene los siguientes pasos: 
 
Elaboración de los pliegos.- En primer lugar se debe llenar  los pliegos previamente 
bajados del  sistema  ingresando a  “publicaciones” “modelo de pliegos”, desde el portal 
del sistema. 
 
Selección de los ítems de compra.- Primero se tiene que escoger la categoría del bien a 
comprar, al dar clic en bienes el sistema despliega las sub categorías registradas, como por 
ejemplo “equipos de computación”,   al  dar clic en equipos de computación  se abren las 
sub categorías de este bien.  Una vez que se haya escogido el bien se procede a pulsar el 
botón “añadir al carrito”, se despliega una pantalla en la cual debe digitar la cantidad de 
bienes a comprar, la partida  presupuestaria y el porcentaje de impuesto grabado.  
 
Generar orden compra y confirmación.- Luego de escoger el producto y la cantidad nos 
ubicamos en el carrito “generar orden” y el sistema le solicita que ingrese nuevamente el 
RUC, usuario y contraseña.  Una vez que se da clic en aceptar el sistema le genera los 
campos necesarios para que pueda ingresar los datos de la persona que autoriza (datos del 
representante legal de la entidad).    
 
Impresión de la Orden de Compra.- Al dar clic ver mis órdenes de compra el sistema le 
da acceso a una pantalla en la cual tiene acceso a un listado de proveedores de los bienes 
que se desea comprar, el contratante debe escoger el proveedor seleccionado  y dar clic en 
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el botón “hoy” para que el sistema despliegue la orden de compra pulsando “imprimir” 
para visualizarla.   
 
2.2.7.2.1.2 La Subasta Inversa Electrónica SIE. 
Es un  procedimiento dinámico por el cual se puede comprar bienes y servicios 
normalizados que no constan en el catálogo electrónico cuya cuantía es superior a 
$5.221,85 o el 0.0000002 del Presupuesto Inicial del Estado por medio del sistema y 
utilizando un elemento característico denominado puja. La subasta tiene su base en los 
denominados pliegos que son de uso obligatorio, los cuales contiene las especificaciones 
de compra y demás requerimientos. 
Dentro de la subasta inversa existe  la denominada negociación, que es una instancia en la 
cual cuando existe un solo proveedor no o a su vez una sola oferta habilitada o calificada, 
se da la puja y el proveedor tiene que negociar con la entidad contratante y a través del 
sistema el precio del producto en concurso, la Ley indica que en el momento de la 
negociación el proveedor  debe bajarse en por lo menos 5%  del presupuesto referencial 
para poder acceder a  la contratación del producto,  una vez que se haya negociado y 
ratificado en forma física en la Institución contratante el proceso se procederá a la firma 
del contrato pero no necesariamente la negociación asegura la contratación ya que la 
entidad puede declarar desierto si no satisface sus necesidades. La Subasta Inversa 
Electrónica  tiene los siguientes pasos desde el punto de vista del  contratante:  
 Creación del Proceso    
 Preguntas, respuestas y aclaraciones 
 Entrega de la propuesta técnica 
 Convalidación de errores de forma  
 Calificación de participantes  
 Negociación  
 Adjudicación 
 Puja 
 Registro del Contrato 
Dentro de este proceso se distinguen tres pasos importantes uno de ellos es la calificación 
en la que la entidad contratante califica las ofertas técnicas y habilita a los proveedores que 
cumplan con lo solicitado en los pliegos para el envío de la oferta económica inicial siendo 
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los proveedores habilitados el sistema aplica las preferencias generales, luego de lo cual 
envían la oferta económica inicial que mediante la puja es sometida a la baja y finalmente 
adjudicada a la mejor oferta. 
 
2.2.7.2.1.3  Ínfima Cuantía  
Se lo realizara de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante 
sin que sea necesario que este tenga RUP, esta contratación  no se la hace por medio del 
sistema y se formalizaran mediante  la correspondiente factura. Su autorización se la 
realizara mediante el área encargada de los asuntos administrativos  en la entidad. Esta 
instancia deberá verificar que el  proveedor no esté incurso  en  ninguna prohibición para 
celebrar contratos con el estado. Por ínfima cuantía se puede contratar Obras, adquisición 
de bienes o prestación de servicios, cuantía igual o menor a 0,0000005 PIE (USD. 
7908,97).Contratación directa, no necesidad de RUP, basta factura y autorización del área 
administrativa. 
 
Se pueden comprar por ínfima cuantía bienes y servicios normalizados y no normalizados 
cuando no superen el valor indicado para ínfima cuantía durante el año fiscal, cuando no 
sea recurrentes y superen este monto, que su adquisición no haya sido planificada, por 
tanto no se encuentra en el PAC. Si son bienes que constan en el catálogo electrónico se 
debe emitir una razón motivada en la cual se indique que no se  procede a comprar por 
medio de este procedimiento,  de ser el caso,  por cuanto no cumple con las expectativas de 
la entidad contratante. 
Existen bienes y servicios que pueden ser adquiridos  por ínfima cuantía aunque superen el 
monto estipulado: 
 Alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal en unidades 
civiles, policiales o militares rurales o fronterizas. 
 Adquisición de combustibles y lubricantes. 
 Medicamentos 
 Adquisición de repuestos o accesorios, en caso que no se las pueda comprar por 
régimen especial. 
En lo referente a alimentos, medicamentos y repuestos el cálculo de la cuantía se lo hará 
individualmente, por cada compra.  
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El INCOP podrá requerir en cualquier momento información sobre esta modalidad de 
compra.  
 
Se puede adquirir por ínfima cuantía cuando: 
 Los bienes y servicios normalizados y no normalizados de acuerdo al presupuesto 
indicado por el reglamento 
 Cuando no consten en el catálogo electrónico (bienes y servicios normalizados) 
 Cuando no han sido planificados  en el PAC su compra 
 Cuando consten en el PAC pero no son un requerimiento  constante y recurrente 
durante el año fiscal, en que se los pueda consolidar en una sola contratación que 
supere la cantidad indicada para la ínfima cuantía. 
 
2.2.7.2.1.4 Menor Cuantía 
Para la adquisición de Bienes y Servicios No Normalizados o sólo cuando la subasta 
inversa electrónica ha sido declarada desierta se aplicará  cuyo presupuesto referencial sea 
inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico para el año 2012 se refiere a montos < $ 52.218,54 (Ver cuadro 10). Se 
procederá a contratar por menor cuantía si fuera imposible contratar con procedimientos 
dinámicos o en caso que una vez aplicados dichos procedimientos estos hubiesen sido 
declarados desiertos.  
 
La Menor Cuantía es una contratación preferente, se toma en cuenta que el proveedor esté 
domiciliado en el cantón, y que sea unaMipymes.  
 
La Entidad Contratante invita al proveedor de un Listado que le presenta el Sistema, en 
dicho listado se encuentran los proveedores que están en la categoría de producto 
seleccionado por la Entidad Contratante el cual debe encontrarse domiciliado en el cantón 
y que sea un micro y pequeño empresario.  
 
Si el proveedor que ha sido invitado no se encuentra en el cantón sino a nivel de la 
provincia, se debe a que fue Re-seleccionado ya que el proveedor que seleccionó 
inicialmente no contestó a la aceptación o rechazó la misma, y un segundo caso se debería 
a que no existieron proveedores en el cantón que cumplan las condiciones de contratación 
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preferente, por lo que el sistema pasa directamente a realizar la selección a Nivel 
Provincial, si a pesar de esto tampoco tiene respuesta realizará la Re-selección de un 
proveedor a Nivel Nacional. Revise el Historial de Respuestas ahí podrá informarse de si 
existe o no aceptación a la propuesta.  
 
La Menor Cuantía  tiene los siguientes pasos desde el punto de vista del  contratante: 
 
 Búsqueda de Procesos e Invitaciones 
 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 
 Entregar Oferta Económica 
 Convalidación de Errores  
2.2.7.2.1.5 Cotización 
La cotización es el procedimiento de  contratación mediante el cual se escoge la oferta más 
favorable para la entidad, presentada por los proveedores habilitados en el RUP de acuerdo 
con los pliegos establecidos en el proceso precontractual en por la entidad contratante, su 
proceso de evaluación es realizado a través del portal. 
Esta modalidad se usará para la adquisición de bienes y la prestación de servicios no 
normalizados (en el año 2012 es de < $52.218,54 y ≤ $391.639,05) y la contratación de 
obras (<= 110.725,68 a<=474.538.62 o el 0.000007 a 0.00003). Para el caso de bienes y 
servicios normalizados cuando la SIE. Fue declarada desierta se procede a contratar por 
cotización, además para simplificar en este procedimiento acontece lo mismo para menor 
cuantía en la que se invitará a presentar ofertas a por lo menos 5 proveedores y se efectuará 
el sorteo. 
 
La máxima autoridad o su delegado podrá cambiar el cronograma únicamente en la fase de 
aclaraciones, serán considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de 
los márgenes de preferencia, las personas naturales o jurídicas  que tengan su domicilio en 
el cantón donde se ejecuta o destina los bienes y servicios los proveedores invitados  por 
sorteo obtendrán una puntuación adicional de dos puntos aquí se aplica un 40% de 
agregado nacional si los productos son importados de bienes, obras o servicios incorpore al 
menos el 15% de agregado local. 
 
Márgenes de preferencia para empresas nacionales: 
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 Participación de medianas y grandes 10% 
 Micro y Pequeñas 20% 
 Micro y pequeñas locales 25% 
 
En la cotización existen 6 pasos para la creación de un proceso: 
 Publicación 
 Preguntas y respuestas 
 Entrega de propuesta técnica 
 Apertura de ofertas 
 Convalidación de errores 
 Adjudicación 
2.2.7.2.1.6 Licitación 
Licitación es un procedimiento de contratación que se utiliza en los siguientes casos 
 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos de compras de catálogo o 
subasta inversa electrónica o, en el caso que una vez aplicados  dichos 
procedimientos estos hubiesen sido declarados desiertos; y siempre que el 
presupuesto referencial sobrepase el calor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del PIE del correspondiente ejercicio económico 
2. Para contratar la adquisición de bienes os ejercicios no normalizados , exceptuando 
los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del PIE correspondiente ejercicio 
económico 
3. Para contratar ejecución de obras cuando su presupuesto referencial  sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el PIE del ejercicio 
económico. 
Los pasos que se deben realizar para este proceso son: 
 Publicación 
 Preguntas y respuestas 
 Entrega de propuesta técnica 
 Apertura de ofertas 
 Convalidación de errores 
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 Evaluación 
 Adjudicación 
2.2.7.2.1.7 Consultorías 
La consultoría se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tienen por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar 
estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u 
operación; comprende además la supervisión, la fiscalización, auditoria y evaluación de 
proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software y hardware informático, los servicios 
de asesoría y asistencia técnica, la consultoría legal. 
Es necesario se realicen los estudios: económicos y financieros, organización, 
administración auditoría e investigación 
En los procesos de selección de consultoría, la Entidad Contratante determinará la 
naturaleza de los participantes: sean consultores individuales, firmas consultoras u 
organismos que estén facultados para ofrecer consultoría. Los procesos de contratación se 
harán entre consultores de igual naturaleza. Para el caso de personas naturales, el título de 
tercer nivel conferido por una institución de educación superior, deberá además estar 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, según lo 
previsto por la Ley Orgánica de Educación Superior. El reconocimiento del título obtenido 
en el extranjero se someterá a lo previsto en la citada ley. No será necesario el 
reconocimiento mencionado en caso de que el consultornacional o extranjero celebre un 
contrato de consultoría por un plazo de hasta seis meses, dentro del periodo de un año; si se 
verifica esta situación, el consultor deberá adjuntar la documentación certificada por la 
máxima autoridad de la entidad, en la que se indique el objeto de la consultoría y el tiempo 
de duración de la misma. 
La consultoría se la puede desarrollar personas naturales, jurídicas, nacionales y 
extranjeras pero que estén inscritas en el RUP. 
Si no existiere personas naturales o jurídicas nacionales que puedan realizar ofertas sobre 
una determinada actividad, las empresa extranjeras podrán actuar en estas actividades 
como oferentes previo a ciertos requisitos como una certificación del Instituto de Compras 
Públicas que no existen entes nacionales en estas actividades. 
 En cuanto a los montos y tipos de contratación la celebración de contratos de consultoría  
a los siguientes procedimientos. 
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Contratación Directa.- Cuando el presupuesto referencial sea menor o igual a la 
multiplicación del coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado 
correspondiente al ejercicio económico correspondiente, todo el proceso estará a cargo de 
la máxima autoridad.   
 
Contratación mediante Lista Corta.- Cuando el presupuesto del contrato  es superior al 
número anterior y sea inferior a la multiplicación del coeficiente de 0,000015 por el monto 
del presupuesto inicial del Estado.   
 
Contratación mediante Concurso Público.- Cuando el presupuesto  referencial del 
contrato sea igual o superior a la multiplicación del coeficiente 0,000015 por el monto del 
presupuesto inicial del Estado del correspondiente  ejercicio.  
 En el caso de los servicios de consultoría se deberá presentar en dos sobres, uno que 
contenga los aspectos técnicos sobre los que serán evaluados la calidad y otro sobre los 
aspectos económicos. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: 
calificación, selección, negociación y adjudicación. 
La calificación  sobre la calidad del servicio será evaluado entre otros sobre: 
La capacidad  técnica, antecedentes de experiencia, plan de trabajo, disponibilidad de 
recursos. Deberá existir una comisión técnica de evaluación para la contratación. 
 
2.2.7.2.2Procedimientos de Régimen Común Especial   
2.2.7.2.2.1 Contratación bajo estado de emergencia 
Ley define “emergencia” (acontecimiento grave nacido de fuerza mayor o caso fortuito de 
alcance nacional, sectorial o institucional – concreta, inmediata, imprevista, probada y 
objetiva) se la realiza mediante resolución motivada de Ministro o máxima autoridad, se 
publicará en Portal.Se contratan obras, bienes o servicios (incluido consultoría) 
estrictamente necesarios contratación con empresas extranjeras obviando requisitos previos 
de domiciliación y garantías (se cumplirán luego de firma del contrato).Superada la 
emergencia, informe detallado de contrataciones y presupuesto empleados. Se publicará en 
el Portal. 
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2.2.7.2.2.2Adquisición de Inmuebles 
Para proceder a contratar inmuebles se considera como un procedimiento normalizado bajo 
el procedimiento de subasta inversa, en la normalización se deberá considerar:  
 Necesidad de declaratoria de utilidad pública o de interés social, inscrita en 
Registro de la Propiedad. 
 Búsqueda de acuerdo directo (avalúo comercial según municipio competente; 
precio no mayor al 10% de tal avalúo. 
 Sin acuerdo, juicio de expropiación (recepción del precio ofrecido a cuenta del 
precio final). Avalúo municipal es referencial para el juez. 
 Entre entidades del Sector Público, si hay acuerdo, no se requiere de declaratoria o 
insinuación (donaciones). Figuras válidas: compra-venta, permuta, donación, 
compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias. Si no hay acuerdo, 
régimen general. 
 Si se requiere arrendar, se publicarán los pliegos vía Portal. La adjudicación a la 
mejor oferta de entre oferentes inscritos, según cumplimiento de pliegos y el canon 
de arrendamiento de acuerdo a los valores del mercado. Se celebrará por el plazo 
necesario, según uso y destino, cabe renovación por igual periodo.  
  Si se requiere dar en arrendamiento, publicación vía Portal de los pliegos 
(ubicación, características, condiciones). Dándose la adjudicación al mejor postor o 
mejor precio y al menos dos años de vigencia del contrato. 
2.2.7.3   Procedimientos de Régimen Especial 
El Régimen Especial está integrado por diferentes actividades de contratación específicas, 
en lo referente a adquisición de fármacos, para seguridad interna y externa, para 
comunicación social, correo internacional y nacional, obra literaria o artística, etc. Es 
importante destacar que por parte de la Contraloría es lo primero que auditan, también se 
debe identificar que el régimen especial no corresponde a un régimen de excepción por tal 
situación se debe repetir de igual forma que régimen general y en  sometimiento a las 
reglas del Sistema Nacional de Contratación Pública las cuales son: 
 
 Inscribirse en el registro respectivo 
 Realizar sus planes anuales de contratación 
 Aplicar adecuadamente los márgenes de participación nacional y  
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 Publicar los respectivos expedientes de contratación 
 
En relación a la complejidad o nivel de especificidad de los proyectos y al requerimiento 
de contar con estudios previos, completos definitivos y actualizados, el Régimen Especial 
establece que tales estudios podrán ser mejorados por los oferentes al presentar sus 
propuestas técnicas. 
 
La entidad contratante podrá utilizar el procedimiento de compra emergente respecto de los 
bienes y servicios que en principio deben adquirirse a través del Régimen Especial, 
siempre que se atienda la definición que de situación de emergencia establece el Art. 6 del 
reglamento general de la LOSNCP.  
 
Las contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser declaradas de 
emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley. Es importante 
destacar que por tratarse de emergencia no se requiere que esté incluida en el PAC. 
 
 PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 
Fuente: Presentación del Curso del SNCP 
Gráfico No. 16 
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2.2.7.3.1   Adquisición de Fármacos 
Reglas generales.- Para esta compra son condiciones necesarias las siguientes:  
 Se entiende por fármaco a la preparación o forma farmacéutica contemplada en las 
definiciones de medicamentos constantes en el artículo 259 de la Ley Orgánica de 
Salud.  
 Sólo pueden adquirirse los fármacos que consten en el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos y los demás contemplados en los respectivos Planes Anuales 
de Contrataciones. Por ende, las entidades que presten servicios de salud deben 
realizar obligatoriamente el Plan Anual de Contrataciones, PAC.  
 Todo fármaco a adquirir debe cumplir los requisitos sanitarios establecidos en la Ley 
Orgánica de Salud.  
 El proveedor de fármacos debe estar habilitado en el Registro Único de Proveedores, 
RUP. Para obtener el RUP, el proveedor de fármacos deberá presentar al INCOP el 
certificado sanitario de provisión de medicamentos emitido por la Autoridad Sanitaria 
Nacional, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y demás normativa 
secundaria.  
 El criterio de selectividad en la adquisición de fármacos deberá tomar en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos de acondicionamiento, presentaciones autorizadas para 
su comercialización y los requisitos establecidos en la ficha técnica del producto.  
 Toda adquisición de fármacos está sujeta a controles de calidad post registro 
aleatorios, sea en los lugares de fabricación, almacenamiento, transporte, distribución 
o expendio, por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional.  
 
Para esta compra los procedimientos aplicables son:  
 
Subasta Inversa Corporativa: Este procedimiento presupone la creación de un 
Repertorio de Medicamentos, o catálogo electrónico de medicamentos normalizados, luego 
de que el INCOP y las entidades contratantes consoliden la demanda potencial de 
fármacos.  
 
El INCOP elaborará los pliegos con la colaboración de las entidades contratantes, a fin de 
convocar a procedimientos de subasta inversa corporativa para la selección de los 
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proveedores que, cumpliendo los requisitos técnicos requeridos, presenten las ofertas 
económicas más convenientes. Los proveedores que pasen satisfactoriamente la subasta 
inversa, podrán firmar convenios para ofrecer sus productos en el Repertorio de 
Medicamentos.  
Los pliegos deben incluir las fichas técnicas específicas de cada fármaco a adquirir, 
además de contener los requisitos de carácter legal, económico y financiero.  
El Reglamento General de la LOSNCP prevé la conformación de una Comisión Técnica 
encargada de las fases de preguntas y aclaraciones, calificación de proveedores y sus 
ofertas. La Comisión Técnica se integra por representantes del INCOP, del Ministerio de 
Salud Pública, del IESS, del ISSFA y el ISSPOL.  
 
Subasta Inversa Institucional: Este procedimiento se aplica si existen dos o más 
proveedores o fabricantes de los fármacos requeridos y cuando éstos no consten 
disponibles en el Repertorio de Medicamentos.  
En esta modalidad, la máxima autoridad aprobará los pliegos respectivos, que contendrán 
los mismos requisitos previstos para la subasta inversa corporativa, establecerá el 
cronograma del proceso y ordenará su inicio.  
Para la contratación, se deberá conformar una Comisión Técnica, integrada por: 
El delegado de la máxima autoridad de la entidad contratante;  
El titular del área requirente o su delegado; y,  
Un funcionario o servidor nombrado por la máxima autoridad que tenga conocimiento de 
la adquisición que se vaya a realizar.  
 
Fases comunes para los procedimientos subastas inversa corporativa e institucional:  
 
Funcionamiento de la Comisión Técnica: se pueden nombrar subcomisiones de apoyo, 
que actuarán en el ámbito establecido por el Reglamento General de la LOSNCP (Art. 19).  
La Comisión Técnica presentará ante la máxima autoridad de la entidad contratante un 
informe con la expresa recomendación de adjudicar el contrato o declarar desierto el 
proceso. Las subcomisiones, de existir, expedirán criterios técnicos no vinculantes para la 
Comisión Técnica.  
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Requisitos Sanitarios: Para garantizar las condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad 
de los medicamentos, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación mínima:  
a) Certificado de buenas prácticas de manufactura o certificado de producto farmacéutico;  
b) Certificado sanitario de provisión de medicamentos emitido por la Autoridad Sanitaria 
Nacional, con el cual se garantiza el cumplimiento de condiciones técnicas y sanitarias 
exigidas en la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos; y,  
c) Certificación de fijación o revisión oficial de precios;  
Convocatoria: El INCOP o la Entidad Contratante publicarán la convocatoria a través del 
portal, y que como mínimo contendrá:  
1. El Cronograma del proceso;  
2. La fecha máxima para formular preguntas;  
3. La Fecha y hora para ingresar al portal la oferta técnica y documentación habilitante;  
4. Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica y sanitaria de la 
oferta;  
5. La fecha y hora en que los oferentes calificados ingresarán al portal la oferta económica 
inicial;  
6. La fecha y hora en la que se iniciarán las pujas a la baja a través del referido portal y el 
tiempo de duración de las mismas; y,  
7. La fecha estimada de adjudicación.” (Reglamento General, Art. 80)  
 
Procedimiento: Hasta dentro de un término de 5 días contados a partir de la fecha tope 
fijada para la formulación de preguntas, la Comisión Técnica responderá las preguntas y 
formulará las aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes a los pliegos por 
propia iniciativa o en respuesta a las preguntas de los participantes, a través del portal 
siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato.  
El término entre la convocatoria y la presentación de la oferta técnica no será menor a diez 
ni mayor a treinta días. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal se 
procederá a la recepción de las ofertas técnicas de los oferentes;  
Hasta dentro de un término de 15 días contados a partir de la recepción de las ofertas 
técnicas, la Comisión Técnica procederá a calificar a los participantes que hubieren 
cumplido con las condiciones definidas en los pliegos conforme al proceso antes señalado.  
Para el procedimiento de la subasta se observarán las disposiciones de los Art. 44 a 48 del 
Reglamento General de la LOSNCP que describe el procedimiento para la subasta inversa 
electrónica.  
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Los procesos de subasta inversa podrán realizarse por ítems, individuales o agrupados, 
siguiendo para el efecto lo previsto en los respectivos pliegos.  
El INCOP, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, una vez concluido 
el período de puja o de negociación, de ser el caso, adjudicará mediante resolución a la 
oferta de menor precio o declarará desierto el procedimiento de conformidad con la Ley; El 
INCOP o la entidad contratante, según el caso, celebrará el convenio respectivo con el o 
los oferentes ubicados en el primer lugar de prelación. Para el caso de tratarse de subasta 
inversa corporativa los fármacos adjudicados se publicarán en el Repertorio de 
Medicamentos. El Incop o la Entidad Contratante publicará en el Portal, la información 
relevante del proceso, de acuerdo al artículo 13 del reglamento... 
En los respectivos convenios, se incluirá la obligatoriedad de los adjudicados de presentar 
a las entidades contratantes, previo a la entrega recepción de los fármacos adquiridos 
mediante la orden de compra respectiva, el certificado de control de calidad del lote o lotes 
a entregar; y, el compromiso de cancelar el costo del análisis de control de calidad post 
registro cuando la autoridad sanitaria nacional lo realice, sea en los lugares de fabricación, 
almacenamiento, transporte, distribución o expendio. Cualquier irregularidad en las 
condiciones de calidad que se detectare, implicará la suspensión inmediata del respectivo 
convenio y la aplicación de las sanciones previstas en el texto del convenio y la Ley.  
 
Contratación Directa: Aplica si el fabricante o proveedor es exclusivo para un tipo de 
fármaco que no esté en el Repertorio de Medicamentos.  
 
Procedimiento: La máxima autoridad de la entidad contratante aprueba los pliegos, el 
cronograma del proceso y dispone su inicio. La resolución motivada en la que se establece 
la contratación directa debe publicarse en el Portal.  En los términos del artículo 81 del 
Reglamento General de la LOSNCP.  
Tras la publicación, la entidad contratante invita directamente al proveedor o fabricante 
único. El invitado debe remitir la oferta adjuntando el certificado de exclusividad vigente, 
emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional.  
En el término de tres días, desde la fecha de publicación de la resolución en el Portal, 
cualquier otro proveedor podrá objetar la condición de proveedor único del que ha sido 
invitado. Esta objeción deberá ser resuelta por la entidad contratante dentro de las 24 horas 
siguientes de que la misma se haya presentado; si se establece que el proveedor invitado 
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directamente no es exclusivo, el proceso de contratación directa se cancelará conforme al 
artículo 34 de la LOSNCP.  
Si no se presentaren objeciones a la invitación directa, o si aquellas no fueren aceptadas, se 
llevará a efecto una audiencia de preguntas y respuestas, de la cual se levantará un acta que 
se publicará en el Portal  
La máxima autoridad, a través de resolución motivada, adjudicará el contrato o declarará 
desierto el proceso, con base en los resultados del mismo.  
 
Compra de fármacos a través de organismos internacionales: Conforme lo establecido 
en el Art. 3 de la LOSNCP, en las contrataciones realizadas a través de organismos y 
convenios internacionales, se seguirá el procedimiento establecido en cada convenio, o el 
que establezca el organismo internacional. Si no existen procedimientos establecidos, se 
procederá conforme a los previstos en el Régimen Especial del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.  
 
Estas adquisiciones no se sustraen al cumplimiento de condiciones de calidad, seguridad y 
eficacia, establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional.  
 
Adquisición de medicamentos especiales: En estos casos, si no constan en el Repertorio 
de Medicamentos ni hay disponibilidad en el país, se solicitará la autorización de 
importación directa a la Autoridad Sanitaria Nacional. Los requisitos de seguridad, calidad 
y eficacia establecidos por la mencionada autoridad deberán cumplirse.  
Por medicamento especial se entiende el requerido para tratamientos especializados.  
 
2.2.7.3.2 Seguridad Interna y Externa 
A través de este procedimiento se pueden contratar obras, bienes y servicios, incluyendo 
los de consultoría, siempre que hayan sido calificados por el Presidente de la República 
como necesarios para la seguridad interna y externa del Estado, y únicamente en los casos 
en que la ejecución de las contrataciones esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la 
Policía Nacional.  
 
Procedimiento: La máxima autoridad contratante emitirá una resolución fundamentada y 
aprobará los pliegos del proceso que deberá acogerse, en lo posible, a los principios y 
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procedimientos establecidos en la Ley. Deberá solicitarse la autorización presidencial, para 
luego proceder con la contratación según lo establecido en los pliegos. Este procedimiento 
es absolutamente confidencial y reservado, no será publicado en el Portal.  
 
2.2.7.3.3 Comunicación Social 
Para este tipo de contrataciones existen dos procedimientos, dependiendo del objeto del 
contrato.  
 
Contratación directa: Podrá contratarse de esta manera lo siguiente:  
 Estudios para formular estrategias comunicacionales y de información, dirigidas a 
generarácriterios de comunicación, información, imagen y publicidad 
comunicacional, incluyendo sondeos de opinión, determinación de productos 
comunicacionales, medios, servicios, actividades para su difusión o similares.  
 Los medios o espacios comunicacionales a través de los cuáles se hará difusión de 
la publicidad.  
 En caso de urgencia, los productos o servicios comunicacionales, siempre que la 
máxima autoridad de la entidad contratante resuelva por resolución motivada la 
contratación directa.  
Procedimiento: Para efectos de la contratación directa debe seguirse el siguiente 
procedimiento:  
1. Es necesaria una resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante, 
que disponga este tipo de contratación.  
2. Se invitará directamente al proveedor seleccionado, remitiéndole toda la información 
pertinente.  
La máxima autoridad de la entidad contratante, una vez que reciba la oferta a través de 
resolución, adjudicará el contrato a la oferta presentada o declarará desierto el proceso. En 
este último caso, podrá iniciarse una nueva contratación directa.  
El pago podrá realizarse una vez difundidos los productos comunicacionales o ejecutadas 
las actividades o servicios comunicacionales, según el caso.  
 
Proceso de selección: Cabe este procedimiento para la contratación de productos y 
servicios comunicacionales.  
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Procedimiento: En caso de que la entidad contratante opte por un proceso de selección 
deberá realizar el siguiente procedimiento:  
La máxima autoridad de la entidad contratante, a través de resolución motivada, 
establecerá la aplicación de este procedimiento de compra, aprobará los pliegos y 
dispondrá el inicio del procedimiento especial, estableciendo el cronograma para el 
proceso.  
Se invitará a un mínimo de tres y máximo de 5 proveedores habilitados en el RUP, 
adjuntando la documentación pertinente (pliegos). Las ofertas se presentarán en el lugar 
que se determine en los pliegos y hasta el día y hora previstos en los mismos, el cual no 
podrá exceder de 3 días contados a partir de la publicación de la resolución.  
Recibida la oferta, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, aplicando 
los criterios de valoración previstos en los pliegos, seleccionará a la oferta que más 
convenga a los intereses institucionales, pudiendo al efecto apoyarse en una comisión 
técnica.  
La adjudicación se efectuará al oferente que cumpla con todos los requisitos previstos en 
los pliegos, de conformidad con los parámetros de evaluación y tomando en cuenta el 
mejor costo, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. La 
adjudicación podrá efectuarse por la totalidad de los productos o servicios requeridos o 
parte de ellos, de así convenir a los intereses institucionales. Si existe una sola oferta, que 
cumple lo requerido, se podrá adjudicar el contrato. Se podrá declarar desierto el proceso, 
en este último caso, no habrá lugar a reclamo por parte de los oferentes y podrá iniciarse el 
procedimiento de contratación directa antes señalado.  
 
2.2.7.3.4 Asesoría jurídica o patrocinio jurídico  
A través de resolución motivada, la máxima autoridad de la entidad contratante demostrará 
la necesidad de contratar este servicio a través del Régimen Especial, aprobará los pliegos, 
el cronograma del proceso y ordenará su inicio.  
Los pliegos incluirán el perfil profesional, la experiencia requerida de manera detallada. La 
máxima autoridad de la entidad contratante invitará directamente al proveedor previamente 
seleccionado, explicando en términos generales el objeto del contrato, y señalando el día y 
la hora en que deberá concurrir para celebrar una audiencia en la que se le proporcionará 
toda la información que sea pertinente, se absuelvan las consultas y se realicen las 
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aclaraciones requeridas, previa la suscripción de un convenio de estricta confidencialidad, 
de todo lo que cual se dejará constancia en un acta.  
En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta del 
proveedor invitado. Recibida la oferta, en la fecha prevista en la invitación, la máxima 
autoridad, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el 
proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado.  
 
Consultas específicas: Se puede contratar por este procedimiento la prestación de 
servicios de asesoría jurídica para la absolución de consultas puntuales y específicas, 
siempre que éstas tengan como valor total un presupuesto estimado que no supere en el 
año, por cada proveedor, el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0000005 por el 
PIE.  
La máxima autoridad de la entidad contratante determinará la necesidad de realizar 
consultas jurídicas de carácter puntual y específico de carácter especializado que deban ser 
absueltas por el abogado o estudio jurídico seleccionado, señalando el perfil del 
profesional o estudio jurídico, el valor previsto a ser pagado (por hora), el número 
estimado de horas de consulta, así como, la certificación presupuestaria correspondiente. 
Una vez realizada la consulta, el abogado o estudio jurídico remitirá la factura 
correspondiente, en la que se especifique el número de horas atendidas, el valor total 
facturado, así como un informe sucinto del servicio brindado; el que será aprobado por la 
máxima autoridad, disponiendo su pago.  
 
2.2.7.3.5 Obra artística, literaria o científica 
Para este tipo de contrataciones, la máxima autoridad de la entidad contratante expedirá 
una resolución que fundamente este tipo de contratación –para cada caso-, y en ella 
aprobará los pliegos, establecerá el cronograma del proceso y dispondrá su inicio.  
En el portal se publicará la mencionada resolución, se adjuntarán los pliegos, el 
cronograma del proceso, y la identificación del proveedor invitado, señalando el día y hora 
en que fenece el periodo de recepción de la oferta.  
Hecha la publicación, se invitará directamente al proveedor seleccionado, adjuntándole la 
información publicada en el Portal. En el día y hora señalados para el efecto en la 
invitación, que no podrá exceder el término de 3 días contados desde su publicación, se 
llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta 
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que será publicada en el Portal. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se recibirá la 
oferta del proveedor invitado.  
La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicarán la oferta o 
declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado; resultado 
que será publicado en el portal. 
 
2.2.7.3.6 Repuestos o accesorios 
Este procedimiento aplica si los repuestos o accesorios no están disponibles para su 
adquisición en el catálogo electrónico.  
1. La máxima autoridad de la entidad contratante emitirá la resolución en la que se 
justifique la necesidad de adquirir los repuestos y accesorios directamente por razones de 
funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que le faculta acogerse al 
Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el inicio 
del procedimiento especial.  
2. La máxima autoridad propenderá a que la adquisición de repuestos y accesorios se la 
realice con el fabricante o distribuidores autorizados, evitando intermediarios.  
3. Se publicará en el Portal, la resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante 
o su delegado, adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 anterior y la 
identificación del fabricante o proveedor autorizado, señalando el día y la hora en que 
fenece el período para recepción de las ofertas;  
4. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa al 
fabricante o proveedor autorizado seleccionado con toda la información que se publicó en 
el Portal  
5. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal  
6. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta del 
proveedor invitado a través del Portal.  
7. La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o 
declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado.  
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2.2.7.3.7 Bienes o Servicios Únicos en el mercado o Proveedor  
Los bienes o servicios respecto de los cuales exista un solo proveedor en el mercado, que 
en sí mismos sean únicos o que impliquen la contratación del desarrollo o mejora de 
tecnologías ya existentes en la entidad contratante; la utilización de patentes, marcas 
exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, podrán contratarse 
siguiendo el procedimiento de contratación especial establecido para los repuestos y 
accesorios.  
 
2.2.7.3.8 Transporte de Correo Interno e  Internacional 
Este procedimiento se establece respecto de dos posibilidades de contratación:  
 
Contratos de Correos del Ecuador: La contratación de correo internacional y transporte 
interno de correo, realizadas por la empresa CORREOS DEL ECUADOR, se regirá por las 
normas contenidas en las Actas de la Unión Postal Universal, de la Unión Postal de las 
Américas y España y demás convenios internacionales, ratificados por el Ecuador.  
 
Contratos de correos rápidos o Courier: Las contrataciones de transporte de correo 
interno e internacional, requeridas por las entidades consideradas en el ámbito de la Ley, 
con empresas de Correos Rápidos o Courier, distintos a la empresa Correos del Ecuador, 
deberán llevarse a cabo siguiendo el siguiente procedimiento:  
1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una resolución en 
la que se justifique la existencia de la circunstancia o necesidad que le faculta acogerse al 
Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el inicio 
del procedimiento especial.  
2. Se publicará en el Portal, la resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, 
adjuntando la documentación referida en el número 1 anterior y la identificación de los 
proveedores invitados, señalando día y hora en que fenece el período para recepción de las 
ofertas.  
3. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa a los 
proveedores seleccionados, que serán mínimo dos y máximo cinco, con toda la 
información que se publicó en el Portal.  
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4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el 
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de 
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal  
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal se procederá a la 
recepción de las ofertas de los proveedores invitados.  
6. La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la oferta, 
aun cuando se recibiere una sola si conviene a los intereses institucionales, caso contrario 
declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del o los oferentes.  
2.2.7.3.9 Contratos entre entidades públicas o sus subsidiarias 
Cabe la aplicación del presente procedimiento respecto de las siguientes relaciones 
contractuales de compra:  
1. El Estado con entidades del sector público, o éstas entre sí;  
2. El Estado o las entidades del sector público con:  
2.1 Las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por 
ciento a entidades de derecho público;  
2.2 Las empresas subsidiarias de aquellas señaladas en el numeral 2.1 o las subsidiarias de 
éstas; y,  
2.3 Las personas jurídicas, las empresas o las subsidiarias de éstas, creadas o constituidas 
bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos asignados pertenezcan al 
Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento;  
2.4 Entre sí, las personas jurídicas, las empresas o las subsidiarias de éstas, creadas o 
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos asignados 
pertenezcan al Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento.  
 
Procedimiento: La máxima autoridad de la entidad contratante emitirá una resolución en 
la que conste la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación; aprobará 
los pliegos, el cronograma del proceso, y dispondrá el inicio del procedimiento especial.  
Se publicará en el Portal la resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, 
adjuntando los pliegos y el cronograma del proceso, y la identificación de la entidad o 
empresa invitada, señalando el día y la hora en que fenece el período para la recepción de 
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la oferta. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa 
a la entidad o empresa seleccionada, con toda la información que se publicó en el Portal.  
En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el término 
de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas y 
aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal. En la fecha y 
hora señaladas para el efecto, a través del Portal, se procederá a la recepción de la oferta de 
la entidad o empresa invitada.  
La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicarán la oferta o 
declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado.  
 
Contrataciones con empresas públicas internacionales 
Las contrataciones que celebren el Estado o las entidades y empresas consideradas en el 
numeral 8 del artículo 2 de la Ley, con empresas públicas de los Estados de la Comunidad 
Internacional, se realizarán de conformidad con los términos y condiciones constantes en 
los tratados, convenios, protocolos y demás instrumentos internacionales, de haberlos; así 
como, en acuerdos, cartas de intención y demás formas asociativas; en el caso de no 
haberse previsto un régimen de contratación específico, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo precedente.  
 
2.2.7.3.10 Contratación de instituciones financieras y de seguros del 
Estado 
Las contrataciones estrictamente relacionadas con el giro del negocio de las Instituciones 
Financieras y de Seguros en las que el Estado o sus instituciones sean accionistas únicos o 
mayoritarios, se realizarán al amparo de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, Ley General de Seguros y demás disposiciones legales pertinentes y 
autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin que les sea aplicables las 
normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en 
el Reglamento General.  
Por el contrario, las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de 
consultoría, diferentes a aquellas relacionadas con el giro específico de sus negocios que 
celebren las instituciones financieras y de seguros en las que el Estado o sus Instituciones 
son accionistas únicos o mayoritarios, se deberán llevar a cabo siguiendo los 
procedimientos generales o especiales contemplados en su normativa propia y específica. 
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2.2.7.3.11 Empresas mercantiles del estado y subsidiarias 
 
Para entender mejor este punto nos basaremos en la Ley: 
 
Artículo 1 de la LOSNCP, párrafo final: “Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece 
el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para 
regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: (…) 
Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta 
Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma…”.  
 
Artículo 2 de la LOSNCP, numeral 8: “…Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la 
normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes contrataciones: (…) 8. Los que celebren el Estado con 
entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellos con empresas cuyo capital suscrito 
pertenezca, por lo menos en cincuenta 50%a entidades de derecho público o sus 
subsidiarias; así como también los contratos que se celebren entre las entidades del sector 
público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por 
ciento a entidades de derecho público y con empresas públicas de los Estados de la 
Comunidad Internacional…”.  
 
Artículo 6 de la LOSNCP, numeral 11: “…Art. 6.- Definiciones.- (…) 11. Empresas 
Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas creadas por las empresas 
estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus 
instituciones tengan participación accionaría o de capital superior al 50%…”.  
 
Artículo 2 de la LOSNCP, numeral 9: “…Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la 
normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el 
Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes contrataciones:(…)9. Los que celebran las instituciones 
del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o sus instituciones son accionistas 
únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho privado de las 
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empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en las que 
el Estado o sus instituciones tengan participación accionaría o de capital superior al 50%, 
exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el 
Ministerio del Ramo…”.  
Este procedimiento permite regula las contratacionesrelacionadas con el giro de negocio de 
las siguientes empresas:  
Aquellas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento, a 
entidades de derecho público, de conformidad con el párrafo final del artículo 1 y el 
numeral 8 del artículo 2 de la Ley 28; y,  
Las subsidiarias definidas como tales en el numeral 11 del artículo 6 de la Ley 29 y 
conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley. 
 
Procedimiento: Las empresas individualizadas en los dos párrafos anteriores, podrán 
realizar contrataciones según las regulaciones de sus leyes específicas, las prácticas 
comerciales existentes, los modelos de negocios de aplicación internacional o los contratos 
de orden societario, siempre que tales contrataciones se refieran al giro específico de sus 
negocios.  
Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, emitirán una 
resolución motivada en la que se determine taxativamente las contrataciones y el régimen 
legal aplicable, que será publicada en el Portal dentro  15 días  del mes de enero de cada 
año.  
El Reglamento General de la LOSNCP deja en claro que este procedimiento especial de 
contratación no debe ser utilizado con la finalidad de eludir los procedimientos del 
Régimen General establecidos en la LOSNCP. En este sentido, el INCOP tiene facultad 
para notificar a la Contraloría General del Estado respecto de la posible elusión 
 
Artículo 15 de la LOSNCP: “…Art. 15.- Atribuciones de los Organismos de Control.- 
Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, 
realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 
Entidades Contratantes. Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública 
informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada 
vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley…”.  
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Constitución de la República del Ecuador, artículo 313: “…Art. 313.- El Estado se 
reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 
de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 
política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social.  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el 
agua, y los demás que determine la ley.  
 
Las contrataciones (bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría), diferentes al 
giro específico del negocio, se deberán llevar a cabo siguiendo los procedimientos 
generales o especiales contemplados en la LOSNCP y su reglamento general.  
 
2.2.7.3.12 Sectores Estratégicos 
La contratación de bienes, obras o servicios (incluidos los de consultoría), requeridas para 
actividades dentro de los Sectores Estratégicos, seguirán en siguiente procedimiento:  
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una resolución 
fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad específica que le faculta acogerse 
al Régimen Especial y solicitará la calificación por parte del Presidente de la República.  
El Presidente de la República, de acoger la solicitud planteada por la máxima autoridad de 
la entidad contratante, dictará la reglamentación específica que regirá el procedimiento a 
seguir en cada caso.  
 
2.2.7.3.13 Contratación de Seguros 
Las entidades contratantes, según definición del Art. 1 de la LOSNCP, deberán contratar 
seguros de la siguiente manera:  
 
Contratación directa, según el procedimiento previsto en el Art. 98 y siguientes del 
reglamento general, se aplica en caso de que las proveedoras sean empresas cuyo capital 
está integrado en el cincuenta por ciento o más con recursos públicos.  
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Licitación, este procedimiento aplica para los casos no incluidos en el anterior.  
El INCOP podrá regular los requisitos, términos y demás condiciones que se observarán en 
estos procedimientos.  
 
2.2.7.3.14 Arrendamiento de bienes inmuebles 
Se rigen por las normas aplicables del Código Civil, Ley sobre arrendamiento mercantil y 
demás pertinentes, observando el procedimiento que determine, a través de resolución, la 
máxima autoridad de la entidad contratante, salvo que el INCOP establezca 
regulacionesespecíficas. 
 
Se ha descrito en forma breve, los procedimientos tanto comunes como especiales con el 
fin de que sea un aporte de conocimiento técnico y metodológico para quienes inician o 
trabajan bajo el sistema de compras públicas de gobierno.  
 
A continuación se intentará identificar la problemática que se está presentado en la 
aplicación de normativa, para ofrecer un manual generalizado que oriente a los usuarios. 
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CAPITULO III.- DIAGNÓSTICO DEL SNCP PREVIO A UN 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
3. 1 Preliminares del diagnóstico 
Nuestro actual SNCP, es un sistema joven, apenas tiene un poco más de 4 años como una 
herramienta de gobierno y al momento tiene reconocimientos internacionales donde sólo 
México cuenta con un sistema más moderno que el nuestro. Nació por la imperante 
necesidad de romper viejos esquemas y paradigmas, donde la contratación pública era a 
dedo y existían varios casos de corrupción por que el anterior sistema así lo permitía. 
Contar con un Sistema de Compras Públicas permite al Estado Ecuatoriano planificar las 
adquisiciones en los que alrededor de 5.000 millones de dólares se destina a este rubro, 
tanto en los servicios como en productos,  permitiendo ahorrar en cada proceso hasta el 
25%, Los beneficios son las centenas de millones de dólares en ahorro, además de la 
planificación, evitando malgastar los fondos públicos en concursos de contratación.  
La tecnología va de la mano con las normativas y estas con procesos ya establecidos, pero 
surgen necesidades como las que tienen los proveedores de conocer el portal o el de las 
Entidades Contratantes el de capacitar a su personal para mejorar la gestión, o el de 
optimizar tiempo y los recursos de vanguardia con los cambios que el sistema y la sociedad 
en general requieren. Las Entidades Contratantes deben organizarse, mejorar sus procesos 
y cumplir con lo establecido en la LOSNCP y su reglamento para que contraten bajo la 
normativa, haciendo uso del portal trasparentando sus procesos, así las 
organizacionescubren sus requerimientos adquiriendo bienes, servicios o contratación de 
consultorías, enmarcándose en valoreséticos y de compromiso nacional.  
Apenas el 50% de Entidades Públicas están registradas la mayoría no ingresa la 
documentación para legalizarse en el Incop, operando al margen de la Ley y de las 
registradas apenas el 20% manejan sus procesos administrativos con manuales.  
Dentro de estas organizaciones debe existir coordinación técnica de distintos 
departamentos que intervienen de uno u otra forma en los procesos de contratación para lo 
cual, se deben coordinar procedimientos administrativos para mejorar crear procesos de 
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contratación eficaces, para hacerlo se debe  identificar a las  áreas responsables de cada 
fase y que documentos, procedimientos, se requiere para adjudicar un contrato. Muchas 
veces el objetivo no está en contratar lo más barato, está en armar bien los pliegos, cumplir 
con la normativa, documentar los procesos para subirlos al portal, etc. 
El presente diagnóstico tratará de identificar necesidades que nos permitan conocer de 
manera más profunda, algunos detalles necesarios para realización de un manual de 
procedimientos, se acudirá a recolección de la información de campo y de  diversas fuentes  
investigativas para que los encargados de gestionar la contratación pública en las Entidades 
Contratantes, lo hagan con los mejores resultados posibles. 
Pero se debe conocer que está sucediendo en la actualidad, a continuación se presentan 
algunas preguntas  sobre este tema: 
 ¿Que porcentaje de Entidades opera bajo el SNCP? 
 ¿Las Instituciones tienen un departamento especializado en compras o dicha 
responsabilidad  ha recaído en el departamento jurídico? 
 ¿Cuáles son los montos y procesos de contratación? 
 ¿Qué resultados se están obteniendo bajo este sistema? 
 ¿Qué porcentaje de Entidades requiere de un manual administrativo para mejorar 
en eficiencia? 
 ¿Es posible estandarizar los procesos de contratación basados en la normativa? 
 ¿En verdad se ha reducido la percepción de la corrupción en la contratación? 
 ¿Es posible direccionar los contratos?  
Este manual propende brindar una guía a los responsables y para conseguir este objetivo es 
necesario presentar un análisis interno y externo del sistema e investigar sobre  el tema a 
los actores como son los proveedores, los contratantes, el Incop y la ciudadanía. 
Externamente nuestro SNCP tiene un nivel de aceptación regional  medio-alto, si lo 
comparamos con otros países, así lo determinan un diagnóstico realizado por una 
consultoría nacional con la metodología OCDE-CAD (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico) avalada y financiado por el BID en el 2010
16
. Esta publicación 
bastante extensa, detalla en 324 páginas un diagnóstico del SNCP dividiéndolo en 4 
                                               
16
http://compraspublicas.gov.ec/incop/images/docs/pubs/informede evaluación.pdf. Pág. 7 
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pilares: 1) pilar marco legislativo y regulatorio, 2) marco institucional y pilar de gestión, 3) 
las adquisiciones y prácticas del mercado y 4) Integridad y trasparencia del Sistema de 
Adquisiciones Públicas; en el que se concluye que los 3 pilares primeros tienen un avance 
aceptable situándose sobre el 80% en promedio, pero el que tiene menos grado de avance 
es el de integridad y trasparencia, en el que otros entes deben de regular, controlar  como 
son la Contraloría,  la Participación Ciudadana y Control Social y las Veedurías 
Ciudadanas. 
 
También es digno de destacar la mención que realiza la Red Interamericana de Compras 
Públicas, cuyos miembros son los organismos rectores de las contrataciones públicas, esta 
red al referirse a nuestro país  “antes de agosto del 2008 era considerado como uno de los 
países más atrasados del continente en lo referente a modernización de su sistema de 
compras públicas relacionado con mejores prácticas en cuanto a trasparencia y eficiencia. 
Luego de la creación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
fue admirado por su rápido desarrollo en el 2009, lo que sirvió para que en 2010 se haga 
acreedor al primer premio de liderazgo en Compras Públicas”17 
 
3.2  Metodología Usada 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó la investigación descriptiva, 
para obtener reseña de rasgos, cualidades o atributos de la población objetivo que son las 
Entidades Contratantes representadas por sus funcionarios principalmente, pero a la vez 
también a un grupo de proveedores, pero por lo inconveniente de tener información de 
dichos grupo se estableció 2 encuestas una de ellas de campo para obtener información 
general en una entidad donde se esté dictando un curso de especialización sobre el tema, 
seleccionándose para el efecto el Servicio Ecuatoriano de Capacitación SECAP y la otra 
una encuesta electrónica a los funcionarios públicos de una muestra específica, la primera 
se aplicara con la finalidad de conocer datos generales del sistema de contratación pública 
desde la visión de los contratantes y proveedores que manejan el SNCP a través del portal 
del INCOP, con la finalidad obtener información generalizada. Mientras que la segunda 
encuesta con la finalidad de conocer detalles más técnicos de los funcionarios que manejan 
la contratación pública en las Entidades Contratantes y la aplicación de los procedimientos 
administrativos para justificar o no la realización de un manual administrativo 
                                               
17
 JOSEPH, Robert. La Revista de la Contratación Pública, 3ra Edición, Noviembre del 2011, Pág. 4 
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generalizadoya que comparten áreas o departamentos similares de trabajo y están 
regulados por los procesos de compra que establece la normativa y el ente regulador en 
este caso el INCOP que ya determina los procesos de compra, pero un manual 
administrativo debe articular esos procesos con los procedimientos técnico administrativos, 
este manual ayudará a realizar una gestión de compra más eficiente, enmarcada en las 
necesidades de la institución y del país.  
 
En la encuesta de campo realizada en el SECAP, se requiere de un análisis muestreo 
aleatorio simple, es decir  a la zar con 17 participantes, mientras que para la segunda 
encuesta se tuvo que recurrir a una información que nos presenta la evaluación del SNCP 
con la metodología OCDE -CAD
18
 que la realizó la consultora Exigen en el año 
2010donde obtuvimos los contactos “teléfonos y correos electrónicos” de las personas que 
manejan el sistema dentro de algunas instituciones del estadopara aplicar una segunda 
encuesta vía correo electrónico. 
 
3.3 Cálculo de la Muestra 
Para el cálculo de la muestra vamos a prescindir de los proveedores, ya que nuestro interés 
se enfoca en la gestión administrativa que realizan las entidades contratantes sobre el tema. 
Dentro del portal del INCOP, se seleccionó  el número de entidades habilitadas en los años 
2008, 2009, 2010 y 2011 constituyéndose esta información como base para realizar un 
muestreo obligatorio que será la unidad de análisis del presente estudio, con la finalidad de 
obtener una muestra representativa de la población para la aplicación encuesta electrónica. 
 
No. ENTIDADES HABILITADAS 
Año 
Entidades 
habilitadas 
2008 1677 
2009 2623 
2010 558 
2011 412 
Total 5270 
Tabla No 12 
 
Para el diseño de la muestra de determinó un método determinístico, tomándose como 
referencia universos distintos para cada uno de los casos, con un nivel de confiabilidad del 
                                               
18http://compraspublicas.gov.ec/incop/images/docs/pubs/informede_evaluación.pdf. Pág. 263. 
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95%, en el que su error máximo aceptado es el 3% en lo que corresponde al grado de 
ocurrencia, el mismo está basado en el criterio técnico de que la población a ser evaluada 
constituye una población cautiva. 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 
 
   
  
  
  
 
  
 
  
      
       
       
 
      
    
    
DONDE: 
n = tamaño necesario de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Margen de confiabilidad o número de desviación estándar, en la distribución normal   que producirá el 
nivel deseado de confianza con un 95% o una diferencia del 5%;  
z = 1.96. 
S = desviación estándar de la población 
  = Error o diferencia máxima muestral y la media de la población que se esta dispuesto  
      a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido19. 
 
3.4  Macro ambiente 
3.4.1 Político 
Políticamente la decisión de realizar cambios sociales radicales en el tema económico al 
hacer que la participación de las empresas nacionales tengan un protagonismo y puedan 
contratar con el Estado siguiendo ciertos requisitos, se adoptó una política social de 
mercado en donde las Mipymes obtienen preferencias, se crean nuevos sistemas de 
participación como son las ferias de inclusión, se obliga a las entidades a programar sus 
presupuestos de contratación, etc.  
 
Mientras que socialmente se logra reducir la corrupción al transparentar los procesos 
debido a que se publica en el portal el expediente de contratación. Es necesario destacar la 
voluntad política para cambiar estos males y muchos otros, ahora se tiene una herramienta 
básica que es la actual constitución, la que determina un nuevo Régimen de Desarrollo 
basados en el “Plan Nacional de Desarrollo” que determina las nuevas reglas de juego 
sobre las que hoy se basa este sistema de contratación pública. Se debe garantizar la 
calidad del gasto público, garantizar la plena ejecución de los contratos, la transparencia, 
                                               
19
BERNAL, Cesar. Metodología de la Investigación para la Administración y Economía, Pearson, Colombia, pág.163 
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convertir a la contratación en un elemento dinamizador de la producción nacional, 
promover la participación y la competencia sana y leal incentivando a los proveedores 
confiables y competitivos, entre otros.  Es decir que la contratación pública constituye una 
importante herramienta de política pública; por ejemplo la industria nacional, tienen 
preferencia, incentivando la calidad,  la competitividad, el desarrollo local principalmente 
el sector de las Mipymes. 
 
La aplicación del SNCP constituye una herramienta de modernidad y desarrollo, ha 
incidido en romper viejos paradigmas en los que el poco interés político, el abuso del 
poder, la corrupción de los funcionarios públicos. Mientras en países como Chile, 
Argentina, México entre otras naciones; obtenían avances significativos, centralizando las 
adjudicaciones con resultados favorables para sus economías y el progreso de la sociedad 
nuestro caso era totalmente diferente. El SNCP debe cumplir con principios ya destacados 
en el capítulo anterior dando a las Mipymes, asociaciones, artesanos la oportunidad de 
presentar ofertas competitivas nacional y localmente. Por lo expuesto se justifica  agilitar, 
simplificar y adecuar a las distintas necesidades de las políticas públicas que impulsen la 
participación social a través de procesos de veeduría ciudadana; mantener una sujeción 
efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y 
presupuestos; modernizar los procesos de contratación pública para que sean una 
herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado; garantizar la 
permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto 
público;  incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos. 
Es difícil plasmar en corto tiempo tan altos principios y objetivos, más aún si se considera 
el esquema en que se movía la contratación pública nacional hace poco tiempo atrás en 
términos de eficiencia, transparencia, tecnología y objetividad. Es clarificador leer las 
consideraciones que propone la LOSNCP previas a su articulado, donde se habla inclusive 
de consecuencias tales como discrecionalidad y desperdicio de recursos públicos.  
 
El SNCP en su estructura legal y metodológica, pero se estará cumpliendo una revolución 
ética de combate frontal contra la corrupción. A continuación se incluye un cuadro de 
índices que nos entrega la OCDE-CAD al comparar ciertas variables relacionadas al tema 
de la contratación pública, pero en periodos distintos, en el que se obtiene  un avance de 
casi cinco veces, con respecto a la línea de base, en el sistema de contratación pública de 
Ecuador 2010 vs 2002.”  
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MAPA DE RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
 Fuente: Informe de evaluación SNCP 2010 OCDE-CAD (CLD/Trasparency International, Ecuador Enero del 2002 vs 2011) 
Tabla 13 
 
DESCRIPCIÓN 
2002 2011 
Existencia de una multiplicidad de reglas diferentes imperando en el mismo 
mercado 
0 3.0 
Exceso de libertad en la realización de contrataciones directas vía excepciones  
al procedimiento general de licitación, y falta de claridad en lo que hace a sus 
límites 
0 2.0 
Definición a puertas cerradas de proyectos de gran magnitud y de las reglas de  
las respectivas licitaciones 
0.3 0.7 
Falta de estudios previos o deficiente calidad y sesgo cuando se realizan. 0.3 1.7 
Falta de obligatoriedad de anuncio público y amplio 0.3 1.7 
Falta de tiempo para que todos los potenciales licitantes puedan prepararse. 0.9 2.1 
Falta de garantías al derecho de contradicción 0 2.0 
Procesos de decisión en licitaciones que asignan “Puntuación  ¨a la calidad  
de lo ofertado 
1.2 0.8 
La responsabilidad sobre autorizaciones, diseño y evaluación en los procesos  
de licitación recae en una persona o pocas personas, sin una adecuada 
supervisión 
1.5 1.5 
Existencia de condiciones restrictivas para la precalificación de la empresa 0.6  
Amplia discrecionalidad para imponer a las empresas competidoras requisitos 
de  
experiencia previa, determinados equipos o empleo de determinados 
profesionales 
0.9 2.1 
Posibilidad de cambio de reglas del juego durante la etapa de preparación de  
propuestas y en su ejecución.  
0.6 1.4 
Exigencia de garantías no razonables 0.3 2.7 
Inexistencia de sanciones para los oferentes, o la existencia de sanciones 
inadecuadas  
en vista de los perjuicios causados al interés público 
0 1.0 
Falta de informaciones sobre la ejecución de contratos o posibilidad de 
mantener  
en secreto aspectos de una licitación pública 
0 0 
Exceso de libertad en interpretación de decisiones 0.3 0 
Implementación de cambios en los términos contractuales sin suficiente 
justificación 
0.3 0.7 
Inexistencia de reglamentación para establecer precios y calidades   0 2.0 
Inexistencia de reglas referentes a los pagos debidos a los contratistas del 
Estado 
0 2.0 
Falta de ordenamiento en las disputas entre contratistas y entidades públicas 0.6 1.4 
Falta de mecanismos de control social sobre los procesos de contratación   
 
0 1.0 
PROMEDIO 0.4 1.7 
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3.4.2  Legal  
 La Disposición General Cuarta del RGLOSNCP, prevé que las normas complementarias 
de aquel reglamento puedan ser expedidas por el Director Ejecutivo del INCOP mediante 
resoluciones. A más de ello, la propia LOSNCP atribuye al INCOP la facultad de dictar 
normas administrativas, manuales, e instructivos; es decir, se reconoce una facultad 
normativa al INCOP. En esta lógica, hasta el momento se han dictado 46 resoluciones de 
carácter normativo. A modo de síntesis, el Sistema Nacional de Contratación Pública está 
en vigencia desde el 4 de agosto de 2008, el primer reglamento general desde el 8 de 
agosto del mismo año, y la primera resolución de carácter general del INCOP se expidió el 
12 de los mismos meses y mismo año. En función de que la LOSNCP introdujo un cambio 
estructural en la forma de concebir la Contratación Pública en el Ecuador, se estableció un 
periodo de transición progresiva hasta la aplicación total de la ley, que duró un año, y que 
fue regulado por el INCOP, vía resoluciones de carácter general. 
 
El INCOP por ser un ente regulador ha ido aplicando resoluciones necesarias para ir 
perfeccionando el sistema en donde el SNCP cuenta con un marco jurídico consolidado 
que, sin embargo, es carente, sobre todo a la hora de marcar aspectos procedimentales que 
permitan un mejor control del ente rector. Su normativa se encuentra adecuadamente 
registrada y organizada en forma jerárquica (leyes, decretos, reglamentaciones, 
procedimientos) y su precedencia está claramente establecida”. 
 
El artículo 425 de la Constitución, define claramente el orden jerárquico de aplicación de 
toda norma, el cual es el siguiente: la Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos; es decir, 
demostrándose que en nuestro país tenemos un orden jerárquico que nos ayuda en caso de 
controversias a orientarnos, nuestra Constitución establece en su artículo 288 a la 
Contratación Pública dentro de la Sección de Política Fiscal, con lo cual se reconoce 
formalmente a la Contratación Pública como herramienta de Política Económica. Es a 
nivel constitucional, en el artículo citado, que además se establecen los principios más 
importantes de las compras públicas en el Ecuador.  
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Para cumplir lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, LOSNCP, -publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395, 
de 4 de agosto de 2008, y reformada a través de Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
publicada en el Suplemento del R.O. No.48, de 16 de octubre del 2009, es la que 
efectivamente crea el Sistema Nacional de Contratación Pública, SNCP. La LOSNCP 
configura las funciones del sistema mencionado, crea al Instituto Nacional de Contratación 
Pública como órgano rector en la materia, define el funcionamiento tanto de las 
herramientas como de los procedimientos de contratación, establece reglas respecto de la 
fase contractual y prevé un procedimiento administrativo de reclamo respecto de los 
procesos de contratación. Luego se promulga el  RGLOSNCP, -expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1248, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 399, de 
8 de agosto de 2008, y posteriormente sustituido por otra versión del reglamento, expedida 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 588, de 12 de mayo de 2009. Este cuerpo normativo, por disposición expresa de la 
LOSNCP, establece reglas complementarias respecto de los procedimientos de 
contratación y las herramientas del sistema, con miras a lograr el funcionamiento del 
SNCP. El Decreto Ejecutivo No. 1700 ha sido reformado en tres ocasiones, la última de 
ellas el 20 de noviembre del mismo año. El mismo, prevé que las normas complementarias 
de aquel reglamento puedan ser expedidas por el Director Ejecutivo del INCOP mediante 
resoluciones. A más de ello, la propia LOSNCP atribuye al INCOP la facultad de dictar 
normas administrativas, manuales, e instructivos; es decir, se reconoce una facultad 
normativa al INCOP. En esta lógica, se han dictado resoluciones de carácter normativo.  
 
Con el SNCP, se consagra un esquema de centralización normativa (es decir, una sola ley 
regula la contratación pública), y se deja atrás un periodo cercano a los 40 años en los 
cuales cada entidad contratante tenía potestad para establecer sus propios procedimientos 
de contratación tanto de régimen general como especial, 
 
Además de toda la normativa precedente, existen otros aspectos técnicos que tratan de 
normar la gestión en el Estado uno de ellos es el  Acuerdo Ministerial 784  en donde se 
emite la Norma Técnica de Gestión de Procesos, de uso y cumplimiento obligatorio para 
las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la 
Función Ejecutiva. Expedido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 13 
de julioy publicado en el Registro Oficial No. 501 del 28 de julio del 2011.Esta norma 
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técnica obliga a que las instituciones formulen manuales de procedimientos para el 
mejoramiento organizativo continuo  obteniendo estándares de eficiencia y control. 
 
Recientemente se promulgó la Ley de Economía Popular y Solidaria que intenta fortalecer 
a las economías que son fruto de las asociaciones, cooperativas tanto de personas naturales 
o jurídicas que tengan como intención ser sujeto y fin de la producción priorizando el buen 
vivir. 
 
Un manual de procedimientos, aparte que es una necesidad organizativa, ahora es un 
requerimiento técnico obligatorio que las instituciones públicas, es por ellos que un manual 
de contratación pública no solo ayudará a orientar a quienes inicien en el tema, servirá para 
coordinar acciones entre los departamentos y a cumplir con la sociedad. 
 
3.4.3  Organizaciones Reguladoras  
Las instituciones u organizaciones que por su función social, deben regular al SNCP son:  
la Contraloría General del Estado, la Secretaria Nacional de Planificación, el Ministerio de 
Finanzas, los Ministerios Coordinadores y Sectoriales y los gobiernos: nacional y locales, y 
otro ente que por disposición constitucional debe regular al sistema es la sociedad pública 
representado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque en este 
punto acontecimiento es una propuesta. 
 
3.4.4  Tecnológico: El Sistema Informático de Contratación del Estado  
Una vez promulgada la LOSNCP, uno de los mayores retos del INCOP fue desarrollar y 
mantener el Sistema Informático Oficial de Contratación del Estado (SOCE), sistema que 
fue construido usando software libre y por personal técnico que forma parte de la 
institución.   Las modificaciones al SOCE parten de un requerimiento realizado por el área 
operativa del INCOP. El personal técnico realiza el desarrollo y lo pone a disposición del 
personal de control de calidad que lo somete a un conjunto de pruebas internas que hacen 
con la supervisión de expertos del área operativa, actualmente el sistema ha sufrido varios 
cambios, por ejemplo cuando entraba en vigencia un decreto presidencial se tenían que 
hacer ciertas modificaciones. (INCOP, 2011) 
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“Luego de tres años se cuenta con una herramienta tecnológica robusta, en la que todos los 
procesos de régimen general que contempla la normativa ha sido normalizados”20 
Uno de los aspectos realmente importantes es su el SOCE  protege la información y realiza 
un monitoreo automático de las transacciones realizadas por los usuarios proveedores y las 
entidades contratantes, es decir si se ingresa, modifica o suprime información el sistema lo 
registra, así también el uso de bitácoras por ejemplo en la subasta inversa electrónicas 
almacena las ofertas rechazadas por el sistema por no cumplir con el porcentaje mínimo de 
variación durante la puja 
 
3.4.4.1  Infraestructura Tecnológica 
Para que exista un correcto funcionamiento del sistema desde el inicio el INCOP invirtió 
constantemente en una infraestructura tecnológica a fin de garantizar la disponibilidad del 
servicio para los usuarios del SOCE lo que minimiza los riesgos de  suspensión de 
servicios, estos son: 
 
 4 servidores SUN Solaris 
 1 Servidor HP ML370 
 2 Servidores DELL con doble procesador y 16 Gb de memoria 
 Herramientas de seguridad y optimización del portal(Firewalldered,IPS-
IDS,Antivirus,balanceodecarga,compresión,caché,firewalldeaplicación) 
 
Para su instalación 
 
 Servidores con tecnología BLADE, y plataforma LINUX  
 Sistema de Almacenamiento (96 TB) 
 Sistema de Respaldos (librería robótica) 
 Infraestructura completamente redundante 
 Ancho de banda de 15 MBPS 
 
Actualmente el sistema ha ocupado apenas 10 TB de los 96, adicional a ello cuenta 
firewalls de red y de aplicación para evitar intrusos y un resguardo de la información se 
dispone de una unidad  de respaldo robótica. El INCOP constantemente está haciendo 
                                               
20 La Revista de la Contratación Pública, Pág. 10, Noviembre del 2011 
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mejorar a su tecnología. Para terminar es importante mencionar que para ingresar al 
sistema todos los usuarios se acreditan mediante su nombre de usuario y claves privados 
solo conocidos por ellos. 
 
3.4.5  Económico 
Este tema fue ampliamente abordado ya en el primer capítulo de esta investigación, para 
evitar redundar solo hago mención a algunos temas ya tratados: 
 
 La economía popular y solidaria. 
 El Plan Nacional de Desarrollo. 
 La Desagregación Tecnológica. 
 La Participación Nacional preferente. 
 
La realidad económica que se vive actualmente, también ha contribuido para que el SNCP 
se fortalezca, existe un alto grado de inversión obligando a realizar compras de productos, 
obras, contratación de servicios y consultorías para los diferentes proyectos. Se ha logrado 
determinar que se ha ahorrado en el presupuesto nacional durante los últimos tres años 
crecientemente, lo que antes costaba al país un 25% más ahora cuesta un 25% menos en 
cifras hablamos de un ahorro de más de 800 millones de dólares y solo en rebajas 
presupuestarios y el ahorro superaría los mil millones de dólares si se toma en cuenta la 
disminuciones del tiempo que tomaba a las entidades en el pasado realizar alguna 
contratación proceso que tomaba entere 6 meses y un año. 
 
Se ha realizado una descripción del macro ambiente, en el que consta información político, 
legal, tecnológico y económico, pero para realizar el la descripción del micro ambiente es 
necesario conocer la metodología que se va a usar, que muestra se ha seleccionado, que 
herramientas de investigación se usaron y cuáles son los resultados de la investigación de 
campo. 
 
3.5  Micro ambiente 
3.5.1  Proveedores 
Los proveedores deben registrarse en el sistema para proveer bienes, ejecutar obras y 
prestar servicios, incluidos los de consultoría que requieren las diversas instituciones del 
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Estado. En el pasado cuánto les costaba antes participar en los proceso, el costo de 
oportunidad, cuánto costaba enterarse de las contrataciones, tenían que gastar en garantías 
de seriedad de oferta que ahora no existen así como también en el registro de proveedores 
que en la actualidad es gratuito, todo esto significa una serie de ventajas para la economía 
ecuatoriana. 
 
Los proveedores también debieron romper viejos paradigmas, como el capacitarse en el 
sistema para poder estar encima de su competencia, ser más eficientes debido a que 
ofrecen sus productos a un costo razonable y esto lleva consigo un importante proceso 
administrativo y operativo, debido a que se deben regir a las exigencias o requerimientos 
que constan en los pliegos. Pero una ventaja consiste en que pueden vender u ofrecer gran 
cantidad de bienes o servicios que compensa a la hora de ganar la adjudicación. 
 
El SNCP, da márgenes de preferencia a los sectores que antes no podían competir por que 
lógicamente no tenían el poder para sustentar el requerimiento, aunque  en cierta forma no 
se cumple, ya que existen procesos bastantes grandes en los que lógicamente no pueden 
concursar. 
 
La Economía Popular y Solidaria  del cual hace referencia la Constitución como 
complemento económico para alcanzar el buen vivir, posee una herramienta exclusiva 
como son las ferias inclusivas en las que no es necesario tener el RUP para concursar. 
 
Las personas interesadas en vender productos o servicios y que participan en los procesos 
de compras públicas ya hemos analizado que son las empresas del mercado que tengan la 
capacidad de gestión y puedan vender al Estado respetando las condiciones de los 
contratantes que se enuncian en los pliegos. Las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas tienen beneficios adiciónales ya enunciados en el Capítulo I, pero estos 
beneficios no son absolutos, pues deben de ser competitivos para ofrecer precios bajos y 
brindar un bien o servicio de calidad deben de dar empleo y tener mano de obra calificada 
apoyarse en la tecnología como constituye el uso del portal. Un ejemplo de los muchos 
casos que existen constituye el de la Subasta Inversa Electrónica, en donde el proveedor 
que ofrece el servicio debió registrarse, conocer su capacidad de oferta, manejar bien sus 
costos, cumplir con los requisitos de agregado nacional, presentarse a la puja, presentar su 
oferta técnica físicamente en la Entidad, saber si la puja es con márgenes de preferencia, 
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etc., tomándose en cuenta que todo lo mencionado solo forma parte del fase de preparación 
y existen procesos posteriores en las fases precontractual y contractual que necesariamente 
se deben cumplir. 
 
3.5.1.1  Encuesta de campo 
La primera encuesta, fue aplicada en el SECAP, en la su Centro de Comercio y Servicios 
en Quito Av. 10 de Agosto y Colón, con autorización verbal de la Lcda. Maritza Cabezas, 
quien se desempeñaba en la Gestión Técnica Pedagógica, el día miércoles 8 de febrero del 
2012, ya en el curso se aplicó la encuesta  con la colaboración de su instructora la Ing. 
Karina Osejos. Donde se aplicaron 17 cuestionarios con los siguientes resultados. 
 
1.- Es usted representante de un(a)  
 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Proveedor 12 80% 
Entidad Contratante 3 20% 
Total general 15 100% 
Tabla No. 14 
 
Con esta primera respuesta se ve con claridad que no se iba a captar información de los 
contratantes con tan solo un 20%, justificándose la realización de la encuesta electrónica ya 
que el estudio va dirigido a este sector.     
 
2.- ¿Ha participado en procesos de contratación? 
 
Respuestas 
Nro. 
Procesos 
Porcentaje 
2.1 Ganó algún 
concurso 
2.2 ¿Considera complicado 
ganar? 
Nro. 
Procesos 
Porcentaje 
Nro. 
Procesos 
Porcentaje 
Si 3 21% 2 40% 1 50% 
No 11 79% 3 60% 1 50% 
Total 
general 
15 100% 5 100% 2 100% 
Tabla No. 15 
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Esta pregunta nos muestra  que apenas un 20% del curso de capacitación ha participada en 
algún proceso de contratación, y de este apenas el 40 % ganó, así también respondieron en 
igualdad de condiciones que es complicado ganar un proceso de contratación. ¿Porque? Se 
pide demasiadas garantías que dificultan al acceso a las pequeñas empresas. 
 
3.- Considera que la normativa expedida para el SNCP es:  
 
 
 
 
 
Tabla No. 16 
 
 
El 70% considera a la normativa aceptable y se debe principalmente a su 
perfeccionamiento vías de decretos, resoluciones como se visualizó en el cuadro 8 y apenas 
un 21% regular 
 
4.- Considera Ud. que su nivel de conocimiento con respecto a la Contratación 
Públicas es:  
Deficiente Regular Aceptable Suficiente Total 
 4 11  15 
 27% 63%  100% 
Tabla No. 17 
La tercera parte considera que su conocimiento es aceptable lo que indica que existe el 
conocimiento sobre este tema. 
 
5.- ¿Cree Ud. que la organización del SNCP, cumple con la función reguladora de 
forma independiente de las operaciones de adquisiciones públicas?  
 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 12 80% 
No  3 20% 
Total general 15 100% 
Tabla No. 18 
 
Deficiente Regular Aceptable Suficiente Total 
 3 10 1 14 
 21% 71% 8% 100% 
100 
 
Es importante destacar que  el 80% considera que el sistema es regulador e independiente, 
lo que demuestra un sistema transparente, tal cual lo califican internacionalmente. 
  
6.- ¿Estaría de acuerdo en que el INCOP, cuente con facultades sancionadoras, que 
permita actuar a tiempo en los procesos precontractuales, en el caso de existir 
irregularidades?   
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 15 100% 
No    
Total general 15 100% 
Tabla No. 19 
 
Este resultado es un clamor general, pero que lamentablemente es una deficiencia que tiene 
el INCOP, pues simplemente actúa como un veedor administrativo y no sancionador 
 
7.- ¿Los parámetros para calificación de ofertas son transparentes y razonables?  
 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 11 79% 
No  3 21% 
Total general 14 100% 
Tabla No. 20 
 
Es una característica del sistema la calificación lo hace el proveedor basado en su 
requerimiento. 
 
8.- Cree Ud. que se ha reducido la percepción de la corrupción en el sector público 
después de 3 años de la aplicación del SNCP a través del INCOP?  
 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 11 65% 
No  6 35% 
Total general 17 100% 
Tabla No. 21 
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Es un buen índice que demuestra que efectivamente se está cumpliendo el un gran objetivo 
del sistema que es el de minimizar la corrupción, opinando las dos terceras partes a favor. 
 
9.- ¿Considera que sería importante que las Entidades Contratantes cuenten con un 
área y personal especializado en contratación pública?    
   
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 17 100% 
No    
Total general 17 100% 
Tabla No. 22 
 
En la aplicación de la encuesta se pudo detectar, que en muchos de los casos los que 
manejan el sistema es el  área Jurídica, donde no tienen un departamento especializado, 
pese a que el 100% de los encuestados afirman que las entidades deben tener el personal 
especializado  dentro del área de adjudicaciones o compras, aunque esta pregunta hay de 
destacar que apenas el 20% de la muestra representan a Entidades Contratantes. 
 
10. ¿Acude al PAC para obtener oportunidades de contratación con el Estado?  
 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 9 60% 
No  6 40% 
Total general 15 100% 
Tabla No. 23 
 
Esta pregunta demuestra que no están utilizando los proveedores esta importante 
herramienta que les ofrece el sistema para poder venderle al Estado. 
 
11.- ¿Su organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos para 
manejar los procesos de contratación de una forma ágil y oportuna?   
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Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Si 5 33% 
No  10 67% 
Total general 15 100% 
Tabla No. 24 
 
Esta pregunta es clara y determinante nos indica que es necesaria la implantación de una 
manual para el SNCP 
 
12.- ¿Cree que la implementación de un manual de los procedimientos ayudará a su 
Entidad a? 
Respuestas No. Procesos Porcentaje 
Reducir trámites innecesarios y optimizar el tiempo y otros recursos. 15 88% 
Permitirá el controlar a su dirección    2 12% 
Ocasionará molestias entre los funcionarios.   
Total general 17 100% 
Tabla No. 25 
 
Esta respuesta es positiva en favor de la organización, debido a que la implantación de un 
manual ayudará a reducir trámites y optimizar el tiempo y otros recursos 
 
13.- Que departamentos intervienen generalmente en los procesos de contratación 
pública en su Organización. (Se admite contestación múltiple) 
 
Dto. 
Compras 
Dto. 
Jurídic 
Comisiones 
Técnicas y 
 de Apoyo 
Direcc
iones 
Jerár
quicas 
Depto. 
financier 
Área 
solicitant 
Proveed Bodega 
9 8 11 4 11 5 5 6 
B C A F A E E D 
Tabla No. 26 
 
Las respuestas nos hacen conocer que los departamentos que intervienen tienen un orden 
jerárquico donde los cuatro primeros son el financiero, las comisiones, el departamento de 
compras y jurídico respectivamente, esta pregunta se va a convalidar con la encuesta 
electrónica en donde se planteara la misma pregunta, información que nos que ayudará a 
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determinar las áreas o departamentos que intervienen en determinados procesos de 
compras. 
 
Para establecer un orden de importancia, se utilizó las primeras letras del alfabeto 
 
14.- Para  el diseño de un Manual de Compras Públicas, que procesos de contratación 
serían recomendable incluir; (Se admite contestación múltiple)   
 
Catalogo 
electrónico 
Ínfima 
Cuantía 
SIE 
Menor 
cuantía 
Cotización Licitación Consultorías 
15 11 13 8 10 9 8 6 5 
A C B F D E F G H 
Tabla No. 27 
 
Al igual que la pregunta anterior su orden jerárquico lo determina el catálogo electrónico, 
el SIE, la ínfima cuantía, la cotización, etc. Demostrándose que todos los procesos 
normalizados deben de incluirse en la elaboración del manual. 
 
15.-  Ordene jerárquicamente cuál de los siguientes objetivos son más importantes al 
diseñar un Manual de Contratación Pública; siendo 1 el de mayor importancia y 5 el 
de menor importancia.  
 
Respuestas Puntaje 
Orden de 
importancia 
Eliminación de errores  37  C 
Orientar y maximizar el uso de los recursos  36  D 
Proporcionar a las entidades contratantes ventajas competitivas. 48 B 
Minimizar demoras en procedimientos 25 E 
Adaptación al cambio, resoluciones nuevas 54  A 
Tabla No. 28 
 
Las respuestas de mayor importancia son la A y la B, pero esta información la 
respondieron ese 80% que son proveedores por tanto esta respuesta no es confiable. 
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16.-  ¿Considera importante incluir dentro del Manual a la Elaboración del PAC?     
 
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 15 100% 
No    
Total general 15 100% 
Tabla No. 29 
 
Aunque el PAC no es considerado un proceso de contratación, es un requerimiento 
necesario que cumplen todas las Entidades  
 
17.- ¿Cree que se pueden estandarizar los procedimientos administrativos de 
compras, independientemente del organigrama que manejan las Entidades 
Contratantes?           
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 11 69% 
No  5 31% 
Total general 16 100% 
Tabla No. 30 
 
Esta pregunta tiene un 70% de aceptabilidad y es muy importante este resultado, debido a 
que si bien se puede aplicar un proceso a determinada institución pública, solo ayudaría a 
esta y no se cumple con objetivo que es de orientar a cualquier Entidad contratante 
independientemente de su organigrama funcional, el estandarizar los procesos se lo puede 
hacer por que se rigen bajo la misma norma establecida por el INCOP y son las mismas 
áreas técnicas o departamentos que cumplen con esas funciones.  
 
3.5.1.2  Clientes  
El cliente es el Estado Ecuatoriano representado las Entidades y estas a su vez por el 
capital humano encargado que ofrecen a los ciudadanos servicios y requieren contratar del 
sector privado para satisfacer sus requerimientos y para hacerlo deben cumplir con la 
normativa vigente y utilizando el portal como herramienta principal y manejando ciertos 
procedimientos administrativos. 
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 La necesidad ha hecho que exista dentro de cada institución el personal que se encargue de 
gerenciar la contratación pública, pero ellos a su vez deben complementar sus tareas con 
otras áreas  y depender de la decisión de sus directivos y dada la importancia, tanto en 
montos de contratación como en número de contrataciones, resulta indispensable la 
incorporación de procedimientos y herramientas que garanticen condiciones de eficiencia, 
acceso, competencia, transparencia, calidad, valor por el dinero, participación nacional, 
entre otras.  
 
La Contratación Pública es la adquisición por parte del Estado de bienes, servicios, obras o 
consultorías a través de las Entidades Contratantes (instituciones, empresas públicas, etc.). 
Dentro de cada una de ellas se requiere que un grupo de trabajo especializado en la gestión 
de compras públicas para cumplir las siguientes tareas principalmente: 
 
 Revisar lineamientos de las instituciones 
 Revisar el PAC 
 Elaborar y Remitir Pliegos 
 Coordinación técnica con los departamentos: jurídico, financiero, bodega. 
 Manejar el portal del INCOP, cumpliendo con los requerimientos de acuerdo al tipo 
de contratación que se vaya a realizar 
 
Dada la importancia, tanto en montos de contratación como en número de contrataciones, 
resulta indispensable la incorporación de procedimientos y herramientas que garanticen 
condiciones de eficiencia, acceso, competencia, transparencia, calidad, valor por el dinero, 
participación nacional, entre otras.  Una de las herramientas que ayudan a alcanzar la 
eficiencia a las entidades  son los manuales de procedimientos  que son “rutinas de 
procedimientos” para demostrar en forma más sencilla como se ejecuta una actividad 
quienes son los responsables en cada fase y que instrumento se requiere para su 
cumplimiento
21
 
 
El manual de procedimientos en la actualidad es una necesidad que se debe de cumplir 
para el desarrollo gubernamental, pues cada institución debe de realizarla de acuerdo a 
estudios como la Carta Iberoamericana de Gestión Pública que establece a la gestión por 
                                               
21
 VASQUEZ, Víctor, Organización Aplicada, Gráficas Vásquez, Quito, 2002, pág. 319 
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procesos a uno de los ejes u orientaciones estratégicas para lograr una gestión pública de 
calidad centrada en el ciudadano igualmente lo establece nuestra Constitución en su Art. 
227 relacionado a la Administración Pública en su Cap. VII, donde determina que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación transparencia y evaluación
22
. Un manual de 
contratación pública, es necesario para que las instituciones sean eficaces culminando con 
éxito las adjudicaciones que se requieren para que se alcancen los objetivos y brindar un 
mejor servicio a la comunidad ecuatoriana, que esos productos o servicios sean no los más 
baratos sino los necesarios poniendo énfasis en la calidad, cumpliéndose con los tiempos. 
 
Encuesta Electrónica 
Esta, segunda encuesta, tiene el objetivo el ser más específica con el tema de investigación, 
es decir conocer como las instituciones están manejando administrativamente la 
Contratación Pública, descubrir si es factible generalizar los procedimientos 
independientemente de los organigramas institucionales, conocer si existen procedimientos 
similares, áreas departamentales, departamento de adjudicaciones o compras, cuales son 
los procedimientos que conllevan mayor nivel de complejidad administrativa, saber si las 
instituciones cuentan con un manual para la contratación pública y otros detalles.  
 
La razón de aplicar otra encuesta, era justamente obtener información más técnica y de 
confiabilidad, debido que la primera encuesta solo un 20% eran representantes de  
Entidades Contratantes, aunque era previsto tal situación por la incertidumbre de aplicar en 
un curso de capacitación, pero se obtuvo algunos correos electrónicos que iban a servir 
para aplicar esta segunda encuesta, otra de las razones es el de optimizar tiempo,  y los 
recursos lo cual permite lograr consensos y sistematizar los resultados utilizando 
tecnología del Internet, reduciendo costos y desventajas logísticas, información igualmente 
válida y puntual, que quedará documentada electrónicamente. Se puede ver en el ANEXO 
de esta investigación, el formato aplicado y sus destinatarios. 
 
 
                                               
22
 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, asamblea Constituyente Montecristi 2008, Pág. 117 
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1. ¿Su organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que 
orienten los procesos de Contratación Pública?    
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 4 40% 
No  6 60% 
Total general 10 100% 
Tabla No. 31 
El procesamiento de la información nos indica que la mayor parte de Entidades no poseen 
un manual de contratación indicándonos que existe la necesidad de hacerlo. 
 
2. Por cuál de los siguiente motivos, se hace necesario la implementación de un 
manual de contratación pública 
Descripción No Procesos Porcentaje 
Los trámites de contratación actualmente son complicados - - 
Controlar el desarrollo de actividades de los funcionarios 2 9% 
Obtener uniformidad en el desarrollo de trámites y procedimientos 9 41% 
Complicar el trabajo de los funcionarios   
Reducir la corrupción y ahorrar al Estado 4 18% 
Mejorar los índices de eficiencia por área de trabajo 6 27% 
No sirve o no es aplicable la implementación de dicho manual 1 5% 
Total general 22 100% 
Tabla No. 32 
 
Si sumamos los puntajes más altos  vemos que casi el 70% opina que es necesario la 
implementación por que se obtendría uniformidad en los procedimientos y se mejoraría los 
índices de eficiencia en sus tareas, otro 18 opina que el manual ayuda a reducir la 
corrupción y permite ahorrar al estado, lo que no es una motivo del manual pero si del 
sistema de contratación  
 
3. ¿Cuál de las siguientes áreas administrativas intervienen directamente en un 
determinado proceso de Contratación Pública?  
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Descripción No Procesos Porcentaje 
Área solicitante  9 19% 
La dirección 5 10% 
Departamento Jurídico 9 19% 
Departamento Financiero 9 19% 
Comisiones Técnicas o de Apoyo 6 13% 
Bodega 4 8% 
Proveedor 6 12% 
Total general 48 100% 
Tabla No. 33 
 
Esta pregunta se vuelve a repetir, por el interés de conocer cuáles son las áreas o 
departamentos que intervienen en el proceso de contratación dentro de las entidades 
contratantes, el resultado arrojo que todas intervienen con un promedio  similar, aunque un 
poco alejados están las área de dirección y de bodega, que comparando con la pregunta 13 
del anterior cuestionario tiene convalidación en sus respuestas, a diferencia que este grupo 
no considero al área solicitante, que es importante por cuanto de ahí parte el requerimiento 
para realizar un proceso de contratación y se deduce principalmente por que el 80% de los 
encuetados pertenecían a los proveedores por lo tanto ese puede ser la diferencia al 
respecto. 
Se puede concluir que los departamentos descritos efectivamente son los encargados de 
gestionar el proceso de contratación pública. 
 
4. ¿Cree que es posible estandarizar los procedimientos administrativos, 
independientemente del organigrama funcional que manejan las Instituciones 
tomando en consideración que tienen las mismas áreas administrativas?  
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 8 80% 
No  2 20% 
Total general 10 100% 
Tabla No. 34 
 
Aquí se obtuvo una importante respuesta, basado en que las entidades manejan los mismos 
departamentos en los procesos y porque están reguladas por lo misma normativa, el 80% 
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de los encuestados afirman que efectivamente si se pueden estandarizar los procesos de 
contratación 
 
5. ¿Cuál de las siguientes categorías son necesarias para tener un manual de 
procedimientos de la contratación pública? 
Todos los procesos  de contratación  que están dentro del Régimen General  donde no 
abarca productos no estratégicos los cuales son: procedimientos dinámicos, comunes y de 
consultoría se solicita rotundamente que sean todos los procesos y tenemos: el catálogo, la 
SIE, la ínfima y menor cuantías, la licitación, cotización y consultorías. Así también  se 
solicitó que el manual tenga en su estructura las cuantías que se aplican a los 
procedimientos, políticas generales, el glosario de términos, la documentación que es 
necesaria en términos generales, la descripción de los procesos y por supuesto el diagrama 
de flujo. 
 
6. ¿Cree necesario que el manual deba contener detalles importantes durante las 
fases de: preparación, precontractual y contractual dentro del sistema de 
contratación? 
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 9 90% 
No  1 10% 
Total general 10 100% 
Tabla No. 35 
 
 Es rotunda la necesidad de solicitar información relevante en la fase precontractual y 
contractual de los procesos de contratación el 90% de los encuestados así lo recomiendan. 
 
7. Un diagrama de flujo de cada uno de los procesos de compra, ayudaría a: 
Descripción No Procesos Porcentaje 
Orientar a los funcionarios en trámites y procedimientos 
 internos o externos 
9 31% 
Controlar las actividades de los funcionarios 3 10% 
Conocer: tareas, responsabilidades, recursos, tiempos, etc.  6 21% 
Coordinar procesos administrativos con otras áreas   9 31% 
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Adjudicar la compra 2 7% 
Total general 29 100% 
Tabla No. 36 
 
Los encuestados nos indica que un diagrama de flujo ayudaría a orientar y a mejorar los 
procedimientos  y como coordinar con otras áreas, mejorando la eficiencia. 
 
8. Cree que sería útil incluir en el manual, detalles relacionados con la normativa y 
del sistema de compras 
 
Tabla No. 37 
 
El 70% de los encuestados opinan que es necesario incluir detalles relacionados con la 
normativa. 
 
9. Con su experiencia en la contratación pública cuál de las siguientes tareas ha 
resultado mayor complejidad. Por favor determine un orden jerárquico 
Descripción 
No 
Procesos 
Porcentaje 
Elaboración de los pliegos y su tramites consiguientes: correcciones, aprobación 18 16% 
Conformación de las comisiones técnicas o de apoyo 17 15% 
Convalidaciones 12 10% 
Coordinación técnica con otras áreas: Jurídico, Financiero, direcciones, etc. 20 18% 
Elaboración del PAC 7 6% 
Manejo del portal del INCOP 17 15% 
Conocimiento de la normativa 
 
22 20% 
Total general 113 100% 
Tabla No. 38 
 
Respuestas Nro. Procesos Porcentaje 
Si 7 70% 
No  2 20% 
Ninguno 1 10% 
Total general 10 100% 
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Dentro de los problemas que han tenido los encuestados se encuentra el conocimiento de la 
normativa  y la coordinación entre las áreas, aspectos que se intentan resolver con esta 
investigación. 
 
10. ¿En qué proceso(s) de Contratación Pública ha tenido problemas? Ycuál cree que 
fue el motivo. 
 
 Por el tema del agregado nacional, ya que la información proporcionada por los 
proveedores en varias ocasiones ha causado conflictos, porque la misma se indica 
de acuerdo al proceso en que intervienen, y su verificación es compleja. 
 Los sorteos aleatorios realizados por el portal favorecen al mismo adjudicatario en 
más de un proceso, siendo causa de malestar entre los proveedores. 
 Se otorgan parámetros obligatorios de evaluación que favorecen a proveedores 
calificados por el INCOP como micro y pequeñas empresas, lo cual ha generado 
reclamos de proveedores que no están dentro de esta categoría por el volumen de 
ventas anuales que declaran, lo cual consideran un impedimento para participar en 
este tipo de procesos, porque de entrada pierden un puntaje importante. 
 Para contrataciones directas de consultoría el mayor problema que se presenta es 
que el proveedor no se encuentra registrado o habilitado en el portal. Otro problema 
es que el proveedor no termina correctamente el ingreso de su oferta a través del 
portal por lo cual se declara desierto el proceso por falta de oferta. 
 Como sugerencia se debería considerar dentro del manual, un capítulo relacionado 
con los inconvenientes que se generan en el uso del portal por parte de las entidades 
contratantes, pues en algunas ocasiones el sistema informático cambia los estados 
de los procesos sin que se hayan cumplido todas las etapas precontractuales, lo cual 
es sumamente grave pues una herramienta informática no puede estar sobre la Ley 
y sobre los derechos de los participantes. Los reclamos que se hacen al INCOP, 
administrador del Sistema, si bien son atendidos toman tiempos prolongados para 
resolver los problemas presentados, lo cual incide en las adquisiciones que se 
realizan. 
 Otro problema que ha sido detectado es el uso incorrecto por parte de los 
proveedores de la información registrada en el portal, pues se ha tomado 
información de oferentes adjudicados y se la ha alterado para presentarla como 
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propia dentro de los procesos en los que participan. Se debería indicar en el manual 
el procedimiento  
 En los procesos de Menor Cuantía de Bienes y Servicios, por cuanto muchas veces 
los proveedores no han subido al Portal su oferta económica y por esto se ha tenido 
que declarar el proceso desierto. 
 La verdad hasta el momento no se ha tenido inconvenientes en los diferentes 
procesos que se lleva en la Dirección General de Aviación Civil, ya que todos se 
los cumple conforme lo indica el cronograma de eventos que emite el portal del 
INCOP.  
 En algunos procesos de subasta inversa cuando no se han hecho bien los pliegos, en 
menor cuantía cuando al momento de calificar el proveedor no era una pequeña 
empresa, o en un régimen especial por no saber la documentación preguntas 
insinuosas que tienen los proveedores. 
 La burocracia entorpece los procedimientos administrativos, existen áreas que 
detienen los procesos creando cuellos de botella 
 
3.6 Análisis FODA  del SNCP 
3.6.1  Fortalezas 
• Sistema de contratación consolidado y cuenta con  una estructura  tecnológica  
acorde con las necesidades 
• Los márgenes de preferencia al sector de las Mipymes y de agregado nacional para 
productos y servicios. 
• Transparentación de los procesos de compra, debido a que se deben publicar en el 
portal la documentación habilitante. 
• La capacitación virtual es una  herramienta accesible para el conocimiento 
 En apenas cuatro años e implementación del actual sistema  se ha consolidado y es 
actualmente líder en la región solamente detrás de México. 
 La normativa tienen un 70% de aceptabilidad, de acuerdo a receptado en la 
encuesta de campo. 
 Estructuralmente los procesos de contratación están definidos y normalizados, 
parten de cuantías para definirlo, si previamente no se puede realizar un 
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determinado proceso se puede realizar con otro siempre que se hayan agotado las 
instancias preliminares. 
 Existe credibilidad y apropiación interna por parte del público y la sociedad civil en 
torno al proceso de reformas que sigue el país y en particular el Sistema Nacional 
de Contratación Pública de Ecuador. 
 El SNCP ha permitido ahorrar al estado de lo que antes le costaba un 25% más 
ahora se compra con el 25% menos en promedio. 
 El INCOP es un ente rector moderno, que está acompañado por una estructura  
tecnología acorde a su requerimiento,  garantizándose la disponibilidad del servicio 
minimizando los riesgos de suspensión del mismo. Adicional a ello cuenta con 
firewalls de red y de aplicación para evitar intrusos que puedan afectar al sistema. 
 El sistema está alineado a políticas de desarrollo de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo, en el que los economías pequeñas pueden asociarse para competir con 
los grandes capitales una herramienta importante constituyen las ferias inclusivas 
3.6.2  Oportunidades 
 Necesidad normativa de incluir gestión por procesos en las instituciones de 
gobierno. 
 Modernización de las instituciones gubernamentales. 
 El 60% de instituciones encuestadas no posee un manual de procesos sobre el  
tema. 
 Las ferias inclusivas es una herramienta de desarrollo para el sector productivo. 
 EL SNCP fue creado para los microempresarios, para que se desarrollen dentro de 
lo que establece la economía social y solidaria  
 En la realización de las encuestas tanto la de campo como la electrónica, se 
determinó que un 80% de personas opinan que si se puede estandarizar los 
procedimientos de contratación pública basados principalmente en que realizan los 
mismos departamentos técnicos los procesos, como el de que están regulados por la 
normativa, independientemente del organigrama que manejen estas instituciones. 
 La realización de un Manual de Procedimientos sobre el SNCP ayudará a obtener 
orientar y coordinar procedimientos administrativos mejorándose los índices de 
eficiencia, además que permitirá al estado ahorrar y reducir la corrupción. 
 El 70% de contratantes opinan que es necesario incluir en el manual una 
identificación de las fases de preparación, precontractuales, y contractuales  en cada 
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uno de los procesos de contratación, así también aspectos relacionados con la 
normativa y las cuantías aplicables en cada proceso. 
 La prioridad nacional establecida en la Constitución de la República, la orientación 
de la planificación nacional hacia el desarrollo del marco institucional público, y el 
desarrollo del volumen de mercado generado por la mayor preponderancia 
económica relativa de la contratación pública y sobre todo de economías populares 
y solidarias coma las que se está priorizando. 
 La existencia de condiciones favorables en lo socio-político, y la ausencia de 
percepciones sobre inestabilidad económica hacen que el escenario para una 
segunda reforma pueda favorecer un programa potencialmente efectivo. 
3.6.3  Debilidades 
 Burocratización de trámites administrativos que generan cuellos de botella. 
 Desconocimiento de las normas que regulan el sistema por parte de los funcionarios 
públicos 
 El Incop es un ente administrador del sistema no sancionador. 
 El 50% de entidades públicas  operan al margen de la Ley al no registrarse como 
Entidades Contratantes. 
 El sistema en el 2010 apenas tenía 116 trabajadores, lo que constituye 
verdaderamente una debilidad, porque no existe el control necesario para evitar 
anomalías, detectar la corrupción, o el de auditar procesos de contratación 
 Algunas instituciones no poseen un departamento especializado en la contratación 
pública generalmente lo realizan los departamentos jurídicos, pero estos no tienen 
su especialización técnica en detalles importantes como la desagregación 
tecnológica, márgenes de preferencia, tecinas en el uso del portal, coordinación con 
las demás áreas o departamentos, como lo determina la última penúltima pregunta 
de la encesta electrónica un 20% de personas considera que no existe coordinación. 
 Pese a que se establece que las instituciones públicas gestionen sus actividades por 
procesos, esto no se cumple y se determinó que un 60% de las entidades 
encuestadas no poseen un manual de procesos para el SNCP. 
 Se requiere una actualización y estandarización de los procedimientos usados para 
las adquisiciones a nivel de las entidades, en lo normativo, y en particular para los 
procedimientos para la precalificación. 
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 La burocracia entorpece los procedimientos administrativos, existen áreas que 
detienen los procesos creando cuellos de botella. 
3.6.4  Amenazas 
 Direccionar contratos en los pliegos, para dar ventajas a un proveedor. 
 Priorizar contrataciones  bajo el régimen de estados de emergencia evitando 
procesos normalizados. 
 No respetar los principios del SNCP. 
 Las entidades de control como la Contraloría y la Procuraduría, priorizan procesos 
de régimen especial. 
 El INCOP está acumulando mucha información en su base de datos, corriendo el 
riesgo de desaparecer importante información si se presentara algún desastre 
informático. 
 Los sorteos aleatorios realizados por el portal favorecen al mismo adjudicatario en 
más de un proceso, siendo causa de malestar entre los proveedores. 
 Por las exigencias y la cantidad de procesos para adjudicar un contrato, podría en 
determinado momento convertirse en la mayor amenaza para las autoridades y 
entidades. 
 
3.7 Revisión de casos especiales de contratación bajo el SNCP 
 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) estableció un valor 
referencial de $ 7,3 millones y, tras una subasta inversa, después de 2 declaradas 
desiertas adjudicó este trabajo a Taski, por $ 6,5 millones. Y que después de ello se 
verifico sobreprecio y errores administrativos. Este hecho empaña el principio de 
transparencia y concurrencia del SNCP, se pudo evitar el problema en los estudios  
mal realizados para poner el precio referencial. 
 Adquisición de ambulancias por la empresa Euromédical a $34 mil cada una, con 
un costo total de $3 910 000, bajo estado de emergencia por régimen especial. 
 El contrato para la adquisición de 4.300 metros de gabardina para los uniformes de 
42.000 policías fue firmado por Tecnistamp donde este hecho donde se debió 
recibir garantías y ser muy específicos en los pliegos en la calidad de la tela. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
PROPUESTA: “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS 
DEL EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES: DINÁMICOS, COMUNES Y DE 
CONSULTORÍA 
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INTRODUCCIÓN AL MANUAL 
 
Porqué las organizaciones y/o las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos. En 
esta época de globalización en donde las organizaciones tienden a ser más competitivas, 
más aún las organizaciones públicas que cumplen con funciones sensibles para el 
desarrollo nacional tomado conciencia de esto. Han reaccionado ante la ineficiencia que 
representa las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia 
excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y 
trabajando con una visión de objetivo en el ciudadano.  
 
El proceso es cualquier actividad que emplee un insumo o agregue valor a este y 
suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos son de entrada-
requisitos y salida-resultados “imput y output”23, las actividades de cualquier organización 
pueden ser concebidas como integrantes de un proceso determinado. Por ejemplo para 
otorgar la adjudicación de un contrato una entidad contratante debe realizar varios pasos y 
dependiendo del monto, así como revisar pliegos y constatar el agregado nacional. Por lo 
tanto la entidad contratante está activando procesos cuyos resultados están encaminados a 
satisfacer objetivos y necesidades. 
 
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como un 
sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí en los que buena parte de los 
salidas serán generados por los proveedores externos o internos. Esta situación hará que el 
ámbito del alcance de procesos no sea homogéneo, debiendo ser definido en cada caso 
cuando se aborda desde una de las distintas estrategias propias de la gestión por procesos, 
esto quiere decir, que a veces no es tan evidente donde se inicia y donde finaliza cada 
proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos operativos, de dirección y 
control de procesos. 
 
 
 
 
 
                                               
23  BLAYA, Inmaculada. Gestión por procesos. Oficina Gestión de  Calidad, Universidad Miguel Hernández  
Elche, España, 2006. 
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Fuente: GÓMEZ CEJA, Guillermo. Pág. 254 
Grafico No. 17 
 
Procesos y Procedimientos 
 
La idea  de ofrecer este manual de procesos y  de procedimientos administrativos es basada 
en los resultado de las encuestas del capítuloanterior,  los procesos de contratación bajo 
régimen general sean normalizados o no, como los de consultoría   se ajustan a el proceso 
habilitante de apoyo que requieren implantarse en las instituciones públicas de acuerdo a la 
Norma Técnica de Gestión por Procesos expedido por la Administración Pública para 
establecer un manual de procedimientos administrativos que orienten a los funcionarios 
públicos para que sean  más eficientes y brinden mejores servicios a los ciudadanos. 
 
Para su entendimiento exponemos los siguientes conceptos. 
 
PROCESO: “Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar elementos de entrada en resultados” 
 
PROCEDIMIENTO “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso” 
 
Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo departamento. 
Sin embargo los más complejos fluyen en la organización a través de diferentes áreas 
funciónales y departamentos que se implican en aquel en mayor o menor medida, tal es el 
caso que se profundizará en la presente investigación. Por ejemplo los encargados de 
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gerenciar procesos de contratación pública, muchas veces deben esperar que el 
departamento jurídico autorice o no cierto paso,  o de las existencias en bodega, o que el 
departamento financiero cuente con disponibilidad de recursos. 
 
Así pues,  la entrada y salida del proveedor y entidad contratante, definen los límites de 
todo proceso que han de ser claros y conocidos para poder asignar la 
responsabilidadpertinente, para que los procesos estén conectados entre sí es preciso que  
estén fuera del ámbito de responsabilidadfuncional.  Ahora identificaremos como está 
estructurado un proceso dentro del ámbito público. Una entrada principal, producto con 
unas características objetivas que responda al estándar de aceptación definido: contrato 
bajo el SNCP. 
Unaentrada es un “producto” que provienen de un administrador (externo o interno); es la 
salida de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un “proceso del proveedor”. 
La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. Mientras 
que una salida producto con la calidad exigida por el estándar del proceso: contratación 
bajo ínfima cuantía, subasta inversa, cotizaciones, etc. Este producto de salida puede tener 
un valor intrínseco y medible para contratar eficientemente bajo la normativa vigente; 
existen dos tipos de salida: de producto y de eficacia, este último es aplicable por ejemplo  
cuando la entidad contratante ha cumplido las fases de preparación y se apresta a 
seleccionar las mejores opciones de determinado producto bajo los requerimientos 
institucionales cumpliendo la ley y obteniendo el mejor precio con los tiempos y 
características solicitadas. 
 
El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su control y 
gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre el mismo. En 
una palabra cada área se responsabiliza del conjunto de actividades que desarrolla, pero la 
responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso tenderá a no ser tomada por 
nadie en concreto. 
 
Para transformar los insumos en la culminación de los procesos de contratación se posee 
elementos como: 
 
Entrada: Necesidad de la entidad contratante, especificada en el PAC, este debe responder 
al estándar o criterio de los proveedores.  
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Recursos o Estructura: Contamos con la mediación del portal de compras públicas y cada 
uno de los procesos ya definidos 
Producto: La adjudicación de un contrato con la consecuente entrega del bien o servicio 
que es la necesidad que tiene la entidad contratante para cumplir con su misión social. 
 
Niveles de procesos 
 Macro proceso.- Según la Organización Mundial  para la Calidad “El macro 
proceso tiene como entrada la decisión estratégico-política del gobierno o de las 
organizaciones, luego vienen el desarrollo y operaciones que se valdrán de unos 
recursos y de determinados procedimientos que se documentarán”, en el caso de 
este estudio el macro proceso son las Compras Públicas. 
 Proceso.- Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 
enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 
generando un output (resultado). Las actividades de cualquier organización pueden 
ser concebidas como integrantes de un proceso determinado por ejemplo la 
contratación mediante el uso del catálogo electrónico, subasta inversa, etc. 
 Subproceso.- Es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, 
propietario, entradas y salidas; Por ejemplo un subproceso podremos definirlo a la 
elaboración de pliegos. 
 Actividad.- Las actividades son partes de los procesos de negocio que no incluyen 
ninguna toma de decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). 
Por ejemplo El manejo del software del sistema de contratación pública 
 Tarea.- Es lo que cumplen las personas encargadas de manejar el portal. Por 
ejemplo participar en preguntas y respuestas dentro de la subasta inversa. 
Tipos de Procesos 
Procesos Estratégicos.- Los procesos estratégicos son aquellos procesos mediante los 
cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso 
de planificación presupuestaria, proceso de diseño de producto y/o servicio, etc. 
 
Procesos Operativos / Agregadores de valor.- son propios de la actividad de la empresa, 
por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de producción, el proceso de 
prestación del servicio, el proceso de comercialización, etc. 
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Procesos de Apoyo.- Son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario 
para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, tales como proceso de formación, 
proceso informático, proceso de logística. Por tanto la contratación pública constituye un 
proceso de apoyo en donde las instituciones logran brindar el servicio social. 
 
Es justamente en este tipo de proceso donde vamos a trabajar, debido a que las compras 
públicas dentro de cada organización pública tienen el objetivo de proporcionar recursos, 
para que los departamentos puedan desenvolverse y cumplir su misión.  
 
Análisis de los procesos 
Una vez recolectada la información de datos sobre los procedimientos de las entidades 
contratantes, se analiza que tan bien están organizando sus procesos, para esto nos 
ayudaremos de un diseños de diagramas de flujos de los procedimientos estudiados, se 
realizará un discernimiento sobre las fuentes de los problemas que se obtienen de los 
resultados de las encuestas como son los pasos innecesarios, pasos duplicados, 
oportunidades de mejora. 
 
Para el análisis y mejoramiento de los procesos se deben utilizar las siguientes 
herramientas: 
 
 Eliminación de la burocracia. Eliminar las tareas administrativas aprobaciones y 
papeleos innecesarios. 
 Eliminación de la duplicación. Eliminar tareas repetitivas que hacen que el proceso 
sea eficiente en su ejecución 
 Simplificación, eliminación de copias, datos, manipulaciones, reuniones, cuellos de 
botella 
 Reducción del tiempo de ciclo del proceso. Eliminar o disminuir los tiempos de las 
actividades, optimizando los mismos. 
 Prueba de errores. Esto es emprender el proceso, ponerlo en funcionamiento, 
encontrar posibles errores del mismo y luego plantear las soluciones según ocurran 
estos. 
 Eficiencia en utilización del software del sistema de contratación pública,  
 Lenguaje simple. Manejo de los pliegos 
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Para el caso del presente estudio el levantamiento se lo realizó de manera estandarizada u 
homologada, con la finalidad de que sirva de orientación a las instituciones públicas que no 
tienen un manual de procesos, y basado principalmente en los resultados de las encuestas 
que se aplicaron para la justificación del presente manual. 
 
Al normalizar los procesos de las instituciones públicas obteniendo eficiencia y eficacia 
donde tradicionalmente hablábamos de procedimentar, entendiendo que un procedimiento 
es  la forma especificada de realizar un proceso desde un punto de vista tradicional la 
organización por departamentos  en cuanto a su alcance existirían tres tipos de procesos
24
 
 
 Unipersonales 
 funciónales o intradepartamentales 
 interfuncionales o interdepartamentales 
 
Proceso de Contratación Pública 
 
El  trabajo debe ser visto para los nuevos funcionariospúblicos como que trabajan para 
adquirir sean bienes o servicios para su entidad debe ser visto como un proceso por que 
cumplen una serie de actividades  y tiene lugar dentro de su ámbito de acción. Se puede 
decir que el funcionario es el dueño de su proceso como si se tratara de una pequeña 
unidad de un todo, donde ese sentimiento contribuye decisivamente a su motivación. 
 
La Cadena de Valor en el SNCP para Entidades Gubernamentales 
La cadena de valor es una forma de representar al modelo de procesos de la entidad, 
disgregando  a la entidad en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 
comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales.  
                                               
24
Pérez José, Gestión por procesos, 2da. Edición.Publisher, ESIC Editorial, 2007. ISBN 
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Fuente: Personal 
Gráfico No. 18 
 
 
Tabla de Actividades principales por área interviniente 
JEFE Y/O 
COORDIN. 
ÁREA 
SOLICITAN
TE 
DPTO. 
ADJUD. 
DPTO. 
FINANC 
DPTO. 
JURÍDICO 
INCOP BODEGA PROVEE
D 
Resoluciones 
Declaratoria  
de desierto 
firma de 
contrato 
 Requeri-
miento 
Validación 
Estudios 
Pliegos 
Comisiones 
Convalida-
ciónes 
Adjudica 
Expedientes  
Disponibi-
lidad  
Pagos 
Pliegos 
Correcciones 
Resoluciones 
Garantías  
Administra-
ción del 
Portal 
 
Recepción Ofertas 
Invitación 
Documen-
tos 
Cumplir 
con 
contrato 
Tabla No. 39 
Para la elaboración de esta investigación no se identificó alguna Entidad Contratante en 
particular, más bien se generalizo los procedimientos que llevan a procesos dentro del 
sistema de contrataciónpública, por tanto no se puede realizar una valoración técnica como 
una hoja de costos para identificar la solución de procedimientos repetitivos y que 
ocasionen cuellos de botella, en este caso todo depende del conocimiento en el manejo del 
portal, una coordinación técnica entre los departamentos que intervienen en la compra o 
adquisición de determinado bien o servicio.  
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Caracterización del proceso de Adquisicioneso Compras de las Entidades 
Contratantes bajo el SNCP 
 
PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLES DEL PROCESO 
Compras bajo el SNCP Habilitante de Apoyo Entidades Contratantes 
OBJETIVO Estandarizar los procesos de contratación pública bajo el SNCP su ley y el uso del Portal de 
COMPRASPUBLICAS 
RECURSOS 
HUMANOS FÍSICOS LEGALES TECNOLÓGICOS 
Directores y coordinado- 
res. 
Áreas solicitantes 
Funcionarios públicos 
encargados de gestionar la 
contratación pública. 
Funcionarios del 
departamento jurídico 
Funcionarios del 
departamento financiero 
Comisiones Técnicas 
Comisiones de Apoyo 
Lineamientos internos 
PAC 
Presupuestos 
Pliegos 
Actas 
Contratos 
Resoluciones 
Expediente 
 
Constitución 
LOSNCP (R.O. 395 del 
04/08/2008) 
RGLOSNCP y 
modificaciones. 
Resoluciones  del INCOP. 
Norma Técnica de Gestión 
por Procesos (R. O 501 
28/07/2011) 
Portal de contratación 
pública 
(www.compraspúblicas.co
m)  
Catálogo electrónico. 
 
ACTIVIDADES 
ENTRADAS PLANEAR  SALIDAS 
Necesidad de 
adquirir bienes, 
servicios, obras 
o consultorías 
 
 Registrarse como entidad contratante 
 Elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC), compilando la 
información departamental. 
 Elaboración de Presupuestos 
 Realizar estudios para iniciar procesos de contratación. 
 
Habilitación 
para contratar 
bajo el SNCP 
 HACER  
Requisitos que 
dispone la Ley 
y su 
reglamento, 
 
 Revisar lineamientos internos 
 Identificar procesos de contratación de acuerdo al monto 
 Elaboración de pliegos. 
 Manejo del portal en las diferentes etapas de contratación. 
 Llevar un expediente del proceso de contratación. 
 
Cumplir con la 
Ley y los 
principios del 
Sistema 
 VERIFICAR  
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Apoyo 
sistémico para 
realizar 
contrataciones y 
de dejar sin 
efecto. 
 
 Conformación de comisiones técnicas 
 Conformación de comisiones de apoyo. 
 Declarar desierto determinado proceso que no convenga a intereses 
institucionales. 
 
Informe sobre 
características 
del 
requerimiento 
 ACTUAR  
 
Requisitos 
necesarios para 
dejar constancia 
de un proceso 
de contratación 
 
 Solicitar Garantías a los proveedores. 
 Elaborar Contrato 
 Solicitar Pago 
 Finalizar Proceso en el Portal 
 
Actos 
administrativos 
y dejar 
constancia del 
proceso de 
contratación al 
público. 
PRINCIPIOS POLÍTICAS Y BENEFICIOS DEL SNCP 
 legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 
publicidad, participación nacional. 
 Desagregación Tecnológica, Márgenes de Preferencia, Participación de las Mipymes. 
 Reducción de la corrupción en el tema de contratación pública. 
 Utilización de Tecnologías de la Información. 
 Planificación de la contratación de las Entidades del estado. 
 Mejorar estándares de tiempo, eficiencia y eficacia amparados en la Ley. 
 Transparentar los procesos de contratación, ya que queda registrado en el portal el expediente. 
 Ahorro en el presupuesto. 
CONTROLES INDICADORES 
 
 Existen falencias, ya que no existe un control 
más radical los encargados son la Contraloría,  el 
Control Social, Ministerios Coordinadores. El 
INCOP es solo un ente administrador y 
regulador del sistema más no sancionador. 
 Procesos de contratación exitosos; 
 Mayor inclusión de proveedores participantes por 
proceso; 
 Mejor calidad de la información de los 
expedientes contractuales; 
 Calidad del Plan Anual de Contratación (PC); y, 
 Gestión de las observaciones de los procesos. 
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 Pliegos 
 Manuales 
 Formatos con Esigef o sin Esigef del PAC 
www.compraspublicas.com 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
QUE INFORMA QUIEN INFORMA COMO SE INFORMA 
Leyes aplicables Incop Internet requerimientos 
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INFORMACIÓN SECUNDARIA 
QUE INFORMA QUIEN INFORMA COMO SE INFORMA 
Convocatorias de contratación Proveedores (Mipymes) 
PAC 
Medios de comunicación 
Fuente: www.portalcalidad.com/foros/2151-formas_caracterizar_procesos 
Tabla No. 40 
 
Objetivo General 
El propósito de este Manual es servir de guía, brindar asistencia y orientar a todos los 
responsables de gerenciar los procedimientos de Contratación Pública dentro de las 
Entidades Contratantes, en todas sus fases “preparación, precontractual y contractual”, de 
manera que se asegure el correcto cumplimiento de la ley y su reglamento y a través de 
este satisfagan las necesidades de adquisiciones que requieren sus organizaciones 
enmarcados en la ética y el compromiso nacional. 
 
Objetivos Específicos 
 Eliminación de errores 
 Minimizar demoras en procedimientos 
 Orientar y maximizar el uso de los recursos 
 Adaptación al cambio, resoluciones nuevas 
 Proporcionar a las entidades contratantes ventajas competitivas. 
 
Alcance  
Después de realizar la etapa de diagnóstico se comprobó que no todas las entidades 
contratantes disponen de una normativa interna “manual de procedimientos”, es por tanto 
este trabajo una guía que puede contribuir a orientar y despejar duda, pese a que se tiene 
conciencia de que cada entidad contratante puede distinto en su estructura y/o 
procedimientos.  
 
Normativa 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
 Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(RGLOSNCP) 
 Resoluciones emitidas por el INCOP. 
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 Norma Técnica de Gestión por Procesos (R. O. 501 28/07/2011) 
 
Observaciones generales: 
Dada la naturaleza de este manual, se apoya principalmente en el conocimiento del SNCP, 
que fue analizado en el capítulo 2. Serra necesario acudir a ciertos temas, así también a 
cuadros ya referidos como son: los montos de contratación, garantías, cuantías, suscripción 
de contratos, glosario de términos, Luego de haber presentado el diagnóstico previo 
(capitulo 3) se identificó la necesidad de diseñar este manual orientado principalmente a la 
gestión de los siguientes subprocesos de contratación: 
 
SUBPROCESOS DE CONTRATACIÓN 
NORMALIZADOS NO NORMALIZADOS CONSULTORÍAS ESPECIALES 
Ínfima Cuantía  
Compra por catalogo 
Subasta Inversa 
Electrónica 
Menor Cuantía: bines o 
servicios y obras. 
Cotización 
Licitación 
Contratación directa 
Lista corta 
Concurso publico 
Elaboración del PAC 
Fuente: Personal 
Tabla No. 41 
 
El Manual, también se propone explicar cómo las normas contenidas en el Reglamento 
permiten realizar procedimientos exitosos en los diferentes tipos de contratos que se 
adjudican.  
 
Esperamos que el lector encuentre este Manual de fácil comprensión y aplicación, y 
constituya una herramienta útil para la planificación, ejecución y participación en los 
procedimientos de contratación pública.   
  
Para  efectos del presente Manual,  voy a tener que diferenciar las palabras procesos y 
procedimientos para no entrar en confusión, debido a que los el presente manual pretende 
diseñar procedimientos previos que orienten la gerencia de la contratación pública dentro 
de sus organizaciones; mientras los procesos están  inmersos dentro del SNCP y su portal. 
Así mismo resulta importante destacar que solo se realizarán los flujos de procedimientos 
solo de los procesos más destacados, ciñéndonos para ello en la obtención de los resultados 
del capítulo anterior y son: catalogo electrónico, subasta inversa, ínfima cuantía, menor 
cuantía, consultaría, consultoría. Siendo digno de destacar que existen 
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institucionesgubernamentales que por su naturaleza, deben contratar obras públicas, o que 
por necesidad se declare el estado de emergencia, como se lo hizo por la restructuración 
judicial, no son analizadas por ser eventualidades 
 
Documentación necesaria para un expediente de Contratación Pública 
Un expediente es una herramienta administrativa, que ayuda a documentar un proceso de 
contratación, El portal de compras públicas constituye un expediente virtual, en el que se 
registran los pasos,  cotizaciones, pliegos, etc. A continuación detallamos algunos 
documentos para el manejo de un expediente: 
 
 Lineamientos aprobados  por las áreas involucradas y autorizados por la Máxima 
Autoridad   en el cual se incluya el bien o servicio a requerirse 
 Resolución de aprobación del PAC y/o modificación 
 Requerimiento especifico 
 Estudio técnico, especificaciones técnicas y/o Términos de 
 Referencia 
 Estudio del presupuesto referencial (con documentación de respaldo) 
 Disponibilidad Presupuestaria y económica. 
 Pliegos aprobados 
 Convocatoria y/o invitación de ser el caso 
 Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación. 
 Oferta(s) de proveedor(es) 
 Resolución de adjudicación o declaración de desierto; 
 Contrato debidamente legalizado y/o órdenes de compra (con documentación de 
respaldo) 
 Contratos complementarios y/o modificatorios, de haberse suscrito 
 Actas de entrega recepción, o actos 
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MANEJO DE INFORMACIÓN DEL SNCP 
 
Fuente: Portal del INCOP – capacitación 
Grafico No. 19 
 
 
 
Terminología para la aplicación del Manual 
 
 Acta de aperturas de ofertas: Documento mediante el cual se formaliza el acto de 
apertura de las ofertas presentadas. 
 Acta de entrega recepción definitiva: Documento que será suscrito por las partes 
una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que formaliza la entrega 
recepción de bienes y servicios contratados. 
 Acta de evaluación de ofertas: Documento mediante el cual se deja constancia de la 
evaluación realizada a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación por 
una subcomisión de apoyo 
 Acta de entrega recepción parcial: Documento que deja constancia de entrega-
recepción parcial de bienes o servicios, el cual se hará constar como antecedente los 
datos relacionados con la recepción precedente. 
 Adjudicado Fallido: Es el oferente que no se presenta dentro del término de 15 días 
a suscribir el contrato y/o orden de compra, a partir de la adjudicación. 
 Administrador del Contrato: De conformidad con la naturaleza de la contratación 
del área requirente o su autoridad que tienen la potestad dar seguimiento a las 
obligaciones del proveedor o contratista, el que estará definido mediante los pliegos 
respectivos. 
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 Convenio Marco: Es una modalidad de compra donde se establecen precios y 
condiciones de compra  que ya fueron adquiridas por el contratante y se requieren 
constantemente, esta técnica busca generar ahorros en la gestión pública, para ser 
adquiridos de manera fácil y rápida por medio del catálogo electrónico. 
 Comisión de apoyo: Es un cuerpo colegiado conformado para procesos cuyas 
cuantías sean ≤ al 0.00002*PIE, cuya finalidad es realizar la apertura y análisis de 
ofertas realizadas. 
 Comisión Técnica: Es un cuerpo colegiado que tiene las principales funciones: 
realizar el análisis del proceso, informes, recomendación expresa de adjudicación, y 
declaratoria de desierto del proceso a la máxima autoridad. Si la integra para los 
procesos de consultoría por lista corta o por concurso público; subasta inversa 
electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior a multiplicar 0.000002* PIE, 
cotización y, licitación. (18 RGLOSNCP) 
 Clasificador Central de Productos CPC.- Es el clasificador central de productos y 
sirve para seleccionar la categoría de producto que va adquirir la Entidad 
Contratante, y en el caso de un proveedor es la categoría a la que se registra de 
acuerdo a la actividad económica registrada en el ruc. 
 Consultoría.- Esla prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o 
evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre-factibilidad, 
factibilidad, diseño u operación.  
 Contratista Incumplido.- Es el contratista que ha incumplido todas o una parte de 
las obligaciones adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisición o 
arrendamiento de un bien o la prestación de un servicio incluidos los 
administrativos de la Entidad Contratante. 
 Mejor costo en Bienes y Servicios Normalizados.- Oferta que cumpliendo con 
todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos 
en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. 
 Mejor costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.-Oferta que 
ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos 
técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de 
selección.  
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 Orden de Compra.- Documento con el cual se formaliza la contratación de un bien 
cuyo monto es menor o igual al 0,000002*PIE. 
 Orden de Trabajo.- Documento con el cual se formaliza la contratación de un 
servicio u obra cuyo monto es menor o igual al 0,000002*PIE. 
 PIE.- Es el presupuesto inicial del estado aprobado que para el año 2011 fue de 
15.817’954.065,09 USD, y que sirve de base para calcular montos de contratación a 
través  del portal de compras públicas. 
 Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 
procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional 
de Contratación Pública. 
 Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la 
entidad contratante al inicio de un proceso precontractual. 
 Proveedor.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 
inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, 
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las 
entidades contratantes. 
 Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves, 
tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 
inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 
provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. 
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 
 Solicitud de Contratación.- Documento interno a través del cual la unidad 
requirente solicita la adquisición del bien o servicio en base criterios de priorización, 
los cuales deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos 
excepcionales. 
 Unidad Requirente.- Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, 
incluyendo el de consultoría. Esta unidad emitirá la solicitud de contratación 
priorizando el requerimiento 
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Cuantías Aplicables,  Suscripción de Contratos / otros documentos 
         DOCUMENTO                   MONTO          2011         PROCESO 
Factura Hasta 
0.0000002*PIE 
< a $5.221.,85 Ínfima cuantía 
Órdenes de Compra (bienes) Sin límites Siempre Catalogo electrónico 
Ordenes de Trabajo Servicio y  
Ordenes de Trabajo Compra 
Hasta 
0.000002*PIE 
≤ a 
$52.218.54 
Menor cuantía 
Contrato Hasta 
0.000002*PIE 
Siempre Consultaría 
Contratación directa 
De 
0.0000002*PIE 
a 0.000015 
 Consultaría lista corta 
Concurso público y cotización 
Más de 0.000002*PIE Siempre Subasta inversa 
Siempre Siempre Régimen Especial 
Siempre Siempre Procesos Especiales 
Protocolización de Contratos Más de 
0.000015* PIE 
Monto ≥ 
A $391.639,05 
Todos los procesos 
Nota: Los montos varían conforme el presupuesto inicial del estado (PIE)  de capa periodo económico   
Fuente: Curso de SNCP 
Tabla No. 42 
 
 
Presentación de Garantías  
 
Conforme lo determinado en los artículos 73, 74, 75  y 76 LOSNCP en los contratos que se 
refiere esta ley los contratistas deberán rendir las siguientes garantías: 
GARANTÍA CUANTÍA 2011 
FIEL 
CUMPLIMIENTO 
Cuando la contratación es mayor a multiplicar 
El coeficiente 0.000003*PIE 
>USDs71.850,74 
ANTICIPO Siempre que exista la entrega de anticipo por el 100% 
Del monto total del valor entregado 
 
TÉCNICA En contratos de adquisición o instalación de equipos, 
maquinaria o vehículos, para garantizar la calidad y 
funcionamiento. La garantía será del fabricante, distribuidor o 
vendedor autorizado. (1 año de garantía) 
 
Fuente: Curso del SNCP 
Tabla No. 43 
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Flujograma General de los Procesos de Contratación 
 
         Fuente: Presentación del curso del SNCP 2011 
Gráfico No.20 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A EFECTUARSE 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
 COMPRA POR CATÁLOGO 
 
Secuencia en la Ejecución   
Entrada  / Fase Precontractual 
 Solicitar la unidad requirente al departamento de adquisiciones el bien o servicio, 
excluyéndose los de consultaría 
 Adjudicaciones, verificará si el bien oservicio consta en los lineamientos, 
resolución y PACrespectivos, luego de ello verificará si este consta en el catalogo 
 El Departamento de Adjudicaciones realiza el estudio delpresupuesto referencial  
en base alos valores establecidos en el Portal de Compras Públicas. 
  El Departamento de Adjudicaciones solicita a laDirección Financiera la 
disponibilidad presupuestaria y económica. 
 La Dirección de Recursos Financieros emite la disponibilidadpresupuestaria y 
económica 
 Luego de ello el Departamento de Adjudicaciones elabora los pliegos 
 Adjudicaciones remite a la Dirección de Asesoría Jurídica los pliegos para su 
revisión y aprobación. 
 La Máxima Autoridad o su delegado de AsesoríaJurídica conforme aprueba los 
pliegos. 
 Se genera la Orden Compra con lo cual se formaliza la adquisición  
 
Salida /  Fase Contractual 
 Adjudicaciones emite una copia del expediente (orden de compra, disponibilidad 
presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) a la bodega o proveeduría 
 Proveeduría verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el 
bien, suscribe el Acta Entrega – Recepción y remite la factura correspondiente a la 
Unidad  
 Adjudicaciones solicita el pago a la Dirección de Recursos Financieros. 
 La Dirección de Recursos Financieros verifica 
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Descripción de Formas 
 Las contrataciones por medio del catálogo electrónico deberán constar en el PAC y 
para su inicia el área requirente elaborará los pliegos, en los que se determinen los 
requerimientos y  especificaciones  técnicas 
 Solo se pueden adquirir bienes o servicio, exceptuándose las consultorios 
 Es necesario, por parte del departamento jurídico la aprobación de pliegos, como 
del financiero la disponibilidad presupuestaria. 
 Si se encontrase algún inconveniente o novedad en la entrega del bien o servicio 
debe notificarse inmediatamente a la autoridad correspondiente. 
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Diagrama de Flujo: Adquisiciones de Bienes o Servicios Compra por Catálogo. 
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS  POR 
ÍNFIMA CUANTÍA 
 
Secuencia de Ejecución  
Entrada / Fase Precontractual 
 El  área requirente deberá solicitar a Adquisiciones la adquisición del bien o 
contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 
 Adquisiciones verificará si consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En 
el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico, 
Adquisiciones verifica las especificaciones técnicas y procede conforme el Art. 60 
RLOSNCP. En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al 
área requirente o técnica. 
 El departamento de adquisiciones realiza el estudio del presupuesto referencial 
(Art. 6 núm. 27 LOSNCP), en base a un mínimo de tres (3) preformas 
(cotizaciones) para la contratación del bien o servicio (Art. 7 de la Resolución 
INCOP048 2011).  
 La autoridad dentro de Adquisiciones autoriza la contratación correspondiente con 
el proveedor seleccionado. 
 El departamento de adquisiciones solicita al Financiero la disponibilidad 
presupuestaria y económica. 
 El departamentoFinanciero emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 
 
Salidas /  Fase Contractual 
 El departamento de adquisiciones contrata al proveedor de forma directa. 
 El departamento de adquisiciones remite copia del expediente (disponibilidad 
presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) a proveeduría. 
 El Proveedor entrega el bien o servicio correspondiente y emite la factura 
respectiva (Art. 60 inciso primero RGLOSNCP). 
 En el caso de adquisición de bienes, Proveeduría verifica que se cumpla con las 
especificaciones establecidas, recibe el bien y remite la factura correspondiente a 
Adjudicaciones. 
 De no tener novedades, el Departamento de Adjudicaciones solicita el pago al 
Financiero. 
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 La Dirección de Recursos Financieros verifica la documentación contractual y 
procede al pago. 
 
Descripción de Formas 
 Debe quedar claro que para el año 2011 la contratación por ínfima cuantía no debe 
superar los 4790, individualmente por cada compra que se realice y esta no supere 
el monto establecido (0.0000002*PIE) 
 Al ser este un proceso de contratación directa y de montos pequeños, no se requiere 
que el proveedor tenga RUP (Art. 60 RGLOSNCP) 
 Se debe tomar en cuenta: que la entidad contratante elude procedimientos, cuando 
el bien o servicio normalizado consta en el PAC, catalogo electrónico o no cumple 
la casuística referente a alimentos y bebidas - repuestos y accesorios – combustibles 
(Resolución 048-11 del INCOP). 
 El usuario encargado debe de agregar facturas mensuales al sistema, y llevar 
expediente   como respaldo físico de lo que está adquiriendo.  
 Las entidades contratantes antes de contratar deben seleccionar de al menos 3 
proformas la selección del proveedor que se va a realizar la contratación. 
 En bienes tecnológicos la Dirección de Desarrollo Tecnológico actuará en 
coordinación de Administración de Bienes 
 Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se 
comunicara inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su 
defecto. 
 En el caso de servicios el área requirente verifica que se cumpla con las 
especificaciones establecidas, recibe el servicio y remite la factura correspondiente 
a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos. 
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Diagrama de Flujo: Ínfima Cuantía 
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MENOR CUANTÍA 
 
Secuencia de Ejecución   
Entrada / Fase Precontractual 
 El área requirente deberá solicitar al Departamento de Adjudicaciones la 
adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de 
Consultoría. 
 El Departamento de Adjudicaciones verificará si el bien o servicio consta en los 
lineamientos, resolución y PAC respectivos. 
 El Departamento de Adjudicaciones verificará si el bien o servicio consta en 
Catálogo Electrónico, de no encontrarse el Departamento de Adjudicaciones 
verifica las especificaciones técnicas y procede conforme el Art. 51 de la LOSNCP 
y al Art. 58 RGLOSNCP.  
 El Departamento de Adjudicaciones realiza el estudio del presupuesto referencial 
(Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 
 El Departamento de Adjudicaciones solicita al Departamento Financiero la 
disponibilidad presupuestaria y económica. 
 La Dirección de Recursos Financieros emite la disponibilidad presupuestaria. 
 El Departamento de Adjudicaciones elabora los pliegos conforme el modelo 
obligatorio (Resolución INCOP 035 -2010). 
 El Departamento de Adjudicaciones remite al Departamento Jurídico los pliegos 
para su revisión y aprobación. 
 La Máxima Autoridad o su delegado  aprueba los pliegos y remite a El 
Departamento de Adjudicaciones. 
 El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicación del pliego en 
el Portal de Compras Públicas. 
 El Portal de Compras Públicas enlista los proveedores de la localidad (artesano, 
micro o pequeño productor), y se procede a seleccionar al proveedor que cumpla 
con las especificaciones técnicas. 
 El proveedor acepta la invitación a través del portal; en el caso de no aceptar, se 
procede a re seleccionar un nuevo proveedor y cambiar el cronograma del proceso. 
 En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podrá realizarlas conforme 
el cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema 
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técnico o jurídico, El Departamento de Adjudicaciones solicitará las respuestas a 
las unidades pertinentes, las cuales deberán ser absueltas en 24 horas. 
 Las respuestas o aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte 
de la oferta técnica (Oficio INCOP No. DE-5324-2010 de 17 de agosto de 2010). 
 El proveedor presentará la oferta técnica de manera física y la oferta económica a 
través del Portal de Compras Públicas. 
 La Comisión de Apoyo, para la apertura y análisis de la oferta, estará conformada 
por el Jefe del Departamento de adjudicaciones, el funcionario responsable del 
proceso y el jefe de la unidad requirente. De ser necesario requerirá la participación 
de un profesional a fin al objeto de la contratación (Acta No. 001 del proceso). 
 En el caso de existir errores de forma, el proveedor podrá realizar la convalidación 
de los mismos, los cuales deberán ser presentados de acuerdo al cronograma 
establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 
 Una vez receptada las convalidaciones, la Comisión de Apoyo las analiza, y 
procede a la calificación y habilitación del proveedor a través de Portal de Compras 
Públicas (Acta No. 002 del proceso). 
 Si después del análisis de las convalidaciones, la oferta no cumple con los 
requerimientos técnicos, se sugiere al Departamento de Adjudicaciones la 
declaratoria de desierto del proceso y se finalice con el mismo. (Art. 33 LOSNCP y 
Art. 48 RGLOSNCP). 
 En el caso de que la oferta es calificada, El Departamento de Adjudicaciones, 
sugiere a autorice la elaboración de la Resolución de Adjudicación y orden de 
compra y/o trabajo respectivo. 
 El jefe del Departamento de Adjudicaciones autoriza y dispone a la Dirección de 
Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución y orden de compra y/o trabajo 
respectivo. 
 El Departamento Jurídico elabora la Resolución de Adjudicación y envía al 
Departamento de Adjudicaciones para la suscripción correspondiente. 
 Suscrita la Resolución de Adjudicación, El Departamento de Adjudicaciones 
publicará en el Portal de Compras Públicas. A su vez, remitirá los demás 
ejemplares al Jurídico para su distribución al resto de áreas involucradas. 
 El jurídico elabora la orden de compra y/o trabajo y remite al departamento de 
adjudicaciones. 
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Salidas / Fase contractual 
 El Departamento de Adjudicaciones remite copia del expediente (orden de compra, 
disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) a 
Proveeduría quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, 
recibe el bien, suscribe el Acta Entrega – Recepción y remite la factura 
correspondiente a El Departamento de Adjudicaciones. De encontrarse novedades 
se notificará a la autoridad correspondiente 
 El departamento de adjudicaciones solicita el pago al Departamento Financiero. 
 El  Financiero verifica la documentación contractual y procede al pago. 
 
Descripción de formas  
 El sistema califica a la mediana (1 a 9 trabajadores) o pequeña empresa (10 a 49) 
 El sistema selecciona a los proveedores domiciliados en el cantón donde se realiza 
la contratación, en primera instancia. En la menor cuantía la entidad contratante 
invita solo a un proveedor (Resolución INCOP-039 Art.15). 
 Destacar algunas diferencias de la contratación menor cuantía en bienes y servicios 
de la menor cuantía obras esto debido a que existen diferencias mínimas que harían 
del flujo de procedimientos casi el mismo. 
 El monto para la contratación de obras es el 0.000007 del Presupuesto General del 
Estado correspondiente al ejercicio económico. 
 En bienes y servicios el sistema selecciona un solo proveedor calificado, mientras 
que en obras buscará a los proveedores que cumplan el requerimiento. 
 En la entrega de ofertas de bienes y servicios la entidad contratante no realiza 
ninguna acción. En obras la entidad contratante recibe la oferta del portal como 
física, con plazos de entrega y garantías respectivamente, y espera a la etapa de 
calificación  de proveedores 
 Una vez adjudicado al proveedor son 15 días máximo para la firma del contrato.  
 Al recibir el bien la entidad contratante no necesita la garantía de fiel cumplimiento 
 La oferta técnica se entregará físicamente en la dirección de las oficinas de la 
Entidad, la cual estará detallada en el Pliego, no se envía a través del portal este 
tipo de oferta, a menos que la entidad así lo solicite. 
 Para finalizar la calificación la entidad contratante deberá primero haber indicado si 
requiere o no la convalidación de errores.  
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 Al finalizar el proceso de contratación, la entidad contratante debe tener los 
siguientes documentos: Acta de Entrega Recepción, Facturas o las obligaciones 
particulares que asuman las partes, debiéndose subir al portal para su finalización 
 El INCOP no realiza cambios de fechas, la responsabilidad esta en los interesados. 
 Al finalizar el proceso de contratación, la entidad contratante debe tener los 
siguientes documentos: Acta de Entrega Recepción, Facturas, debiéndose subir al 
portal para su finalización 
 
Diagrama de Flujo del proceso de Menor Cuantía 
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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA SIE. 
 
Secuencia de ejecución 
Entrada / Fase Precontractual 
 La Dirección o área requirente deberá solicitar al departamento de   la adquisición 
del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría.  
verificándose si el bien o servicio consta en lineamientos, resolución y PAC 
respectivos, constatándose su verificación en el Catálogo Electrónico (Art. 46 
LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo 
Electrónico, la Unidad de Servicios Administrativos (Jefe o coordinador )verifica 
las especificaciones técnicas y procede conforme el Art. 51 LOSNCP y al Art. 58 
RGLOSNCP. En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al 
área requirente y/o técnica. 
 La Unidad de Servicios Administrativos (Jefe o coordinador ) realiza el estudio del 
presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP) 
 El departamento de Adjudicaciones solicita a la Dirección de Recursos Financieros 
la disponibilidad presupuestaria y económica. 
 La Dirección de Recursos Financieros emite la disponibilidad presupuestaria y 
económica. 
 El Departamento de Adjudicaciones elabora los pliegos de Subasta Inversa 
Electrónica de acuerdo a los modelos establecidos (Resolución INCOP 38 09). 
 El departamento de Adjudicaciones  remite a la Dirección de Asesoría Jurídica los 
pliegos para su revisión y aprobación. 
 La Máxima Autoridad o su delegado (Director/a de Asesoría Jurídica aprueba los 
pliegos y remite a El departamento de Adjudicaciones. 
 El Responsable del Departamento de Adjudicaciones del proceso procede a la 
publicación del pliego en el Portal de Compras Públicas. 
 En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podrá realizarlas conforme 
el cronograma establecido en el pliego. 
 Si las preguntas se refieren a un tema técnico o jurídico, el Departamento de 
Adjudicaciones solicitará mediante correo electrónico las respuestas a las unidades 
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pertinentes, las cuales deberán ser absueltas en un plazo máximo de 24 horas. Las 
respuestas o aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte de la 
oferta técnica (Oficio INCOP No. DE-5324-2010 de 17 de agosto de 2010). 
 La Comisión de Apoyo, para la apertura de las ofertas, estará integrada por el Jefe 
de Adjudicaciones, el Responsable Administrativo de Proceso y el delegado de la 
unidad requirente. De ser necesario requerirá la participación de un profesional a 
fin al objeto de la contratación y convoca a reunión para la apertura y análisis de 
ofertas. 
 Los proveedores presentarán la oferta técnica de manera física. 
 La Comisión de Apoyo, realiza la apertura de la oferta presentada conforme el 
cronograma respectivo  
 La Comisión de Apoyo, encarga al responsable administrativo del proceso y al 
delegado del área requirente el análisis de las ofertas presentadas. 
 La Comisión de Apoyo realiza el análisis de los cuadros comparativos y solicita las 
convalidaciones de ser el caso. De existir errores de forma, los proveedores podrán 
realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales deberán ser presentados de 
acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo 
RGLOSNCP). 
 Una vez receptada las convalidaciones, la Comisión de Apoyo las analiza y procede 
a la calificación de los proveedores a través de Portal de Compras Públicas. Si 
después del análisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no 
cumplen con los requerimientos técnicos, legales y financieros, se sugiere al Jefe de 
Adjudicaciones declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 
LOSNCP y Art. 48 del RGLOSNCP). 
 El Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar a los oferentes en el 
Portal de Compras Públicas. En caso de existir una sola oferta calificada o que un 
solo oferente habilitado haya subido su oferta económica inicial en el Portal de 
Compras Públicas hasta el día y hora señalados, se procederá a realizar la 
Audiencia de Negociación conforme al Art. 47 reformado del RGLOSNCP. 
 Si más de un proveedor habilitado presenta la oferta económica inicial en el Portal 
de Compras Públicas en la fecha y hora señalada en los pliegos, se realiza la puja 
del proceso de subasta inversa electrónica. 
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 Una vez conocido el resultado final de la etapa de la puja, la Comisión de Apoyo 
sugiere al Jefe del Departamento de Adjudicaciones proceda a la Adjudicación del 
proveedor que tenga el primer lugar de prelación de acuerdo al mejor costo  
 La Unidad de Servicios Administrativos o el Coordinador sugiere adjudicaciones la 
autorización de adjudicación y elaboración de contrato o declaratoria de desierto. 
 
Salida / Fase Contractual 
 El Departamento de Adjudicaciones autoriza y dispone al Departamento Jurídico la 
elaboración de la resolución de adjudicación y del contrato respectivo. 
 EL Departamento Jurídico elabora la Resolución de Adjudicación y envía al 
Departamento de Adjudicaciones para la suscripción correspondiente. 
 Suscrita la Resolución de Adjudicación, El departamento de Adjudicaciones 
remitirá un original a la Unidad de Servicios Administrativos para su publicación 
en el Portal de Compras Públicas. A su vez, remitirá los demás ejemplares al 
Jurídico para su distribución al resto de áreas involucradas. 
 La Dirección de Asesoría Jurídica elabora el contrato, recibe garantías y remite a El 
departamento de Adjudicaciones  para su suscripción. 
 El  Financiero verifica la documentación contractual y procede al pago del anticipo. 
 Suscrito el contrato, el Departamento Jurídico remite todo el expediente a El 
departamento de Adjudicaciones, a su vez remite al Departamento Financiero, el 
contrato, las garantías del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento, oferta 
ganadora y pliegos (originales) para su verificación. 
 El departamento de Adjudicaciones solicita el pago del valor del anticipo al 
Departamento Financiero en caso de existir. 
 El Departamento de Adjudicaciones remite copia del expediente (contrato, 
disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) a 
Proveeduría quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, 
recibe el bien, suscribe el Acta Entrega – Recepción y remite la factura 
correspondiente a la unidad correspondiente. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP).     
 El Departamento de Adjudicaciones   solicita la liquidación del contrato al 
Departamento Financiero. 
 El Departamento Financiero verifica la documentación contractual y procede al 
pago. 
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Descripción de Formas 
 La subasta inversa permite agregar solamente una categoría, o también se puede 
agrupar los ítems en una sola categoría por ejemplo: computadoras, scanner, 
impresora. 
 La entidad contratante debe recibir la oferta técnica físicamente del contratante 
 La oferta económica inicial tiene las siguientes características: debe ser menores al 
presupuesto referencial, es motivo de declaratoria de desierto si no es subida al 
portal en la negociación y durante el proceso. 
 La responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios le corresponde a 
la Entidad Contratante, la que para el efecto, observará, de existir, la 
reglamentación o normativa técnica nacional o internacional aplicable al bien o 
servicio de la contratación. 
 Los montos debe ser superiores al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, 
que para el año 2012, serían montos superiores a $5.221.85 
 Un ejemplo sencillo de la puja: si el presupuesto referencial es de $25000, y la 
variación mínima de la oferta es el 0,5%, el monto de reducción de la oferta en cada 
puja debe ser mayor o igual a $125.  
 En la puja participan, micros, pequeños, medianos o grandes empresas, ganará la 
oferta más baja. La puja dura entre 15 y 60 minutos se puede adjudicar hasta en el 
último segundo,  definida previamente la fecha y hora. El objetivo de la entidad 
contratante es adjudicar a la mejor oferta Existen la puja normal y la puja con 
márgenes de preferencia, en este último no siempre ganará la oferta más baja 
 Dentro del término máximo de 15 días, desde la notificación de la adjudicación, sin 
perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la entidad contratante lo declarará 
adjudicatario fallido. 
 La convalidación de errores de forma, es una solicitud que realiza la Entidad 
Contratante a un Proveedor para que rectifique errores de su propuesta técnica, que 
no impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como 
errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Subasta Inversa Electrónica 
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PROCESO: ADQUISICIONES 
SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIÓN – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
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PROCESO: ADQUISICIONES 
SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIÓN – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
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CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LICITACIÓN. 
 
Entrada / Fase Precontractual 
 En el procedimiento de Licitación, efectivamente realiza la invitación a todos los 
Proveedores que se encuentren registrados en la categoría objeto de la invitación, a 
nivel nacional y sin restricción alguna. 
 La oferta técnica debe ser recibida por medio del sistema, ocasionalmente de 
manera física por parte del proveedor. 
 La apertura de sobres se realizará en el lugar señalado de la convocatoria 
 Una vez abiertas las ofertas por lo menos se debe publicar la identificación del 
oferente, la descripción del bien o servicio y el precio. 
 La Comisión Técnica dispone de 10 días y máximo 15 para la evaluación de la 
ofertas. 
 La oferta adjudicada será la que ofrezca a la entidad contratante el mejor costo, es 
decir las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos 
financieros y legales sin que el precio más bajo sea su único parámetro 
 
Salidas / Fase contractual 
  Para la firma de un contrato se dispone de 15 días, después de ser adjudicado. 
 Debe tener los siguientes documentos: Acta de Entrega Recepción, Facturas o las 
obligaciones particulares que asuman las partes, los cuales deben subirse al Portal 
para su Finalización. 
 Es necesario luego del contrato, hacer cumplir las garantías de Fiel Cumplimiento, 
Anticipo y Técnicas establecidas en los artículos 74,75 y 76 respectivamente de la 
LOSNCP. 
 La entidad contratante debe tener un administrador del contrato 
 Finaliza esta etapa contractual  cuando la entidad contratante pública el contrato en 
el sistema 
 
Descripción de formas 
 Tomar en cuenta que en procesos licitatorios para bienes y servicios se pueden 
realizar adjudicaciones parciales 
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 Es decir para el año 2012 el presupuesto referencial para la contratación de un Bien 
o Servicio mediante un proceso de Licitación debe ser mayor o igual a $391639,05. 
 Es necesario antes de subir un proceso de licitación, tener los pliegos y una 
resolución motivada por la máxima autoridad de la entidad contratante. 
 Es necesario verificar las fechas establecidas para cada etapa del proceso 
 Otro aspecto importante es tener registrados a los proveedores dentro de su CPC 
para ser invitados 
 Las aclaraciones al proceso de contratación pueden modificar los pliegos, siempre y 
cuando no se  cambie el presupuesto económico, ni el objeto de la contratación. 
 Para el envío de ofertas se tiene como mínimo 10 días y como máximo 30 en el 
caso de bienes y servicios que es lo que está analizando 
 Si se decide la convalidación de errores, se debe definir fechas no más de 5 días y 
ratificar la fecha estimada de adjudicación. 
 El contratante debe adjuntar el Acta de Calificación, para finalizar el proceso de 
evaluación. 
 En procesos licitatorios para obras sólo permite realizar adjudicaciones totales. 
 El estudio de desagregación tecnológica se deberá solicitar en procesos licitatorios 
de obras, cuando se prevea la participación de proveedores extranjeros. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Licitación 
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PROCESO: ADQUISICIONES 
SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIÓN – LICITACIÓN 
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 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COTIZACIÓN. 
 
Secuencia de Ejecución  o Fases: 
Entrada / Fase Precontractual 
 En este procedimiento el Sistema invita a cinco Proveedores del Cantón, sin 
embargo si otros Proveedores del mismo u otro Cantón desean participar, lo pueden 
hacer utilizando la opción de Auto Registrarse (auto-invitación). Cabe recalcar que 
los Proveedores que se auto-inviten al proceso no serán acreedores a la bonificación 
que tienen los Proveedores que fueron favorecidos en el sorteo. 
 En esta etapa luego de la publicación del proceso de contratación, los Proveedores 
invitados podrán realizar preguntas y solicitar aclaracionessobre los pliegos, con el 
fin de solventar todas sus inquietudes. 
 La Entidad Contratante, debe receptar las ofertas de manera física (Oferta técnica + 
impresión del Sistema) y revisar si existen errores de forma, para realizar 
las respectivas solicitudes de convalidación a los Proveedores.  
 Se puede declarar desierto por 4 razones: por no existir ofertas de los proveedores, 
las ofertas económicas no cumplen con los parámetros técnico-económicos por 
considerarse inconveniente para los intereses nacionales, y por no celebrarse 
contrata a causas imputables al adjudicatario. 
 Una vez finalizado el proceso no es posible subir ningún documento adicional al 
sistema 
 
Salidas / Fase contractual 
 Una vez adjudicado el proceso de contratación, se debe continuar con la suscripción 
del respectivo contrato, para posteriormente realizar el registro del mismo en el 
Portal. (Art. 60 al 101 dela LOSNCP) 
 Al terminar el Registro de Contratos, el Sistema habilita la opción de subir el Acta 
de Entrega-Recepción y documentación adicional de la etapa contractual. Una vez 
finalizado el proceso ya no se podrá subir documentos adiciónales y el proceso 
quedará culminado en el Portal.  
 Una vez que el proceso de contratación esté en estado de “Finalizado”, se entenderá 
que se cumplió con las etapas precontractual y contractual, sin tener posibilidad 
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de realizar ninguna modificación en el proceso publicado en el Portal, ni subir 
ningún documento anexo al mismo. 
 
Descripción de formas  
 En cotización el sistema invita únicamente a cinco proveedores del cantón 
seleccionado por la Entidad Contratante. 
 Tomar en cuenta que en cotización para bienes y servicios se pueden realizar 
adjudicaciones parciales. 
 Recordar que en cotización para bienes y servicios permite realizar procesos cuyos 
montos estén entre $ 47.900,50 y $ 359.253,75 
 Recordar que la menor cuantía para obras permite realizar procesos cuyos montos 
estén entre $ 167.651,75 y $ 718.507,50 
 Es decir que el primer paso para la contratación de un bien, servicio u obra, a 
realizarse a través de un procedimiento de Cotización, es la inclusión de este 
requerimiento en el PAC. 
 La adjudicación en un proceso de Cotización de Obras debe ser total, sólo en el 
caso de bienes y servicios la adjudicación puede ser parcial, siempre y cuando la 
Entidad Contratante haya seleccionado esta opción en la creación del proceso. Si la 
adjudicación al proceso es parcial es Sistema invitará mediante sorteo aleatorio a 5 
proveedores por producto. 
 Las aclaraciones al proceso de contratación pueden modificar los pliegos, siempre y 
cuando no se cambie el presupuesto económico ni el objeto de la contratación. 
 Entre la fecha de publicación y el envío de la oferta como mínimo debe existir 7 
días y como máximo 20 días término.  
 Si se decide la convalidación de errores, se debe definir fechas no más de 5 días y 
ratificar la fecha estimada de adjudicación. 
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Diagrama de Flujo para la Cotización de Bienes y Servicios 
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 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DIRECTA 
 
Entrada / Fase Precontractual 
 Un proceso de Consultoría de Contratación Directa dura hasta 9 días, ya que el 
Consultor invitado entregará su oferta técnico-económica en un término no mayor a 
6 días contados a partir de la fecha en que recibió la invitación. La máxima 
autoridad, o su delegado, realizarán la evaluación, negociación y adjudicación, 
sobre la base de los pliegos en un término no mayor a 3 días. 
 En los procesos de contratación directa, según se indica en los pliegos, la entidad 
contratante: "...abrirá el sobre único presentado físicamente y evaluará tanto la 
oferta técnica como la económica...".  
 La Entidad podrá ingresar la calificación de las ofertas técnicas desde la Fecha y 
hora de Inicio de Evaluación de las ofertas hasta antes de la Fecha y hora Límite de 
Resultados Finales. 
 Aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y los aspectos económicos, 
sobre los que se calificará el costo.  
 Si la Entidad Contratante no alcanza a calificar las ofertas, no se podría continuar 
con el proceso a través del sistema por no haberse cumplido con los tiempos 
establecidos. 
 La negociación se podrá realizar a partir de la Fecha Límite de Resultados Finales. 
 La Entidad Contratante deberá subir el acta de negociación exitosa en el caso de 
que se llegue a un acuerdo y en el caso de que no el acta de negociación fallida. 
 En cualquier proceso de Consultoría la Entidad Contratante debe subir una 
Resolución del Consultor invitado. 
 
Salidas / Fase contractual 
 AL finalizar el proceso se debe tener los siguientes documentos: Acta de Entrega 
Recepción, Facturas o las obligaciones particulares que asuman las partes, los 
cuales deben subirse al Portal para su Finalización. 
 Las garantías de Fiel Cumplimiento, Anticipo y Técnicas establecidas en los 
artículos 74,75 y 76 respectivamente de la LOSNCP. 
 La etapa contractual finaliza cuando  la Entidad Contratante registra el Contrato a 
través del Sistema 
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 Para cualquier contrato se debe tener un Administrador a cargo 
 Una vez adjudicado el contrato se tiene un tiempo máximo de 15 días contados a 
partir de la fecha de adjudicación (Art. 113 del Reglamento General de la 
LOSNCP). 
 
Descripción de formas 
 Permite invitar a un solo consultor 
 En contratación directa se realiza una fase de negociación 
 Recuerde que en contratación directa se puede realizar procesos de consultoría, 
cuyos montos sean inferiores a $52.218.54 
 Tomar en cuenta que en contratación directa, se debe justificar mediante 
Resolución la invitación del consultor. 
 Remitir al Consultor invitado, los pliegos de la consultoría a realizar, que incluirán 
los formatos de información básica necesaria que permitan la confirmación de las 
calificaciones claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato 
 Si la máxima autoridad, o su delegado lo consideran necesario abrirán una etapa de 
preguntas y aclaraciones que se podrán realizar mediante comunicaciones directas 
con el Consultor invitado o a través del portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 La máxima autoridad, o su delegado, realizarán la evaluación, negociación 
yadjudicación, sobre la base de los pliegos en un término no mayor a 3 días. 
 Es necesario agregar todos los parámetros de calificación y su respectivo porcentaje 
para la evaluación del consultor 
 Verificar las fechas establecidas, la Entidad Contratante debe registrar la fecha de 
inicio y fin de ejecución del proceso de contratación 
 Si no se llegase a un acuerdo con el primer consultor se debe continuar con el 
siguiente consultor 
 Antes de finalizar el proceso se debe subir todos los documentos que sustenten la 
veracidad, exactitud y actualidad de información realizada durante el proceso, una 
vez finalizado no es posible anexar ningún documento. 
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Diagrama de Flujo para el proceso de Consultoría Directa 
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PROCESO: ADQUISICIONES 
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PROCESO: ADQUISICIONES 
SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIÓN – CONSULTORÍA DIRECTA 
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 CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA POR LISTA CORTA  
 
Entrada / Fase Precontractual 
 El término entre la fecha de la convocatoria y la fecha de presentación de las 
ofertas debe ser mínimo de diez días. 
 El peso de las ofertas es uno de los valores con los que se calcula el orden de 
prelación en que saldrán los consultores.   
 El peso de las ofertas es uno de los valores con los que se calcula el orden de 
prelación en que saldrán los consultores.    
 El Numeral 19 del Art. 6 de la LOSNCP indica que: "19. Mejor Costo en 
Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo"  en ningún caso el costo tenga un 
porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento; el  Art. 41   indica 
además que: "...Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura 
de las ofertas económicas,  en ningún caso el costo tenga un porcentaje de 
incidencia superior al veinte (20%) por ciento, con relación al total de la 
calificación de la oferta "...Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) 
sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se 
evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se 
calificará el costo...". Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado 
de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos 
técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal 
negociación.  
 Según la Resolución INCOP 021, para que se pueda calificar la oferta económica y 
determinar el orden de prelación, el puntaje mínimo es de 70 puntos. 
 La Entidad Contratante deberá ingresar la calificación de las ofertas desde la Fecha 
y hora de Inicio de Evaluación de las ofertas hasta antes de la Fecha y hora Límite 
de Resultados Finales.  
 
Salidas / Fase contractual 
 Después de adjudicado se dispones máximo de 15 días para la firma del contrato 
(Art 113 Del Reglamento General de la LOSNCP) 
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 Se debe tener los siguientes documentos: Acta de Entrega Recepción, Facturas o las 
obligaciones particulares que asuman las partes, los cuales deben subirse al Portal 
para su Finalización. 
 Las garantías de Fiel Cumplimiento, Anticipo y Técnicas establecidas en los 
artículos 74,75 y 76 respectivamente de la LOSNCP. 
 Cualquier contrato se debe tener un Administrador a cargo. 
 Finaliza la etapa contractual cuando la Entidad Contratante registra el Contrato a 
través del Sistema. 
 
 
Descripción de formas 
 Permite invitar a mínimo a tres y máximo a seis consultores. 
 En lista corta se realiza una fase de negociación, de acuerdo al orden de prelación. 
 Recuerde que en lista corta se puede realizar procesos de consultoría, cuyos montos 
estén entre $52.218.54 y  $3391639.05 
 Tomar en cuenta que en lista corta, se debe justificar mediante Resolución la 
invitación de los consultores. Recuerde elaborar los pliegos antes de iniciar la 
creación del proceso. 
 Recuerde agregar todos los parámetros de calificación y su respectivo porcentaje 
para la evaluación del consultor. 
 Recuerde verificar las fechas establecidas, la Entidad Contratante debe registrar la 
fecha de inicio y fin de ejecución del proceso de contratación. 
 El sistema controla que estas fechas sean posteriores a la adjudicación. 
 Recuerde que antes de finalizar el proceso usted debe subir todos los documentos 
que sustenten la veracidad, exactitud y actualidad de la información realizada en el 
proceso 
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Diagrama de Flujo para el Proceso de Consultoría Lista Corta 
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 ELABORACIÓN DEL PAC 
 
Secuencia de Ejecución 
Entrada   
 Solicitar hasta el 15 de diciembre a los directores de áreas su presupuesto para el 
próximo año. 
 El departamento de adjudicación notifica la elaboración del PAC a los equipos de 
trabajo 
 El Equipo de Trabajo determina los recursos necesarios 
 Llena la matriz del PAC 
  El departamento de adjudicaciones consolida la información 
 
Salida 
 La autoridad aprueba y remite al departamento de adjudicaciones 
 Se remite el PAC aprobado al departamento de adjudicaciones 
 El departamento de adjudicaciones sube al Portal de Compras el PAC   
 
Descripción de Formas 
 Se debe llenar el formulario establecido por el INCOP y el ESIGEF 
 Los equipos de trabajo analizan los requerimientos para el año 
 Se debe programar con el Departamento Financiero la disponibilidad de la partida 
presupuestaria. 
 Se debe programar la recepción de bienes con proveeduría 
  Los servicios básicos se consideran gastos y para su suministro no se deben 
realizar procedimientos de contratación, por tanto no requieren se subidos al PAC. 
 La autoridad debe aprobar el PAC previo a subir la información al portal 
 Se debe registrar en el PAC las adquisiciones por ítems ya que el formato PAC 
tiene algunos campos determinados como valor unitario y cantidad.  
 El LOG de Errores es un detalle de los errores ingresados en el formato del PAC. 
 Se puede modificar el PAC si así se requiere durante el transcurso del año 
económico 
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Diagrama de Flujo para la elaboración del PAC 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 Hasta hace no mucho tiempo la contratación pública era asunto de privilegiados, ya 
sea porque se elegían libremente a los proveedores, entregándoles contratos 
devolvían con favores o simplemente porque se lo realizaba a puerta cerrada, donde 
muchos empleados públicos eran actores y cómplices. 
 
 La administración gubernamental no contaba con herramientas informáticas, que se 
complementen con normativas para regular un sistema de contratación que cumpla 
con objetivos comunes y nacionales. 
 
 Se ha venido trabajando en mitigar esta problemática, fue así que para evitar estos 
riegos de corrupción se aprobó en Montecristi la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública con el fin de regular los procesos de contratación, 
creándose el INCOP como ente rector, permitiendo de esta manera no solo 
controlar el gasto sino también obtener beneficios como: el ahorro, la preferencia 
nacional, uso de tecnologías de la comunicación, la participación de la Mipymes, el 
buen vivir, etc. 
 
 Este Sistema de contratación es una compilación de normativas dispersas donde 
regula la contratación de bienes, servicios, obras y contratos de consultoría dividido 
en dos Regímenes Globales el Régimen General y Especial, este último dirigido a 
ciertos productos estratégicos (fármacos, repuestos y accesorios, obras literarias, 
seguros, arriendos, estados de emergencia, etc.) el mismo que tiene volumen 
presupuestal y que en los informes del Incop lo  manejan como Publicación. 
Mientras que el Régimen General con los productos normalizados que necesitan las 
instituciones públicas(computadores, vehículos, insumos, artículos de limpieza, 
papelería, alimentación, construcción de obras y consultaría por citarlo 
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generalmente, etc.) siendo contrataciones recurrentes y normadas bajo los procesos 
de contratación que establece la normativa. 
 
 Se ahorrado más de 515 millones de dólares de rebaja presupuestaria entre agosto 
del 2008 y abril del 2011. Según últimos reportes hablan de unos 800 millones. 
 
 Seestá generando una cultura de Contratación Pública sana y confiable, aunque 
sabemos que todo proceso cultural debe atravesar etapas en donde los funcionarios 
encargados de contratar con personas naturales o jurídicas utilizan el sistema como 
herramienta oficial, y los proveedores se apropian de el con la certeza de que se ha 
abolido el secretismo de los procesos de contratación, pública caracterizados por la 
agilidad y transparencia. 
 
 La descripción general del SNCP que se realizó en esta investigación, expone datos 
económicos, históricos, descripción de la normativa y  de los procesos de 
contratación, conocimiento básico del portal, etc. Ya que toda esta importante 
información nos permitirá una mejor visión de lo que encierra el ofrecer un diseño 
de un Manual de Procedimientos Administrativos que oriente, a nuevos 
funcionarios públicos sino a las instituciones es por esta razón que no se ha 
seleccionado una entidad en especial, estandarizando los procedimientos 
administrativos justificándose por el mismo objetivo que tienen determinados 
departamentos en estas entidades. 
 
 La razón por lo que se realizó el presente manual con los procedimientos de 
régimen general,  es porque las entidades contratantes manejan productos no 
estratégicos cotidianamente pese a que los montos no son representativos en 
términos globales, pero si representativos por el número de procesos que realizan 
las Entidades Contratantes sólo en el año 2011 se generaron más de 150 mil 
procesos. Mientras que en régimen especial se mejan montos elevados por la 
misma razón que son estratégicos, y son eventuales pero muy importantes como 
por ejemplo con régimen especial se puede contratar medicamentos y sólo la 
subasta corporativa de manejó alrededor de 500 millones de dólares. 
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 Se determinó la necesidad de diseñar este manual de procedimientos, por la 
necesidad de las instituciones que tienen de gestionar sus procedimientos de 
acuerdo a nuevas disposiciones que establecen que la gestión pública por procesos 
para impulsar lo calidad y la eficiencia, según lo establecido en el Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Servicio Público en su disposición  transitoria 
octava, esta disposición se complementa con otras normativas, presentándose en 
julio del 2011 el acuerdo 784 de la Presidencia de la República. 
 
 El presente manual aporta con información necesaria que ayudará a los encargados 
de gerenciar los procesos de contratación pública brindando orientación, 
coordinación, conocimiento, desarrollo de las fases del proceso, documentación 
necesaria,  responsables, terminología.   
 
 Se identificaron 2 grupos de interés,  como son los proveedores y los contratantes, 
quienes de acuerdo al mercado y a intereses particulares, participan en los procesos 
de contratación con el fin de conseguir beneficios por un lado las entidades 
necesitan de los proveedores para cumplir con su misión y los proveedores tratan 
de satisfacer esas necesidades para obtener beneficios económicos 
 
 El SNCP da preferencia a la participación nacional estableciendo márgenes de 
preferencia esto quiere decir que para que un proveedor extranjero gane un 
concurso debe de romper el porcentaje determinado, a más de ello se establece el 
agregado nacional que es el 40% en bienes y el 60% en obras y servicios; 
económicamente se incrementa la utilización de la capacidad instalada en nuestro 
país mejorando la producción nacional dando la oportunidad a grupos económicos 
minúsculos que no podían competir y para hacerlo les obliga a mejorar sus 
procesos, motiva a emprendedores para que vendan al Estado y se modernicen 
haciendo uso de las tecnologías.  Además reduce la salida de divisas del país. Y 
genera nuevas fuentes de trabajo buscando un desarrollo social más equitativo. 
 
 Se hizo referencia a un estudio para determinar la percepción de la corrupción 
basándose en un grupo de variables en periodos de tiempo distintos el año 2002 y 
2010 concluyendo que  en el año 2002 eran 40 puntos; en el 2010 luego de dos 
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años de la implantación del SNCP los puntos fueron de 170 puntos. Claro que este 
estudio puede ser subjetivo, lo importante de todo esto es que por el simple hecho 
de cumplir con la normativa y de manejarse dentro del portal, los proveedores y 
contratantes están obligados a subir la documentación o expediente y justificar la 
adjudicación. 
 
 Se hará necesario, a futuro que  las entidades contratantes implanten su 
departamento de compras o adquisiciones, para una mejor organización y control. 
Es por ello que  el presente manual de procedimientos guiará en términos generales, 
siendo una herramienta susceptible de adaptarse a los requerimientos de las 
diferentes instituciones estatales. 
 
 La contratación actual no es sencilla pero tampoco compleja, existen diversas 
categorías que son determinados por montos y sus procesos, es por tanto necesario 
conocerlos a profundidad es por ello que el manual más de dar orientación con 
respecto a sus fases, se incluye en el  capítulo 2  la descripción  cada proceso. 
 
 El manejo de los diferentes procesos de contratación tanto del contratante público 
como del proveedor privado, haciendo hincapié en los procesos más demandados 
por las entidades como son el manejo del catálogo electrónico, la subasta inversa, 
menor cuantía, licitación, consultoría. Esta se intentó resolver con del diseño de 
este manual proponiendo una mejor ejecución en los procesos de compra pública. 
 
 Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Contratación Pública cuenta con un 
marco jurídico consolidado que, sin embargo, es perfectible, sobre todo a la hora de 
marcar aspectos procedimentales que permitan un mejor control del ente rector, una 
mayor coordinación con los entes auditores, y una más transparente y abierta 
supervisión por parte de las entidades contratantes al público. El marco 
institucional posee un ente rector moderno, que está acompañado por la tecnología 
de la información para su funcionamiento pero que posee credibilidad y reputación 
y está abierto a acompañarse del concurso complementario de entidades hermanas 
en cuanto al sistema que debe regular, como la Contraloría General del Estado, la 
Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Finanzas, los ministerios 
coordinadores y sectoriales, y los gobiernos nacional y locales.   
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 Los objetivos del SNCP son socialmente claros y determinan un cambio de 
paradigmas es importante trabajar en la consolidación del sistema bajo la 
participación de todas las partes interesadas donde la integridad y conducta ética 
sobresalgan como valores sociales y que en definitiva favorecen a brindar un buen 
servicio a la ciudadanía.  
 
 Se ha involucrado a las Mipymes, como ejes dentro de la economía popular y 
solidaria, ya que constituyen generadores de empleo local, desarrollo comunitario, 
Una de las herramientas fundamentales es la feria inclusiva, que permite la 
adhesión al precio; genera equidad e inclusión, asociatividad; dinamiza la economía 
local, agilidad y transparencia, redistribución a corto plazo de la riqueza. Las 
experiencias serán un aporte a la metodología por cuanto es un sistema de compras, 
que están excluidos del sistema de compras públicas. 
 También la ley establece mecanismo para el fomento, promoción e incentivo de 
este sector tal es el caso de las compras públicas, en donde se establece la 
obligatoriedad del INCOP  para generar procedimientos que establezcan 
preferencia hacia los actores de la economía popular y solidaria, como lo hace con 
las ferias inclusivas. 
 El cambio que se está realizando, en la restructuración del sector publico 
actualmente constituye un pilar fundamental para la adopción de la gestión por 
procesos para mejorar los servicios que ofrecen estas entidades, que permitan a los 
funcionarios visualizar sus tareas se requieren medidas que obliguen a las entidades 
a procesar y utilizar los sistemas mejorando continuamente.  
 
 La transparentación y la comunicación más fluida son características que buscan el 
perfeccionamiento de las herramientas de gobierno, usando tecnologías como el 
caso del portal de contratación pública, el sistema integrado de gestión financiera, y 
otros sistemas mejorando sustancialmente la administración para un mejor 
funcionamiento de los sistemas propios del país para el  robustecer la cosa pública. 
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 El trabajo del sector público, en conjunto con el privado, la sociedad civil, y los 
organismos internacionales, en favor de la llegada más efectiva de los recursos 
públicos hacia las comunidades, utilizando los medios más adecuados, y 
acompañándose de la veeduría y cooperación de los organismos no 
gubernamentales, así como de todas las entidades nacionales y locales, es la lección 
principal que se puede concluir, en un sistema que ha completado una primera fase 
de su modernización durante los últimos cuatro años  (como ya lo hicieran sistemas 
públicos como el de rentas internas, por ejemplo) una historia de retos que 
parecerían en solo poco tiempo, temas de un lejano pasado.  
 
 Económicamente incrementa la utilización de la capacidad instalada en nuestro país 
mejorando la producción nacional dando la oportunidad a grupos económicos 
minúsculos que no podían competir y para hacerlo les obliga a mejorar sus 
procesos y motiva a emprendedores para que vendan al estado. Además reduce la 
salida de divisas del país y  genera nuevas fuentes de trabajo buscando un 
desarrollo social más equitativo. 
 
 Se ha determinado que el desconocimiento de la ley constituye un grave problema 
muchos funcionarios públicostambién desconocen el funcionamiento delportal de 
compras públicas. 
 Se indicó un tema sobre el análisis de costos que bien puede servir para la 
desagregación tecnológica con la finalidad de determinar cuánto de producto 
nacional y cuanto de producto extranjero posee el bien o producto que el proveedor 
ofrece 
 Según la aplicación de las encuestas se pudo determinar que es necesario contar 
con un departamento encargado de gestionar la contratación pública, también es 
posible estandarizar los procedimientos administrativos a sabiendas que están 
reguladas por los mismos departamentos, la misma normativa, los mismos procesos 
de contratación. 
 
 El crecimiento sostenido e inusitado de los proveedores habilitados, como signo de 
democratización de acceso, el gran volumen de transacciones y montos de 
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contratación registrados que equivalen a la tercera parte del presupuesto del estado, 
los apoyos a la producción nacional, la inmensa participación de las Mipymes, la 
generación de estadísticas e indicadores, el uso de tecnologías de fuente abierta 
tanto para la articulación del sistema como la capacitación y difusión, los ahorros 
generados. 
 
 Se pudo constatar que apenas la mitad de las Entidades Contratantes están 
registradas en el Incop, muchas de ellas están operando al margen de la Ley, en 
muchos casos es porque no presentan la documentación que se requiere en el Incop. 
 Según la aplicación de la encuesta electrónica se pudo constatar que al menos el 
60% de instituciones no manejan manuales de procesos administrativos, reconocen 
que un manual ayudará a obtener uniformidad en el desarrollo de trámites y 
procedimientos y el 80% cree que se pueden estandarizar los mismos. 
 El manual obtiene información que orienta a quienes inician y trabajan en la 
contratación pública destacándose sus fases de preparación, precontractual y 
contractual con información conceptualizada necesaria. 
 Se identifican los departamentos solicitantes, jurídico, financieros, comisiones, 
adquisiciones, bodega como  áreas donde se realizan todo el proceso administrativo 
en la contratación en forma general y estandarizada. Así también el Incop con su 
portal de compras y el Proveedor como áreas externas. 
 No es posible generalizar un mapeo de procesos donde se identifiquen procesos 
gobernantes, agregadores de valor o de apoyo; puesto que no se está investigando 
una institución pública en particular, pero por su naturaleza las compras públicas en 
cualquier institución están identificadas como procesos de apoyo. 
 
 La Norma Técnica de Gestión por procesos establece que los Ministerios y otras 
instituciones, deben de adoptar este nuevo proceso administrativo para ofrecer un 
mejor servicio, ser eficientes y que busquen la mejora continua. 
 
 El manejo de la información en el SNCP lo realizan el proveedor y la entidad 
contratante, este último es quien publica los pliegos, resuelve las preguntas, luego  
analiza las ofertas y solicita convalidación de errores de ser el caso para finalmente 
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adjudicar la mejor oferta o declarar desierto. Mientras el proveedor suscribe e inicia 
la ejecución del contrato; para que la entidad en esta última instancia administre el 
contrato realice los pagos y reciba los productos,  servicios o las obras. 
 
 Este trabajo de investigación analizó principalmente los procedimientos de  
régimen general siendo estos para productos bienes o servicios normalizados y no 
normalizados. En las estadísticas que brinda el Incop aparece un proceso que es 
llamado publicación y es donde entran los procesos de régimen especial que no es 
analizado por el manual de procesos donde tenemos los sectores estratégicos, 
fármacos y otros que se ajustan por resoluciones de la máxima autoridad siguiendo 
con los paso de adjuntar pliegos, publicación en el portal, su adjudicación o 
declaratoria de desierto que debe estar respaldada si con el expediente en el 
sistema. Este régimen por su naturaleza no requiere que conste en el PAC y es 
donde la Contraloría dedica más atención. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Las  ferias inclusivas constituye una gran herramienta muy importante para el 
desarrollo, que debería ser ampliada a las diferentes macro entidades contratantes 
como lo son los ministerios, un caso en especial constituyenlos procesos de 
adquisición de uniformes escolares a través de Ferias Inclusivas, son conocidos por 
el Ministerio de Educación, con el apoyo del Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria – IEPS del MIES en la articulación  con los artesanos y del 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en la comunicación  y articulación con 
la industria textil que son los proveedores de la materia prima. 
 
 El uso de las garantías que se pueden dar en tres formas garantía por fiel 
cumplimiento, garantía técnica y garantía por buen uso del anticipo. La ley 
diferencia el precio de referencia y el de la oferta que gano  del 10%, pudiéndose 
pedir garantía de fiel cumplimiento de hasta el 20% en función del riesgo En las 
consultarías se puede presentar letras de cambio y pagarés se contrapone con el 
Código Civil. 
 
 Es importante, seguir las normas procedimentales que nos exige la normativa, por 
ejemplo si la entidad debe adquirir un pasaje aéreo la normativa exige que se lo 
realice con Tame, pero se puede justificar o documentar que Tame no cubre cierta 
ruta aérea nacional o internacional, Se puede redactar un documento que se ha 
revisado la información correspondiente en el catálogo y respaldar la decisión. 
 
 Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y 
objetiva. No requiere Decreto Ejecutivo que declare Estado de Excepción. Es 
distinto de Régimen Especial y se necesita enviar un informe ex post al INCOP. No 
tiene montos mínimos ni máximos, pudiendo dar la apertura a que se cometan casos 
de corrupción por ejemplo dentro de un estado de emergencia. 
 
 Es necesario subir el PAC hasta el 15 de enero de cada año, si se requiere modificar 
el PAC, que se lo ha subido al sistema, se lo puede realizar, tomando en 
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consideración que se debe tener la autorización de la autoridad y seguir un 
procedimiento. 
 En esta nueva época en donde la información está al alcance de todos, el uso de la 
tecnología constituye una herramienta necesaria para el desarrollo, el respetar los 
procesos que se imponen mediante normativas, constituye imperante tener el 
conocimiento y ética profesional en los servidores públicos. 
 
 Es necesario que en los pliegos se ponen las reglas de juego, o las necesidades 
exactas que se deben cumplir para satisfacer la necesidad del contratante 
 
 Se hará necesario, a futuro que las instituciones públicas incrementen 
departamentos de compras, para una mejor organización y control. Es por ello que 
propondré un manual de procedimientos en términos generales, para que sirva 
como herramienta susceptible de adaptarse a los requerimientos de las diferentes 
instituciones estatales. 
 
 Quienes son los encargados de vigilar, controlar y sancionar, si el INCOP se 
encarga solo de administrar técnicamente el sistema, está hecho constituye una 
falencia que debe ser subsanada a futuro, y que corresponde realizarlo a la 
Controlaría y el nuevo organismo de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
 El portal en su infraestructura tiene un link para obtener auto capacitación virtual 
que constituye una herramienta fundamental para aprender del sistema conocer la 
normativa aprender del uso del mismo y otros beneficios como el de obtener 
certificados por la aprobación del curso y constituye un prerrequisito para cursos 
más avanzados. 
 
 Las instituciones públicas están regidas por leyes, normas una de ellas es 
justamente una Norma Técnica de gestión por procesos de uso y cumplimiento 
obligatorio expedido por la  Secretaría Nacional de  la Administración Pública que 
establece. Es por ello que este tipo de manuales tendrán obligatoriedad para 
mejorar procesos y brindar a la ciudadanía una gestión pública más eficiente. 
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 El Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), es el ente director del SNCP 
que dicta las normas y maneja el sistema, pero no es un ente sancionador que vigile 
anomalías de los procesos de contratación, su personal es más administrativo, 
operativo y técnico apenas trabajaban 116 personas en el 2011, lo cual constituye 
una deficiencia al momento de controlar y verificar anomalías, para alrededor de 
unas 5270 entidades habilitadas que normalmente realizan un sinnúmero de 
procesos de contratación en periodos cortos de tiempo.  
 Un proceso de contratación puede declararse desierto hasta antes de la 
adjudicación, después levantar el acta  de adjudicación ninguna parte sea proveedor 
o contratante puede echarse para atrás. 
 Todo lo que se crea conveniente publicar en el sistema sirve como defensa, esto a la 
hora de ser auditado determinado proceso, para ello es necesario escanear la 
documentación necesaria y subir al sistema. 
 Es muy necesario que todo proceso de contratación se tenga la documentación 
respectiva en la fase precontractual incluyéndose el PAC, los estudios, el 
presupuesto, los pliegos porque podrían ser declarados desiertos. 
 Los encargados de manejar el sistema deben de considerar que el precio ofertado 
no es el único parámetro para la adjudicación, se puede comprar todo lo necesario 
para la entidad  pero no al menor precio sino al menor costo, muchas veces si se 
toma como paramito valido el menor precio resultan los productos o servicios de 
mala calidad, así que este es un parámetro valedero. 
 El manual de procedimientos tiene descripción de las fases en los procesos de 
contratación: preparación, precontractual, contractual. Esto se lo realizo con el fin 
de determinar contrastar lo que solicita el sistema con los procedimientos 
administrativos, por tanto las personas que acudan a esta fuente tengan la confianza 
de acudir a este manual por que se fundamenta en lo solicitado por el INCOP.                                  
 
 El presente manual de procedimientos, no tiene carácter específico, de alguna 
entidad en particular, se pretendió estandarizar la información, con el fin de que 
puede servir de ayuda u orientación para que los encargados de manejar la 
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contratación pública coordinen sus actividades, mejoren en eficiencia y culminen 
los procesos de contratación basados en la normativa y en la necesidad de las 
Entidades Contratantes.  
 El fin mismo de este sistema es la adquisición y consiguiente a ello la contratación, 
es por tanto necesario respaldar la información o el expediente tanto físico como 
electrónica en el portal. 
 El manual brinda además de orientación conocimiento de la normativa y mediante 
el uso de flujogramas orientan sobre las tareas a realizar en los departamentos 
intervinientes. 
 Es importante el conocimiento de la normativa para no cometer errores hacer uso 
del portal y documentar cada decisión tomada, ofreciendo de esta manera procesos 
de contratación transparentes y aportando al desarrollo local y nacional que el 
SNCP da preferencia. 
 Una herramienta constituye la capacitación virtual, este sistema de capacitación 
planteado permite a los funcionarios públicos interesados, adquirir conocimientos 
de una forma  simplificada, gratuita y tecnológica; además constituye un 
prerrequisito para cursos presenciales 
 Se incluyó dentro del manual de procedimientos el manejo del PAC, 
considerándose un caso especial, al no ser un proceso de contratación pero es 
básico porque así lo determina la normativa ayuda a los proveedores como medio 
de información para conocer las necesidades de las Entidades y puedan participar a 
futuro en procesos de contratación. 
 Para participar en los procesos de contratación que publica en Incop se requiere que 
los proveedores estén inscritos en el RUP, a excepción de procesos de menor 
cuantía. 
 La Menor Cuantía es una contratación preferente, se toma en cuenta que el 
proveedor este domiciliado en el cantón, y que sea una Mipymes. 
 Las contrataciones previstas en el régimen especial, también podrán ser declaradas 
de emergencia. 
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 Los proceso de subasta inversa podrán realizarse por ítems, individuales o 
agrupados, siguiendo para el efecto lo previsto en los respectivos pliegos. 
 La adjudicación se efectuará al oferente que cumpla con todos los requisitos 
previstos en los pliegos, de conformidad con los parámetros de evaluación y 
tomando en cuenta el mejor costo, sin que el precio más bajo sea el único 
parámetro de selección, la calidad de un producto puede es un parámetro 
determinante y se lo justifica en los pliegos. 
 La ética profesional es indispensable, actualmente bajo es sistema es posible 
direccionar contratos para dar ventajas a cierto proveedor, es importante el trabajo 
que pudieran realizar la Contraloría y la Procuraduría como organismos de control. 
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ENCUESTA DE CAMPO: 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
El presente formulario es de carácter anónimo y tiene por finalidad conocer detalles importantes sobre el 
actual SNCP, y servirá para aportar datos relevantes a un trabajo investigativo sobre el tema.   
 
CUESTIONARIO: 
 
1.- Es usted representante de un(a):       Proveedor____  Entidad Contratante____ 
Nota: Si Ud. es contratante, por favor conteste las preguntas a partir del numeral 8. 
 
2.- ¿Ha participado en procesos de contratación? Si su respuesta es afirmativa conteste 
SI____.              2.1 ¿Ganó algún concurso?    SI___   NO___   
2.2 ¿Considera  complicado ganar un concurso?             SI___    NO___    
2.3 ¿Porque?_________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 NO____. 
 
3.- Considera que la normativa expedida para el SNCP es: 
Deficiente______ Regular_______ Aceptable______ Suficiente______ 
 
4.- Considera Ud. que su nivel de conocimiento con respecto a la Contratación Públicas es:   
Deficiente______  Regular_______ Aceptable______ Suficiente______ 
 
5.- ¿Cree Ud. que la organización del sistema nacional de compras públicas, cumple con la función 
reguladora de forma independiente de las operaciones de adquisiciones públicas?      SI___       NO___ 
 
6.- ¿Estaría de acuerdo en que el INCOP, cuente con facultades sancionadoras, que permita actuar a tiempo 
en los procesos precontractuales, en el caso de existir irregularidades?     SI___       NO___ 
 
7.- ¿Los parámetros para calificación de ofertas son transparentes y razonables?    SI___       NO___ 
 
8.- Cree Ud. que se ha reducido la percepción de la corrupción en el sector público después de 3 años de la 
aplicación del SNCP a través del INCOP?          SI___        NO___ 
9.- ¿Considera que sería importante que las Entidades Contratantes cuenten con un área y personal 
especializado en contratación pública?        SI___        NO___ 
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10. ¿Acude al PAC para obtener oportunidades de contratación con el Estado?     SI___        NO___ 
 
11.- ¿Su organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos para manejar los procesos de 
contratación de una forma ágil y oportuna?     SI___     NO___ 
 
12.- Cree que la implementación de un manual de los procedimientos   ayudará a su Entidad a: 
___ Reducir trámites innecesarios y optimizar el tiempo y otros recursos. 
___ Permitirá el controlar a su dirección    
___Ocasionará molestias entre los funcionarios. 
 
13.- Que departamentos intervienen generalmente en los procesos de contratación pública en su 
Organización. (Se admite contestación múltiple) 
___Adjudicaciones o Dto. Compras      ___Direcciones Jerárquicas  ___Proveedor 
___Departamento jurídico   ___Departamento financiero  ___Bodega 
___Comisiones técnicas o de apoyo. ___Área solicitante   ___Otros 
 
14.- Para  el diseño de un Manual de Compras Públicas, que procesos de contratación serían recomendable 
incluir; (Se admite contestación múltiple) 
___ Catalogo electrónico  ___ Ínfima Cuantía  ___ Subasta inversa electrónica 
       ___ Menor cuantía (B, S u O)          ___ Cotización (B, S u O)               ___ Licitación. (B, S u O) 
        ___ Consultorías: Contratación directa___  / Lista Corta___/ Concurso Público.___ 
¿Cuál  de estos procesos le parecen más necesarios?______________________________________________ 
 
15.-  Ordene jerárquicamente cuál de los siguientes objetivos son más importantes al diseñar un Manual de 
Contratación Pública; siendo 1 el de mayor importancia y 5 el de menor importancia. 
 
___ Eliminación de errores         ___ Minimizar demoras en procedimientos 
___ Orientar y maximizar el uso de los recursos       ___ Adaptación al cambio, resoluciones nuevas 
___ Proporcionar a las entidades contratantes ventajas competitivas. 
 
16.-  ¿Considera importante incluir dentro del Manual a la elaboración del PAC?       SI___ NO___ 
 
17.- ¿Cree que se pueden estandarizar los procedimientos administrativos de compras, independientemente 
del organigrama que manejan las Entidades Contratantes?           SI___ NO___  
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ENCUESTA DE ELECTRÓNICA: 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
PROGRAMA DE TESIS 23
OBJETIVO: La presente encuesta electrónica tiene el objetivo de recopilar datos aporten al desarrollo de un trabajo investigativo relacionado con el 
actual Sistema Nacional de Contratación Pública y los procedimientos administrativos que están manejando las Entidades Contratantes.
INSTRUCCIONES: Por favor marque una x en la respuesta que ud. seleccione 
1. Su organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que orienten los procesos de Contratación Pública?
SI NO  
2. Por cual de los siguiente motivos, se hace necesario la implementacion de un manual de contratación pública:
Los trámites de contratación actualmente son complicados
Controlar el desarrollo de actividades de los funcionarios
X Obtener uniformidad en el desarrollo de trámites y procedimientos
Complicar el trabajo de los funcionarios
X Reducir la corrupción y ahorrar al Estado
Mejorar los índices de eficiencia por área de trabajo
No sirve o no es aplicable la implementación de dicho manual
3. Cual de las siguientes áreas administrativas intervienen directamente en un determinado proceso de Contratacion Pública?.
Area solicitante La dirección  Dpto. Jurídico Dto Financiero 
Bodega  Proveedor  Comisiones Tecnicas o de apoyo  
4. Cree que es posible estandarizar los procedimientos administrativos, independientemente del organigrama funcional que manejan las Instituciones
tomando en consideracion que tienen las mismas áreas administrativas?
SI  NO  
5. Cual de las seguientes categorias son necesarias para tener un manual de procedimientos de la contratacion pública
Cuantías  
Glosario de términos  
Políticas generales y específicas
Documentación necesaria
Diagramas de procesos
Descripción de los procesos de:
Catálogo Electrónico
Infima Cuantía
Menor Cuantía
SIE
Cotizaciones
Licitaciones
Arrendamiento de inmuebles
Régimen Especial
Consultorías: Contratación Directa  Lista Corta  Concurso Público  
6. Cree necesario que el manual deba contener detalles importantes durante las fases de: preparación, precontractual y contractual 
dentro del sistema de contratación?
SI  
NO
7. Cree que sería útil incluir en el manual, detalles relacionados con la normativa y del sistema de compras
SI  
NO
8. Un diagrama de flujo de cada uno de los procesos de compra, ayudaría a:
Orientar a los funcionarios en trámites y procedimientos internos o externos
Controlar las actividades de los funcionarios
Conocer: tareas, responsabilidades, recursos, tiempos, etc. 
Coordinar procesos administrativos con otras áreas  
Adjudicar la compra
9. Con su experiencia en la contratación pública cual de las siguentes tareas ha resultado mayor complejidad?
. Por favor determine un orden jerárquico, siendo 1 mayor y 6 menor
Elaboración de los pliegos y su tramites consiguientes: correpciones, aprobación
Conformación de las comisiones técnicas o de apoyo
Convalidaciones
Coordinación técnica con otras áreas: Juridico, Financiero, direcciones,etc
Elaboración del PAC
Manejo del portal del INCOP
Conocimiento de la normativa
10. En que proceso(s) de Contratación Pública ha tenido problemas?. Y cual cree que fue el motivo.
 
AGRADEZCO ENORMEMENTE SU COLABORACION
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
FIN
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CORREOS ENVIADOS: 
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CORREOS RECEPTADOS: 
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DIRECTORIO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
ELECTRÓNICA 
 
NOTA: Este directorio fue tomado de la aplicación de una encuesta electrónica que realizo 
el INCOP en el año 2010, clara esta que en este tiempo muchos personas ya no trabajan en 
sus puestos o por diversas situaciones pero sin embargo se captó el 24 % de la muestra que 
son los resaltados con amarillo. 
 
